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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A BAR ANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T x J L i E G K A . M A S D K A N O C H B . 
Madrid, 18 de diciembre. 
E l Presidente del Consejo do M i -
nistros ha presentado en e l Congre-
so y en el Senado a l s e ñ o r C a n a l e -
jas, ministro de H a c i e n d a . 
E n el Senado e l s e ñ o r E l d u a y c n 
anunció hoy u n a i n t e r p e l a c i ó n a l 
gobierno sobre l a s cuestiones de 
Cuba, c u y a c o n t e s t a c i ó n q u e d ó 
aplazada h a s t a que e l gobierno pre-
sente en el Congreso e l proyecto de 
reformas. 
Con este motivo se h a entablado 
un animado debate diciendo e l se-
ñor Sagasta , que apela a l patriotismo 
de todos para r e a l i z a r l a s reformas 
u l tramarinas de l a m a n e r a que se 
crea m á s conveniente, declarando 
al mismo t i smpc , que e l gobierno no 
tiene criterio cerrado en este a s u n -
to. 
Madrid, 18 dt diciembre. 
H a empezado hoy e n e l Congreso 
á discutirse la i n t e r p e l a c i ó n del ex 
ministro de H a c i e n d a S r . Cos-G-a 
yón, pidiendo expl icac iones sobre 
I03motivos de l a ú l t i m a cr i s i s . 
EL Pres idente del Consejo de M i -
nistros, S r . Sagas ta , p r o n u n c i ó u n 
discurso declarando que e l G-obier-
no quiere que e n l a l eg i s la tura ac 
tual se aprueben l a reforma de los 
Aranceles de aduanas , e l proyecto 
de reformas admin i s t ra t ivas para 
las provincias u l t r a m a r i n a s y los 
presupuestos. 
Madrid, 18 de diciembre. 
L a s l ibras ester l inas , á l a v i s ta , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 8 - 3 8 . 
Nueva York, 18 de diciembre. 
Dicen de W a s h i n g t o n que aun 
que se ins ta a l gobierno á tomar re 
plesalias contra e l gobierno e s p a ñ o l 
por los derechos exces ivos que pa-
gan algunos productos amer icanos 
á su i m p o r t a c i ó n en l a i s l a de Cuba , 
el presidente M r . C l e v e l a n d no h a 
tomado acuerdo y prefiere dar á 
E s p a ñ a tiempo p a r a que reconoz 
ca la m a n e r a in jus ta con que son 
tratadas l a s procedencias amer ica 
ñ a s á s u entrada e n l a s A n t i l l a s , y 
que cuando se convenza de que el 
único medio p a r a protejer los inte 
reses amer icanos e s t r i b a en l a s r e -
plesalias, l a s p o n d r á e n vigor i n 
mediatamente tanto contra E s p a ñ a 
como contra A l e m a n i a . 
P a r í s 18 de diciembre. 
H a sido electo M r . B r i s s o n , p r e s i -
dente de l a C á m a r a de diputados 
por 2 4 9 votos contra 2 1 3 . 
8an Petersburgo, 18 de diciembre. 
H a sido ascendido á C a p i t á n G e -
neral del e j é r c i t o r u s o e l general 
G-ourko, y condecorado con la orden 
de pr imera c lase de S a n V l a d i m i r o 
ql jefe de E s t a d o M a y o r Obrout-
cheff. 
EL G r a n Duque Sergio f o r m a r á 
parte del Consejo del Imper io , rete-
niendo s u puesto de gobernador ge-
neral de M o s c o w . 
L a S a y a , 18 de diciembre. 
A v i s a n de A m s t e r d a m , que los o-
perarios d iamant i s tas declarados en 
huelga h ic ieron u n a m a n i f e s t a c i ó n 
por las cal les , l a s cua les e s taban lle-
nas de gente, en s u m a y o r parto a-
migos de los huelguis t »s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
YuetMb-Yorte, di-cietnbre 17, 't U s 
OBJC» «TJfinoias, á 70 
Oe-ciicntopape? coiaerei*i} <K) «Sn., 8 <! 
Caubíos sobre Lojulres, BO di?. íb^aqset 
I $4.872 
ídeuitiobr» Píirí», 60 di», (b«u(ío^r«0, á 
francos IS i -
UAW cftbrc Hamkargo« 50 «IIT (banquoroa), 
Bonos registrados de los Estados-fItiM«3,4 
par ciento, A lJ5f, ex-enpda. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9¿ , costo j flete, 
á 2¿, nominnl. 
Idem, en plaza, á 8i . 
Señalar d baen refino, en plaza, do 2f á 2| . 
Ajjfcar de miel, en plaza, <!B Zfi A 2i, 
Mí vlei fie Cuba, en bocoyes, nomina!. 
E' mercado, fácil. 
YESOIDOSs 4,900 sacos de aztlcar. 
•«ateca del Oeste, m tercerolas, de $10.20 
i nominal, 
larina ps'ení Minnesota. ^3.95. 
dnitirea, dicienibrú 17. 
lifiear de remoíacha, firme, & 8i5i. 
ifttoarcentrifuga, pol. 96a á U}6 
Idain regular reíluo, d 8j6. 
Otosolldados, A 103 5il6, ex-interés* 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 10o 
C«a<ro por ciento espafioi, A 73i, ex-inte' 
•ferias, diciembre 17. 
Btsts, 3 por 100, A 101 francos 50 cts., 
ex .interés. 
[(¿v.ed-njprohíbida la reproducción de 
Iw Ulegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedaii 
C0TI2ACI0MS 
OKL 
C©X,S(»IO D33 C O H S E D O H S S . 
C a m b i o s . 
C 5J 4 6i p . g D . . oro 
ESPAÑA ^ espafiol 6 franoée, i á 8 div. 
, 1» i 19i p .g P., ero 
INdLATRKRA < esunfcol 6 francés, 
á 60 .liv. FBANCIá. 
f 5} á 6 p. 




á 3¿ p. 
español 






8 P., oro 
francés. 
C «i *«3 i.g
. < espaiiol o 
( á 5 di?. 
P.tír | 10 á 12 p.8 MIII»! 
Sin operaciones. 
AZÚCARES P D K G A D O S 
Kttoo, tranea de Doroedo j 1 
Riilloauz, bajo ¿rogular . . . 
líeri, Ídem, idens, idem, bue-
oo á nnperior..,, 
Idbm, idam. ídem, id,, florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
némoro 8 á S. ( T - H . ) . . . . . 
Idem, baan o i superior, nú-
mero 10 & 11, i<fein 
Quebrado, inferior á regular, 
número 13 4 14, Idem.. . . . . 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, i d . „ 
Idtm f aporicr n? 17 í, 18, iti. 
Idem floroíe, n. 19 á 20, !d. -
OENTKtFDGAS DE GUARAPO. 
PoUriracifai 96,—SBCOS: Nominal, 
fleaoyes: No hav. 
AZÚCAR DE M1SL. 
Polwizaciéa 88.—No hay. 
AZÚCAR M ABC ASADO. 
Común á recalar refiuo.—No hay. 
DK 0:11-.-.! 1̂ • O. Kxli&bar Geiabert, anxiliar 
de Comíor 
DE FECTÜS.-D. Emilio Alfonso. 
Es copia.—H abana, 18 de Diciembre de 1891,—Kl 
Síndico Pi-éildento interino. Jaeobo Peíerson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 18 de Diciembre de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Par í 1 pg P. oro 
ft l p?2 P. oro 
i 31 p g D . 
Bunta 3 por 100 interés 7 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Obligaciones hipotecaria • 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
I? emÍBÍóiu...e Par 
Mms Id. 3« cmUién 30 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 28 á 29 p g D 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana 7 Almacenes 
de Roela 17 6 18 pg D. oro 
ftanco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento 7 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
do Gas Ilispano-Ame-
'irana Ooosolldada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 1 á 2 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas A 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegoi 4 
Villaclara 20 á 21 pg D, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 79 á 80 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuejfos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idom de 2? idem al 
7 por 100 , 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«nltdftrtft . . . . . . . . . . 
1 i 2 pgP, oro 
5 á 6 pg D. oro 
6 á 7 pg D. oro 
á 6 pg P. oro 
N O T I C I A S D I 7 A L O R E S . 
P L A T A \ Abrió de 93¿ á 93^ 
NACIONAL. ) Oerró de 93 á 93¿ 
FONDOS PUBLICOS. 
Jblig. AyiiutamUnto 1? Hlpoitoa 
Tidigaoioaf.e Hipotoeariat de! 
Szomo. Ayuntamiento 
ílllntoa Hipotoaarios de la Isl.ñ do 
Cuba. 
AOCIONS!?. 
ifiauoo fi^patcl d«1s I«lnde Cuba 
-3aiico Agrioolo 
¡Saaoo del Ccmerctr'. Fwrrooam 
les Unidos do U Habana y Al-
• i r c •; i.-s da Regla 
Compañía de ÍJ&minci da Ebrro 
de Cárdenas y Júo&ro 
Jíwnpafiía ünfda d» los Ferro-
rrile» de Carbartán 
7iinmftCfM de Camino» d* Hlorrij 
do Matannví- Sabanilla....... 
o^pañía de Carainos do Hierro 
do Sagua la Grande 
>oij>pRBÍa de Cominos do Hftrro 
de Cieafneffo» á Villaclara. 
'ompañf» del í'orrooarril Urbano 
'cmpaOIa deí Ferro oarril del Oos-
"ompoSla Cuban» d» Alumbrado 
da Gas 
onoi Hi 
Oompafiía do Gas Hísvano-Amo-
rícana Consolidada 
Compañía de Almaoenoo de Spntp 
Catalina 
Refinería de Asúcar do Cárdena» 
Compañía je Almaoever da Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navego -
eiór. del 8ut 
Gom^aCía de Almioaces d>. De-
pósito de la ITabaaa. 
Obligaoione* Hipotecaria» de 
Gionfaegcs y Villaclara.. . , . , . . 
Red Telefónloa de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holpuln: 
A o c i o n M . . . . . . . , , , , , , 
Obllf OC'OTÍ es 
ícrrocRrril dft San Oa'Ff.taDc & 
Vidalas,—Andona» 
obUciflJcníii. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
[tpotecarios d» la Ccmpa-














































Habana. 18 do Diciembre d» ISÍU 
Pi OFÍCfí) 
COMANDANCIA DIILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R I O DE LA TTABAN/I 
Don Baenaventura Pilón y Sterling, Capitán de na-
vio de primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hago saber: que deniendo tener lugar en 31 del 
actual, en esta Capitanía de Puerto, los exámenes 
para Prácticos situlares del mismo, que previene la 
base 5? déla Real Ord«n de 11 de Marzo de 1886, 
por el presento se convoca á les Capitanes, Pilotos y 
Contramaestres embarcados, que visiten constante-
mente puertos determinados, y que deséan exami-
narse, para que con la debida anticipación presenten 
en esta dependencia lis instancias documentadas y 
dirigi las á mi autoridad. 
Habana, 17 de Diciembre de 1894.—i?«cnaiien<M-
ra Pilón 10-19 
Intendencia general de Hacienda. 
El Bxcmo. Ministro de Ultramar dice en ca-
blegrama de 7 de' actual, al Excmo. Sr. Gobernador 
general lo que sigoe: 
' 'Aprobado reformas reglamento 1 arifas cé lu'as, 
proceda Intendencia operaciones preparatonas," 
Lo que se publica para general conocimiento, in-
sertándoso desde luego á continuación con carácter 
provisional el Reglamento y tarifas reformados. 
Habana, 10 de diciembre de 1894 —Ca&esa». 
R E G L A M E N T O 
para la imposición, administración y 
cebranza del impuesto de cédulas per-
sonales en la isla de Cuba. 
CAPITULO PRIMERO. 
Be las cédulas en general y personas 
obligadas á adquirirlas. 
Artículo 19 Estin sujetos al impuesto de cédu-
las personales, todos ios españolo y extranjeros de 
ambos sexos mayores de catorce anos, domiciliados 
en la isla de Cuba, que se hallen comprendidos en la 
clasificación y cscaU adjuntas. 
Art. 2? Los extranjeros transeúntes adquirirán 
cédulas grátis en 1<>S Gobierno de provincia, con a 
rre^lo á la ley de Extranjetía. 
Art. 3? No están obligados á proveerse de cédu-
las los funcionarios consulares de los plises extran-
joros, siempre que sean únicamente empleados de 
sus Gobiernos y no resid ín en el país dedicado» á 
cualquier industria, comercio, piofaslón, arte ú ofi-
cio. 
Para justificar su personalidad bastará la presen-
tación de la credencial ó despacho que acredite su 
nombramiento. 
Art. 4'.' Los chinos domiciliados en la isla, cou-
fjrme con el convenio de 17 de noviembre do 1877, 
contribuirán por la tarifa expresada, por razón de la 
industria, comercio ú oficio en que se ocupen. 
Art. 5° Las cédulas serán de la» dates y precios 
siguientes: 
I? i !>•• e 50 peao». 
2? i.lem 25 
8? i.lem , 20 
4* idem 15 
5» idem 10 
6í idem 5 
7? idem , 3 
8? Idtm 2 
P? iJem 1 
10? idem 0'50 
11? idtm 0'25 
12? Idom 0 12i 
1S? idom Grrtiis. 
Sobre Its prec!oh marc-.doá tn la esca'a que pre« 
ceJe podrán imponer las Diputacxnes y Ayunta 
mieatos para las atenciones provinciales y munici-
pales, un recargo máximo que DO podrá exceder del 
52 por 100, con arreglo á los artícnloe 24 y 
lley doProí.uj>u«ítos. 
Art 6V Los Ayuntamientos darán conocimiento 
á los Administraciones de Ilacianda de sus respecti-
ves provincias, y éstas á la lutendencia general, an-
tes de principiar el año económico, del recargo que 
hayan acordado imponer á las cédulas, ó de haber 
renunciado á este arbitrio, debiendo figurar en su 
cato en el pretupeesto municipal. 
Las Diputaciones darán igual cuenta, justificando 
el destino del recargo que scuerden. 
/ r t , 7? Servirá de base para la clasificacitín de 
las cédulas el grado de riqueíi c. >ro :idu d é \6i in-
dividuos obíigaioi á adquirirlas, regulándojo por las 
cuotas correspond entes do ias contribueionos direc-
tas sin el recargo que se iepouga; pur el alquiler de 
habitación que sat'ff^gan y por los sueldos y habe-
res qne en concepto de aciivo ó pasivo perchan los 
interesado0, ya sean de1. EsUdo; de f mdcs provin-
ciales ó municipales, do Eanpresaa ó pariisutares. 
Art. 8'.' Sa provearáu de cédulas personales loj 
cb'igado iá adquirirlis con s ijoció i á los tijwS y ta-
tarif.is expresados cu el utioulo 6r 
Art 9? Par^Cjarla célula qua debe expedir£é 
á los im'lvidu s qae paj<an deferentes cuotas de cot-
• ribueiones directas, siu comprenderse los recargos, 
so tetid'á en cuscti la d.fereuiia conque éatas gra-
van las utilidadei, para que la cédul.i esté en rola-
ció i con las que ditfruten. 
Para de'erminar la qua deb» expedirs-» por razón 
de los distíatss sueldos ó babees quo de porcib.-n, se 
acnmulaiá-i t .dos, cuilquiera quo soasu procedencia 
sitviendó da lias), pnru ia imposicióu, la suma total 
líquida que disfruten Ion iutereiados. 
Asimismo para cUiifisar U célula que correspor- | 
da por alquileres de fincas que no so deítlueu al ejer -
cicio de uaa in lustria fabril ó comercial, sino á la de 
habitación, se tomará el imp.iate anu^l del inquili-
nato. 
Art, 10. Cuando por los tres conceptos expresa-
•'«• corresponda á un individuo el paK:> dé cédulas, 
servilá de bisé pára ekpedirsela el que represente 
cédula de olese superior. 
Art, 11. Las personas que forman una Sociedad 
mercantil, ya sea cnle3tiva ó cora an ditari i ; las que 
tengan un caudal ó herencia pro indiviso, los que 
perciban mancomunadamente Inberes procedentes 
dd Estrdo, de Co rporaciones, ds Emprosai ó de 
particulares, se proveer-in de cédula según la parte 
proporconsl que corresponda á cada coa, con su-
jo ;CÍÓT á la claiifi 'ació a y escila de que se h i hoch i 
mérito. 
Para computar en las expresadas Sociedades mer-
cantiles di -ha parte p-oporcióual. se teodrá en cuen-
ta, sin embargo, que ei importe total de la oontr.bu-
dón qne abone I i Sociedad, ha da dividirse úaica-
mento entre los socios domiediados r.n la l ila v que 
el importe déla cédula que deberán adquirir hi de 
sujetarse al cociente qu» resulte do dicht división. 
En todos los cas7S á qu'j se refiere el párrafo pri-
mero de este art'culo se acum-iUrán á \a parte pro -
porcional de las contribaciones ó sueldos que corres-
pondí ó cida partíoipe, los inapunstos qu^ satisfaga 
ó 1 s haberes que perciba iudirdailninnte y por 
concepto) extraños á ia Sosielad Ó partioipac'da en 
qne so h lie interesada, 
Art. 12 Los arrendatarios ó aparceros dé finéis 
rú^iiica» obtendrán cédula con arreglo á la cuota de 
coi tribiioión que Ea:i.-ftgan por la tinca detenida en 
arrondamiento, y si por el contrato no essuvlesen o-
bl'g^dos al pago de la contribución, les corresponde • 
rá cédula de décima cl.vé, si no les obliga cuota ma- j 
yor por otro concepto. 
(Continuará.) 
urdoc de I» Plnxa (íei 18 «le dit icmlirc, 
8XEVTOIO TABA PIA 1S 
Jofe do día: El T. Coronel del 4? batallón Cf zado-
res Voluntarios, D Perfecto Faez. 
Vlaita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 3er. capitán. 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería do Isabel j 
la Católica. 
Satería de la Reina: Artillsría de Ejército, 
Seccl lercail. 
VAPORES DE T R A V E S I A . 
3K ESPESAN. 
líbre. 19 Yumnrí: Nueva-York. 
. . 19 Mascotte Tampa 7 C-ivo-Rar»». 
. . 20 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 20 •"ioguranov Veracru» y escala», 
22 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 23 ^arnviica: Wracrar v osnaUs. 
32 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
.» 23 Vigilancia: Nueva-York, 
. . 2< Mesico: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 Cataluña: Cádiz y escalas. 
25 Habana: Nusva- «TorK. 
26 Séneca: Nueva-York. 
21 Orisaba: Veroonu r osoaUs 
- 30 CHy of Washington: Nuevo-Yori 
31 Ciudad Condal: dolón T oseólas. 
Ero. 2 Miguel Gallort: Barcelona y oséalas. 
2 Guido: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escala». 
Obre. 19 Funiurí: Veracru» y escalas 
.. . 19 Mascotte Tampa y Cayo-Hí-j-'!» 
20 Sognranca: Nut-va York. 
20 C. de Santander: Coruña y esoalai 
20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Moría Uerrer»: Puorto-Kloc < escalas. 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 Saraloga: Nueva-Fotl?, 
.. 28 Vigilancia: Vér«,cfa» y éscol»» 
26 Séneca: Veracru.» v escalas. 
27 Urlsab!»: Nuera York. 
. . 30 City oí Wash'neton: Veracruz y escala» 
. . 31 México: Fto. Rico y escolo» 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dio 18: 
De Cardiff, en 26 días, vspor inglés Coronilla, cap 
lán Monat, trip, 21, tons, l,5i3, con carbón, 
Luis V. Plicé, 
SALIDAS. 
Día 17: 
Para Cárdecas. vap, esp. Vivina, c»p. Aldamix. 
Día 18: 
Para Progreso y Veracru», vapor-correo esp. Mon 
tevideo, cap. Reselt. 
Movimiento dé paoajoros. 
líALíiCliON. 
Para PROGRESO y VERACRUSJ, en el vapor 
correo esp. Manlcvideo: 
Sres. D José Man'1 Figaeras—Trinidad B'anco 
1 hermana—Marta Gómez—Malla I . Torrea—En' 
gracia Lara—Victoria Valsan é hija—Albert Baotg— 
Emilio Polo—Juana Valls y señora.—Ademas, 23 de 
tránsito. 
Eatradaa de cabotaje. 
Día 18 
Do Caibarién, vapor Alava, cap. Ansuate ni: con 
2.601 tercios tabaco y efert <s. 
Cárdena», gol. Mari* ̂ el Carmen, pat. Valont 
con 110 bocoyes aguardiente y efectos. 
Cár enas, gol. Aguila d i Oro, pat. Cantero: con 
5'¿7 piezas moderas. 
Despttci iaáeH oebota}% 
Día 18: 
Castillo del Principe: Regimiento íiabel la Cat*-I Para Nuevitas, Uncaón Sia Fernondo, pat. Vero 
iM, 
El Ayudante ds Onardln en el Gobierno Militar: 
a'.'de la Plaza, D. Eduardo Tipia. 
Imaeiuiiria en idem: El 2? do la misma, D. Bi 
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel !a Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. Idem; Liganlero», 2I.> Hem; Caballería de Pi-
larro, 36r. ¡dep.'.. 
El Oen ral i').)1-i-rad'¡, Arderiu$. 
' U nvT lr».d». —F.l T. C. H. M . LuU Otero 
con tfoctop, 
Nucvita», gol. Eaiili», pat. Vázquez: con efect 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habans.—Fiscal de Causas— Don 
Enrique Frcxes y Fcrrán, Teniente de navio, 
Avudanie de la Comandancia y Fiscal de la 
mbiraa. 
Por r l p-e euto y término de treinta días, cito, 
llamo y emolszo, para que comparez.-a cnestaFis-
calli, en díay hora hábil de despacho, la persnra 
que en la noche del 1? dol actuil se llovó un bote 
pertene.-.iente á la barca e^psñola Luz, atracada á 
los muelles de Ta'ilapiedra, el cual se encontraba 
amarrada por la popa de la n-.î mo enya embarca-
ción es de las ditponsiones y s^ñas »igaientes: 16 pie» 
de largo, 5 de manga y 4 do puntal, pintada por fue-
ra do Illanco y fija de cuat'o pulgadas óe ancho co-
lor ceoba en la pait 1 superior, y además la qi:i la y 
ro la están nnidan pnr noa pieza je unos dos pies de 
largo, teniendo de esa pb zi unas curUro pulgadas de 
rodil y el resto la qniMn; en la inteligencia que traiis-
enrrido ci:lio pltzo sin verificarlo, te prosoderá á lo 
que baya liig ir. 
Habaos, 10 de Diciembre de 1^91.—El Fiscal, E n -
rique IVexes. 8-" 9 
S Ú V Í M coa rojfis^ro abiarts-
Para Progreso y Veracruz, vapor-corroo esp. Monto 
vedeo, cap. Resalt. por M. Ca:vo y Corap. 
—Coruña y Santander, vapor correo esp. Ciudad 
de Santander, cap. García, por M. Cavo y Cp 
—Puerto-Rico y eícolrs, vjp. esp. MarU Herrera 
cap. Vontura. por Sobrinos de Herrera 
—Nuwa-York, vapor coreo ê p. Pammi, capí 
t in Rivera, por M. Calv.> y Comp. 
BnqineB qxio se han despachado. 
Paia Matar.z t» y otres, vap. esp. Vivina, cap. Gar 
teiz, por Daulof in, hijo y Comp.: de tHnsito. 
- Boca del Toro, (Colombia) vap. norg. Frauklin 
rap. Rasmussen, por Moret. y Comp.: en lastre, 
E'aq.tteo qne h a a abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
pitán Decker, por Lawton y Heos. 
de Diciembre 









Comandancia Militar de Marina y 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Hnriquo Frexr» y Fcrván, Teniente de navio. 
Anudante de la Comandancia y Fiscal de la 
mismo. 
No habiendo tenido ef cto el 15 de Octubie del 
corriente añ'', por f.ilta de licitadoies, el remate de 
un reloj de oro, esqueleto y leontina del mismo 
t i l , que se encuontran depositados on esta Fisolia. 
y cuyas prendas han sido retanadas en la caDtMcd do 
«'ore pesi s setenta y cinco centavos oro. so fija pa"rt 
diche seo el día 29 del actual áloe doce de FU UIH 
ñaña. Y se ha',f> público por ette roed;o para que 
l l p< r-onu* que deaéen báeei prof osicionos corapa-
•zcin en e t̂a FisT. ÍI, sit.ien la Cspitai i ' do Puer-
; cu co cOj'to quo sorín adj idi^adas al mejor pos-
tor y i-iompre que rubra la: tics cuartas putea de su 
ta sació 1. 
Habana, 73 do Diciembre de 1894.—Fl PisoV, 
Eiiriaun FrexRt. 3-19 
íx tracto do la «arfía d^ fcaq-
deaFa-^h» loe. 
No hubo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Prexes y Ferr^n, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este primer edicto y térnmio de treinta díns, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezcan en esta 
Fiscalía, á D. daime AbHI y Perraiidi, capitán do la 
marina mercaiite, ftfUo 69, de ü lista de Barcelona, 
de 40 años, ctpitin del btrgtiitín froleti de tres palos 
María, y á los trioulantes contnimaejtrc Pedro Gi-
nesta y Marcet. de 50 años, fdüo 379 do 1858 
cripción de Mataré; co; ir.ero Gubtial Ve'ga y Oliver, 
de41nPos, fólio 2S de ISfi*. inscripto de P.lmn; 
mayordomo Jo. é Autouio Garrido y Pérez, de 46 
ñns, fóMo 30 de 187i, loterinto de Vig^; compañeros 
Jrime Barbrr Linares, de •17 (.ños. fólio 22 de 1861, 
inscripto do VilLj iyoia; Joié Segcer y Soler, de 89 
años, fólio 6 do lr7.<, inscripto de Aguiliv»; Nicolás 
Eróles, de 47 i-fios, nalur^l de Filipi. as y mozo Es-
teban Jaime Saune, de 18 año», (olio 8 de 1893, ins 
criiilo de Baraeloa», cuyos indivieuos desaparecieron 
en el naufragio doi expresado beiga'itín María, 
ocurrido on la noche del 23 al ?4 de Septiembre del 
corriente oño, eu los arrecifes de Cayo Arena (Sand 
Key), así como cito igualmente á las personas que 
uedan dar razón de su parador». 
Habana, l i de Diciembre do 1894.—El Pisonl, 
Enrique Frexet H-18 
L O U J A D E Y I V B R B B . 
"cntat efentvrtttnf ti 1(S ¿e Diciembre 
20 s. f-fjolf s rrgros dfl pais, $4-^0 qtl, neto. 
3̂ 0 c, sidra r H),,, ha. $3 c. 
870 c idem Guerrillero, $3 c. 
400 barriles aceiti ñas msnzsnilta', 43 es. uno. 
101 cninstos y 61 c. rebollas Vigo, $1 -75 qtl. 
1M(|) b.irrile» UVÍ«, Bdo. 
]fl»<l2 id.ímilt'm, S6-75 uno. 
lOij i idembbm, $3-21 uno. 
225 c. rhampa^re de manzanas S,, $4 c. 
10 c merahnl'o. $16 qt!. 
6l c. gill'ticas Viña», $9-25 qtl. 
10 c do 48(3 latas idem idem $7 dr.a. latas. 
15 c do 48 4 idem idem idem, $7-50 dna. lata». 
10 c. vino Jerez. D. Leandro, $7 0. 
La barca FAM1 DE CANARIAS. 
Capitán D. MANUEL J.DE LEON. 
Saldrá para la» Islas Canaria» del 70 al 22 del ce 
rriente, con escala en Brunswick Ga. 
Admite pasajeros á quienes su capitán dará un es 
morado trate. 
Para más cormenorei dirigirre á sus consignatarios 
Galbán y C?, San Ignacio 36, 16322 8-13 
Oomandanera Mililar de Marina y Oapitavía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENniQüK FKEXES Y FKRRAN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia, Fiscal 
de la misma. 
Por el presento y término do treinta días, cito, 
amo y emplazo, á la persona quo se háblese llevado 
del niiielle de D. Antonio Pazos, en Casa Blanca, á 
las doce y media de la noche del 9 del acturil ó lo 
tenga en su poder, por cua'quier concepto, el guada-
ño óíanuela, fólio 596, pintado de azul con verdu-
guillo blanco, con dos remos, uno nuevo y otro usa-
do, dos empavesadas, un farol y uno chaqueta de 
mahón, se presentará en esta Fiscalíi & dar sus des-
cargos; en concepto de que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, se procederá á lo que Inya lugar. 
Habona, 10 do Diciemubro de 1894,—El Fiscal, 
flnriaur. Prf.xet. 1 15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexe» y Perrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi tercer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo, á los herederos de don 
Benito Fernández Murador, natural de Cilicia, de 
64 años, so.'toro, profen'ón carretonero y vecino de 
Campanario númexo 232, á fin de que hagan valer 
us derechos á un carretón, una muía, un mulo, va-
rias eogis ui-adas, unos arreos de mulo de barra, unos 
rrcos de mulo de guía, y un encerado usados, tres 
pesos treiiita centavos plata y veinte y cuatro centa-
vos calderilla, qne se encner.tran á cargo de esta Fis-
calía, con motivo del fallecimiento de dicho indivi-
duo, ocurrido á consecuencia de lesiono» que sufrió 
bordo del vapor Varía/"ranetsca, en la mañana 
del día 14 Octubre del año actual. 
Habana, 12 de Diciembre de 1894.—El Fi»cal, E n -
QUK FS-exct S-15 
NEW-YOEK M ( M . 
AÍLSTEAMSHIPGOMNY 
Línea d© Ward 
Servicio regular de vapore» correo» americanos en-
tre los puerto» »tgnlentes: 
Nueva-York, TuxpaD, 
Habana, Cienfnega», Tampico, 
Matenza», Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracru», Frontera, 
Stgo. de Cuba, Laguna. 
Salida.» de Nueva-York para la Habana y Matan-
cas, todos los miércoles á las tre» de la tarde, y paro 
la Habana y puerto» de México, todos lo» »ábado» á 
la ana de la tarde. 
Salidas de la Habana paro Nueva-York, lo» jueve» 
j sábados, á loa sol» en punto de lo tarde, como si 
gue: 
YUCATAN Dbre. 19 
YCMDRI 6 
VIGILANCIA viernes 7 
HENECA 13 





Salidas de la Habana para puerto» de Héxleo, i 
a» cuatro de la tarde, cemo gigue: 
Dbre, 
DON LUIS PIERNA VIEJA Y SOTO, JUEZ DE 
primero inítancia en propiedad de Marianao y 
su partido judicial. 
Por el presente hago saber que en este Juzgado 
ante el E-ŝ ribano rcfrtndatnrio, cursan los autos del 
lettado de D. Eiutaqu'o Florencio Pimienta y Pe-
m-.u eu los cuales he dispuesto el remate de las fincas 
urbanis números treinta y cinco y treir.U y siete de" 
cvzada d" Belascoai" en la ciudad de la Habana, 
entra las cuadras de Ne: tuno y Concordia, acerado 
los nones, de mampostería, azotea y tejas con porta-
les de piar ta baja, teniendo la primera dos cuartos 
altos al fondo, tasada on Ires mil seiscientos un 
peso un centavd OTO y IÍÍ 1 úmaro treinta y sitte en 
tres mil norecientos v inte pesos cuarenta centavos 
oro, átiicos bienes conocido» dejados por aquél á su 
fallecimiento á fin de cubrir el pago de sus respon la-
bilidades de las misiaas procedente de contribucio-
nes, cañeríis de plumas de sgaa y oslas judiciales 
del prest-nte juicio, habiendo señalado para la subas-
ta el dia diez y siete del próximo entrante Enerj á 
la» nuevo de la mañana en el local do este Juzgado 
San Juan número tres, advirtiéndose que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran los dos tercios 
del avaluó que los títulos de propiedad se encuentran 
do manifiesto on la Eeoribacia y que para tomar par-
le eu 1» aubaíta será necpsuiio que el postor ronsig-
ne «n la mesa dol Juzgad") una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efáctivo del valor dado á los 
inmueMes.—Morianao, Diciembre diez y siete de mil 
ochocientoi noventa y cuatro.—Luis Piernavieja.— 
de la Ante mí, Antonio Fernándaz de Velaico, 
16615 M9 








CITI OF WASHINGTON.... 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Clenfuego». 
OIENFUEGOB „ Dbre. 4 
SANTIAGO . . 18 
PASAJKB.—Estos hermosos vapore» y conocido» 
¡orla rapide», seguridad y regularidad de »UB via-
jes, tienlendo oomodidade» excelente» para p»»aje-
ros en «os espaciosa» cámara» 
CoKiiBai-ONDBNOXA.—La oorrespondenoia »e ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correo». 
CAROA.—La carca »e recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida, y »e 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Ameterdan, Rotterdam, Havre, Amberc», y para 
jM&rlos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directo». 
FLBTÍI».—El flete do la carga paio puertos de 
México, s^rá pagado por edela&tado en moneda ame-
ricana o »a equivalente. 
Para más pormoaerns dirigirse á ios agente». H l -
doifo y Gc<mp., Obrapí* número 35, 
A V I S O . 
Se avisa á lo» señoras pasajero» qtid para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerce do un 
certLScftdo del Dr. Burjeíi; en Oblar-o 21. altof. 
Hidalgo T Cp. 
G103Í S1MÍÍ 
PLAJNT S T B A M S H I P L I N B 
• N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
lm ¿pidos yapores-correos smorlcanofi 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Uno de esto» vaporea saldrá de este puorto todo» lo» 
lunes, mlércole» y sábado^ á la una do la tarde, con 
esoftla en, Cayo-llnsso y Tf mpa, doode te teman lo» 
treno», llegando los pa»^jero» i Rueva-lTork sin 
cambio alguno, pasanilo por Jaok»onville( Sovanah, 
Charleston, Rinbmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. ) Se vonden billete» pora Nueva-Orlean», 
St, Louls, Chicago y toda» la» principóle» ciudades 
ds lo» Estados-Unidos, y pora Europa eu combina -
ción con las mejore» lineo» de vaporea que »aleu de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueve-York, 
$90 oro amerioono. Lo» oonductorei hablan el oa*-
Mlono, 
Los d íu de »alida de vapor no se despachan pata 
(-ortes después de las once de la mañana. 
Para ma» pormenores, dirigirse á sdS eanslgnata-
rio», LAWTON HERMANOS. Merosdero» n. 35 
J P. f l a x t ^ n . Ul 'í.üaJírM. N««v»-Totk 
D, W. Fitzgorald, Superintendente —Puerto 




i i T o m o i m t T OOIP. 
Rl rapor-correo 
C. DE SANTANDER 
CAP1TÍN GAECÍA. 
Saldrá pora Coruña y Santander el 20 de Diciem-
bre, á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dicho» puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao, en partida» á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lo» pasaportes so entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Lo» póliza» de carga so firmarán por los consigna-
tario» antes de correrla», »in cuyo requisito serán 
nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenorer impondrán sus eocslgnatarlo» 
15. Calvo y Cp., Oíloio» n. S3. 
LINBA DE loW"YORK. 
en c o m b i n a c i ó n cor. los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres znonauales, saliendo 
loa v a p e r e » de e«te puerto los d ías 
10t 2 0 7 30 , y del de K o w - Y o r k loe 
dfaa I O , 2 0 7 SO de cada mes. 
VAPOR CORREO 
PANAMA 
cap i tán E i v o r á 
Saldrá para Nuevo York el 20 de Diciembre * lat 
4 de la Urde. 
Admito carga y pa»a)oro», ,4 los que se ofrece «1 
buen trato que ésta antiguo Compañía tiene acredl 
todo en BUS diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Ambere» y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de lo »alida. 
La correspondencia »ulo »o recibe en la AdminU-
tr.tci íu de Correo». 
NOTA.—E»ta Compañía tiene abierta ana póltz» 
Sotante, asi pnra e»ta línea como para tonas la» de-
tná», b\jo lo cual puedon asegurane todc» lo» efecto» 
que se embarquen «11 «n» vaporee. 
i a. M s i t - j B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Ettu CompsCÍ» tiene abiena una pólisi 
ík.tíiUi, MÍ para esta linea como pora toda» la» de-
más, balo la cual pueden asogurarae todo» loe efentct 
que ta embarquen en »u» vapore». 
X. Calvo y Comp., Oficie» número 28. 
TEIJk. 
RAJULOA. LLUGAPA 
De ¡a Babona «1 ds» i l -
ttme df- r-sda me». 
- SiiOTtt^» oL.maia 3 
m :4ib»ra S 
<• Santiago do Cvbt. 5 
m Penco » . . , , . . S 
W c y B g í e » S 
A Nmerituel . . . . . . . . 
.. Gibara 





i>o raerte-ElooeJ.-. 1P ' 
'Jsv^píli.» W ! 
• ' tmoe . . . . . . . . . . . . 17 
ruRtto-Principa., 19 
3«.r.fiafr de raba,. 50 i 
Gibara , 31 ¡ 
^ w r i t M S3 | 
LLSWAI'V. 
4 Mayogllai »!., . . , . 
Ponoe 
Puírto-Priiioipe,. 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
M Nnevitas.,........ 
. , Habana 
n s* flujo de Ida reolblrí on fncrio-fcieo !ót -ti 
le cada mei, !« cargo Í pa»jJor -i ÍJ v J-OÜ, i 
;3i>rt'.» dr¡ raer Caribe srÜM expHMÓot j raeíS.: 
ndusce a; carreo quo »»le ie i^orcalun» ni ái» 'i* i 
CMÜ «i 80. 
En »t < ialo le tigt»»o, entregará al ooriei» que L... . 
Puertú-rtleo ol lo la oarga y pasajero* >io•> condr»-
oa prooedeiit<- de lo» puerto» ael OV ruri'r* y es »1 
Paeílloo. ;'»ra Cídli y «arcelcca. 
En la época de cuarentena, ó »ea desde el Í9 de 
mayo al 30 de soptiembre, se admito carga para Cá 
l i i . Rarcolona. (Sa.itandcr y Coruña. pero ps.síje.-o» 
ólo para loa Ú!:!I,T>I p^ntoa.—M C^v» T CO, 
LINEA BE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vaporea de Nuevt-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j vapo-
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no respondo del r*tr»»o ó extravio 
g.sufran los bulto» de carga qne no lleven estam-
Ro» con toda claridad el destino y marca» de las 
mercancía», ni tampoco de la» reclamaclone» que (e 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo* rali-
rao». 
SALIDAS-
De la Habana el día.. A 
>. Santiago de Cuba.. 9 
. Lo GiHHra 13 
. Puerto Cabello 14 
. Sabanilla..... 17 
. Cartogeoo. 18 
. Colón 30 
. . Pnerto Limón (fa-
onltatlvo) 31 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 18 
Sabanilla. 18 
.. Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
Santiago de Cuba.. 36 
- TTabona 79 
f 1 w 
Vapores-correos Alemanes 
(!e i a CoropafWft 
Linea de las Antillas 
DESDE GIEÑFUE60S. 
Saldrá poro el HAVRE y HAMBURGO, con e»-
colo» en varios puerto» de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 21 DE DICIEMBRE el 




Admite carga para lo» citados puerto» y también 
trasbordo» con conocimiento» directo», para un gran 
número de puerto» de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, »egún 
pormenore» que se facilitan en lo casa consignatario, 
NOTA.—La carga destinado á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordado on Hamburgo ó 
on ol Havre, á coavenienolo de lo empresa. 
Admite pastearos de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thcmoo, Hoytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglado», »obre lo» que im-
pondrán los oouslguatario». 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con eaoalt» 
eventuales en HAITÍ, SANTO -DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE EL 7 de ENERO de 




Admite carga para lo» citado» puerto» y también 
trasbordo» con oonocimientos directo» cara un gran 
nlmero do puerto» de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, aegfin por-
menores que te facilitan en la caía oonsignatsrla. 
NOTA. —Lo «-arga deatinada á puerto» on donde 
no tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, ¿ oonvenlenolo de la empresa. 
Admite pas ĵoros de proa y unos cuanto» de pri-
mero cámara para St, Thomas, Hayti, Havre j Ham-
burgo, á precios Arreglado», sobre lo» (¡no Impondrán 
lo» oonsignaterloE. 
La carga te recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespondenoia solo te recibe en la Admlnif-
teaclón de Correo». 
LOE vapore» do esta linea h&con o^caU en uno 
más puertos de la costa Norte y Sur de la lula ds 
Onba, eiompro que se le» ofresoa carga sufloiente pa-
ra ameritar ia escala. Dicha caiga se^admíte para lo» 
puerto» de SÜ itinerario y i»m.oiér¡ par:* énalqnim 
otro punte. SO!» trasbordo co si Hsrro ó Tísr'Jj'STjrc-
Para más pormenores diiiutree á lo» ce nsigü atarlos 
Calle de f?3Ji Igsaaio n. 54. Apartado de Corree 729, 
MAgTíí', íALK Y CP. 
C 1779 Í5M6N 
¿'ociEOAD tN COMANDITA 
Vapor español 
BEEENGOEE EL GBA1E 
capitán D. Tiburcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
CADO EN E L LLOYD INGLÉS 100 A 1, 8»! ^rí 
de ia HABANA con escala en CAIBARIEN, 
& mediados del mes de Enero DIRECTA-
MENtÉ para 
Santa Cruz de la PalmA 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
i-v.mite pasajeros á quienes so dará el 
esmerado trato quo dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus oonsiprnatarioo, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S X U M . 20. 
e1969 IR nv 
í iFOÜ GOSTfilS, 
VAPOR "TRITON," 
Por entsar en carena, despuéi de rendir el viaje 
que emprenderá el día 22 del actual, so suspende el 
correspondiente al sábado 20 dol mismo mes, hasta 
la siguiente semana, qae continuará con el Itinerario 
de costumbre. 
Lo que se hace público para conocimiento de lo» 
cargadore».—La Pímpre»». 
C1942 18-11 
Empiesa de Vapoies Españoles 
Correos de las Antillas 
t 
Tra aportes Milita res 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
VAPOR 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este vapor saldrá de Uta puerto el 20 de Diciem-




MANTO DO VI|N««. 
SAN l'EDIIO PK ÜIACimiN 
«AXAfiCXX. 
AOl1 A D I L l o i V 
í T j i r T O UIO :. 
Lo» pe Utos p ara 1 
t -n >iasta el día itntf 
rsrg» de través!» .tolo so a mi* 
tol de la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
^'aovlta» ne* víeonte ftwmgvits f I 
iibara; 8i. D Ms.noo; da SÍIT.. 
^-araroa: B»»r íílon'f r Cp 
Cuba: Sre» G.i lego. Me*»» y Cp. 
^anto Domingo: bre». Miguel Pon y «'or í 
S»n Pedro de Maomís: Sr. D. Juan Alemiiiy, 
foace: Sre» Ftitte Lunüt j Cp, 
M»yagüe». Hies Schr.lrc j ' . 
Aguadilla: Sres. Valle, Roppiíc'f; y <>y 
Pnorlo-Rioo: Sr. D. Ludv/ig Duplar*-. 
8e dnsoailia por su» armadores Ssn Pedro o. fl 
I 25 812-1E 
Linea de Sagua y Caibarién. 
VAPOR "ADELA." 
Reformado el itinerario desde esta feohs, saldrá 
de la llábana todos los marte» á la» 6 de .a tardo; 
tocando en Sa^ua lo» miércoles y siguleudo el ml»-
mo día para Caibarién á cayo paorto llegará lo» jao-
ve» por la mafiana. 
De Caibarién aaldrá lo» viorne» ála» ocho de la m»-
Qaaa, y tocando en Sagua el mlemo día, llegará á I» 
Habana lo» sábados por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todo» lo» sábado» á la» seis de 
la tarde; tocando en Segua lo» domingos y «iguiondo 
ol mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
lo» limo» por la mafiana. 
De Caioarién saldrá los msrtos á las ocho de ia 
mafiana, y hará escaluet mismo dfa en 8agua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sâ ua la Grande: Síes, Puente y Torre, 
En Caibarién. D. Andrés do Urrutlboasooa, 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 38 cts, por caballo 
do oar^a además del flete por vapor. 
as 313-1 K 
SOmAJJi ? BIPBBS 
KBRCáVTIIÍIS. 
TlieWesleniRailwaiofHaTanaMej 
(Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana. 
SECBETÁBfA 
D, Cosme Blanco Herrera, como Albacea y liqui-
dador de los bienes quedados ni fallecimiento do don 
Cosme Herrera, se ha presentado en esta Secretaria 
participando el extravío do los títulos de veinte "ac-
cciones expedido poi la antigua Compañía del Perro-
carril del Oeste á nombre do don Cosme Herrera, y 
solicitando el correspondiente canje por las acciones 
de esta compafiía. 
Lo que de orden dol Sr. Representante do esta 
Empresa, se publica por este medio á fin de que, si 
alguna persona se considera con derecho á dichas 
acciones, ocurra á manifestarlo en esta oficina den-
tro de los 20 siguientes á este anuncio, pasados lo» 
cuales se procederá á lo que corresponda 
Habana, diciembre 15 de 1894.—Domingo üé-ndec 
Capote. C 1982 3-18 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
BECRETAEÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
señores accionistas para la -Tunta general ordinaria 
que se ha de celebrar el día 19 do diciembre próximo 
á las doce del día, en el escritorio do la Empresa, 
Mercader » 2^, a tos, en la quo so dará cuenta con el 
informe presentado por la Comisión do Glosa de ias 
cuentas correspondientes al año de 1893 y so tratará 
de caentos más particulares interesen á la Empresa. 
Havana noviembre 26 de 1894.—El Secretario, 
Cari onde Zaldn C 983 1K-M N 
¡COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
entre Cienfoegos y Yillaclara. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de loque dispono ji . 'jñjIáMio 61 
de los Estatutos do la Compañía se qfimhajpá Ins 
señores aooianistas para la Junta géifcfTJÍírfiinaria 
qne hade celebrarse á las dii;:e del dfa 15 da enero 
próximo, en la casa Cüllo do Aguacate niínv ro 128, 
cualquiera que sea ©1 rúmtro rto concurrentes á fin 
de acord&r respecto á Ion narti'tuUres comprendidos 
en los nvimeroB 2, 1 y 6 del aitíjulo 81 do los citados 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1894.—El Secretario, 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 1884. 
f Oro. , . . 
CAJA. < Plata... 
( Bronce 
Fondo» dl»ponlble» en poder de ComUionado». 
CAUTIÜKA: 
Do»cnento», préstamo» y L] á cobrar á 90 día». 
Idem idem ámá» tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliada» er. 
miento de la Habana, 4 Habana 
1? Hipoteca (Nueva York. . . . 
Empré»tiio del Ayuntamiento de la Habana... . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
líacienda pública, ouenta recogida billetes omisión de guerra 
Efectos timbrodos 
Recibos de contribuciones 
Recaudación do0ontrlbuclone«.... 
Recaudadores de contribucioueJ 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades . . > . . . . . 
Divor»a» cuenta» 










































Saneamiento de crédito». 
Billete» en circulación.... 
Cuenta» corriente» J Oro 
? Plata 
Dopónito sin interé».... | Plata" 
Dividendo» 
Corresposale».., 
Amortización é lntero»e» del Empré«tito del Ayuntamiento 
de la Habana « 
Expendiclón de Efecto» Timbrado» 
Haclcnila pfíbllca, cuenta Efecto» timbrado» 
Idem ouenta do recibo» do contribución 
Municipios, ouenta de recibo» de coutribuclone» 
Prodocto» del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio on la recogida de billetes de la omisión de guerra.. 
Anticipo ul Empréstito do $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuenta» varias 
Reserva por quebranto on la oonvorstiín de plata pendiente 
°o reclamación 
Intereses por cobrar 







































Habana. 15 de Diciembro de 1891 
flaro. In. 1037 
$ 21.765.798 47 
-E l Contador, J. Jtt. Oar*nlfio.-~Vio. Bao. E l 8ub-Gobernador, 
Compafiía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Don Rífael Joglar y Pelaer, como apoderado do 
D? Ana BaMirto, curadora y madre legítima de la 
menor D1.1 María Juana Inés Zubiria y Basurlo, ha-
biendo manifestado ol extravío de los vales n. BR0O de 
cuarenta acedónos de esta Compañía y u. 6023 do 
diez acciones también la misma, que eran do la 
propiedad do D. Juan Zablria Salns padre logíliroo 
de la menclonnda motior, á la quo corresponden di-
chas accionss como huredera y deseando que so c*--
tiondan nuevos tllutos, so hace saber ni público para 
quo la persona qne so considere con algún derecho á 
ellos ocurra ála Contaduría de la Empresa, calle de 
la Obrapía número '¿2 en el termino de diez dias á 
contar desdo el próximo anuncio, eu el concepto de 
que sino se hiciere reclamación alguna, se darán por 
nulos y se expedliáu los duplicados qae «o B<>*3cit»n, 
Habana, Diciembre 13 de 1891.—El Secretarlo, 
Fernando de Castro. 16Í76 10-16 
Empresa de dmnibns 
A I G U A L D A 1) 
a i R O D S U B T R A 8 . 
LAmipariHi» 38, «Jtos. 
Habiéndose recibido los títulos do acciones, se po-
no cu conocimiento do los señores uccionlslas á tin 
do que pasen á e t̂a Secretaría, situada on Zaiija 
n, 130, todos lo» día» habilos, de 13 i " do la t-mle 
para cangearlou por los recibos provisionales. 
Al ni'smo tiempo se snnncla al púbtira qae esta 
Km prosa tiene establecidas 3 'incas ue nmuílius: 
La primera: de Infanta por San Rafatl, directo al 
Parque y Plaza de Armus, 
La secunda: de Infanta por San Llzaro, Bclat-
cosín, Virtudes y Parque á Pinza do Armas y 
L'» torería: desde t i Bencñcencia Ú Ho»pftul Uoi-
na Mercedes —Habana 18 de diciembre do 1K91.—El 
Secretario, Gregorio Gómez, 16308 4 16 
m m u UHOHBDI m u u 
rüNBADA El i ¡BX Aí to íi.K i m . 
de Ocuové» y (Umc%. 
Situada en la calle dr. Jüitie, entre 'es de Uarp-tiUt 
y San Pedro, al lado del café La M' riña. 
El m;ér«ol(B 19 dol actual illas 13, so rematarán 
cu los ahí acones de San Joté y con InUrveiic'óti dol 
sefior corrrspoücil del Llu^d Incbíj, 7 sacos do co-' 
miros fu el nstml < en quo tt hallrn. Habnua 15 (le 
Jíciembredo 1801.—Gyuovói y Gómez, 
ICtlf) 8 16 
i) fifi 
ü . e S l á T S 7 V 
108, A a U l A H , X06. 
S B Q X J I N A A AMA»(»X7RA 
HACES PAGOS TOR E L CABLE 
Faci l i tan caxfcan do crédito y sixar-
lotsra» á coi-ta 7 larga vitsta 
»:hre Nuova-Yorli, Nueva-OrloMia, Vera; 
11, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Huí-
•loo», Lvon, Bavona, Hamburgo, Roma, Naputc». 
iílllán, Génora, Mur»olla, Havre, I.llle, Kante», balni 
Quintín, Dleppo, Touiowa, Vaneóla, Elorencir., Pa 
wmio, Turín, Moslna, * . «f oenjo «obr» tbdM la. 
capitales v pueblo» ds 
S S P A N A T& ISJ^AB C A N A K I A S 
M IIOO lg«_l Av 
L . E U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8» 
KKOÍ'JNA A KERCADEIIEH. 
HACEN P/ltíOS POR E L CABLiV, 
F n d l l t a a carta» de crédi to . 
Giran letra» sobre Londres, New-York, New-Or 
lean», Milán, Turín, Romo, Veneola, Eloronclu, Ná 
pole», Lisboa, Oporto, Gtbraltar, Bremou, Hambm 
uo, Parí», llano, Nautes, Burdeo», Marsella, LlUf, 
Lyon, México, VeiAcrm, Han Juan de Paerto-Riot, 
oto., oto. 
Sobre todr.» la» oapttale» y pueblo»; »obre Palm» •« 
«alloroa, Iblta, Manón y Santa Crus do Teuorif» 
Y EN ESTA ISIJV 
Sobre Malansa», Cárdena», Hcmedlo», Sania Ula 
ra, Caibarién, dagua la Grande, Trinidad, Cicnfue 
ron, Sanotl-Splríttt», Santiago de Cuba, Ciego í» 
Avila, Maüfoiilllo, Finar del Uío, Gibara, Pv>r'f 
Príncipe, Nuovi*»)!. **« 
J . l i L B o r j e s y C ' 
B A N Q U K R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M Ü B C A D E K E a 
HACEN PAGOS POR B L C A B i l 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letr»ft & coila y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME 
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA 
AMSTICRDAN, BUUliELAS. ROMA. ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A B 1 8 L A 8 G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION KBNTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
VALORES PÜBLÍÜOS. C 17S0 IWÍ-16N 
COOPERATIVA MILITAR 
DK 
Crédito y Consumo de la Hafcana. 
GALIANO NUM. 109.— SECRETARIA. 
Acordado por el Consejo de Gobierno y Adminis -
tración de esta Sociedad que se suquo á nuevo con-
curso ol suministro del pan á los socios de la misma, 
por no haber tenido efecto oí anterior on virtud do 
la falta material de (lempo para adjud'carlo á nin-
guno de los postores, do ordci dol Sr. Presidente »e 
hace nueva convocatoria conforme al pliego de con-
diciones que á continuación so inserta, admitiéndose 
los plietros cerrados hasta las 8 de la noche del 20 
del actual en qne se celebrará el consejo, rogando 1» 
asistonoia al acto de lo» quo hagan proposicioue». 
Habana 13 de diciembre do 1844. 
El Soorotario, Jtamón Domingo. 
rUfcC'O J>E CONDICIONKS QÜJJ SE CITA. 
Contrato por el cual (aquí ol nombre del intere»a-
do ó sociedad) so obliga ú elaborar y distribuir el pan 
que se pide para los cuerpos y asociados que consu-
men on la CooporativaMilitar de Crídito y Consumoa 
Ab la Habana conformo á las cou'liclono» siBuienles: 
l1.' Los prscios serán: 
Para lo tropa racione» de W) grumos & 
Id. id Id. de C)')'! Kiamos á 
M. la nuiii'cría id, de (¡OJ grami » á 
Pwra. lo» »eño;os socio» extra dividido un fracolo-
iit-s hns'a de dos onzas formas variadas yate* de), 
llamodo do sgua ó manteca, ración de 460 gramo* 
i 
El coDtri.tista se obliga ú dirigir y admioisirar 
desde su cara la distribución del psit á domicilio por 
eu cuc/Jta exclusiva, tanto de los «eüore» socio» co» 
mo ol de lo» caoroo» de tropa. 
S'! El p»go del pan ul contrutisla oerá hecho por 
quincena» vencida» dentro tío lo» oieco dis» siguien-
tes al veucimiontj do cada una do ellas bsjo lu» ba-
sei que so unotm en la primera cláueulu, enten-
diéndose qne tsos precios son netos y pxgadcros en 
mo:i0(lu3 do oro de curso legal. 
4» El co-.tratlsta duiá diaiinraonte noticia nomi-
nal á la ('ooporstlra d'.'l ««ministro bse.ho, y por és-
11 lo ; i advcrli'lo si dolie .-mpendor ol i.umini»tro 
de "'JÍÓH «oí lo. 
6? IC: peso de la ración se entenderá do cuatro-
cientos ooncntu y cinco á quiniontos quíuce gramo». 
»io perjuicio de que el coniratisla eotregae el paa 
por su poso txaclo tot'tl ul co:.Buniidoi' 
tí* N:ngufia de la» partes contra tatiics podrá mo-
dilioar ni rescindir los término» do 1c sstipulado sin, 
previo aviso do la otra con un me» do tuiUcipación, 
cuyo plazo (ormlnado, desligará á lo» contratantes, 
salvo el caso do incninplimionlo de alguna» do Isa 
cláusulas de esto cuivouio, en ooyo raso, i pao fado. 
quodará rescindido ol contrato, 
77 El contrtlsta atenderá la» oboorvaolone» quo 
lo fueren hecha» por el Consejo do Gobierno para 
llenar mejor »u cometido. 
8? Esio contrato se entenderá rigiendo de»de el 
día W de enero del sfio entrouto (lt'9o ) 
El contratista se «Miga á labiauu cualquier 
error do su parle y satisfacer toda queja dentro del 
mes siguiente aquel en quo bllO «1 cargo á la Coope-
rativa, abonando A e«ta cnulquio' caruo de sumini»-
tro que fundadamente rochhznro ol socio. 
IG'.' Pan garantía dol cumplimiento de este con-
trato, ol contrutisla si tuviera de su propiedad esta-
blnolmlento público abierto do panadería, dejará en 
deposit') sin interés, cu la csja de la eocledad, el im-
porto nproximudo del suministro de una quincena, 
iiuo se calcula on 500 pesos oro, y en caso contrario 
((opositará al mismo lia é Igual concepto la cantidad 
do rail posos oro,—Fecha y llrma. 
o 1067 «-1* 
- A . V I S O 
Habiendo sabido qne tanto ou la capital como en 
loi diferente» pueblo» de la Isla se venden una» Cu-
charadas Auliulánlca» del Dr. Arroyo Herodia, fal-
stfloadas, so avisa por est» medio al público que en 
lo adelanto solamente BO venderán las legítimas en 
la Farmacia do Estela Arroyo, establecida ce el Cen-
tro de los Pasajes de Gómer, fronte al Pmque Cen-
tral. 16331 alt 26-14D 
Administración del Irapnestro eofere 
Consumo de Ganado. 
Aproilmándoso las ilastas de Navidad, día» en qne 
el vecindario acontumbra Racritlcar en sus domicilio» 
cerdos y otros animales menores, quo ostán tujetoa 
al papo del impuesto v cuyo ssciifioio, al tenor de lo 
nue dispone ol artículo 49 del pliego de condicione» 
de ese servicio, no puede hacerse sin autorización 
previa del Rematador, deseando evitarle molestia» y 
perjuicio», h^go público para conocimiento general 
que, »in necesidad do proveerse de permiso pueden 
los vecinos quo así lo d«Boen, sacrlticar en los díae 
24 y 25 del actual lechoces y demás animales meno-
res que no exceda su poso de una arroba ó sean once 
y medio kilo». entoniliéndo»e que esta concesión, es 
únicamente psra el exclusivo consumo de sus pro-
p-'a» familias, y en loa excretados din. 
Los parllcuíares ó duefios de establecimientos que 
sacritlquon oniniales sujetos al pago do dicho im-
puestos y teau objeto do venta, rcventi ó efpccula-
ción en cualquier formo, han de proveerse anticipa-
damente del correspondiente permiao que acredite el 
pogo de sus dorecboB y siempre con sujección al peso 
de once y medio kilos; pues los do mayor peso han 
do sar sacrllicados precisamente en los Rastros. 
Al efecto, lo» que deseen permiso para los días 23, 
21 y 25 del actual, pueden pasar por la oJicina do 
Recaudación, sita callo del Principo Alfonso n. 343, 
desdo el día 20 en adelante y de once á cinco de la 
tarde. 
Con arreglo á instrucción y á lo que previene ol 
pliego de condiciones será decomisada toda carne 
que se encuentre sin haber llenado las formalidades 
antes dichas é incurrirá en las penas que determina 
el artículo 21. 
Habana, 19 de Diciembre de 1891.—El Remata-
dor. 15930 17-5 
B X & A : L a o y C O M P 
85, OBRA PIA 25. 
tirwiiM) í-ago» por el ca'. lo gt:»n l?tra»á -sor;*y la:» 
<» 'ílítn 7 dea oartac -Jo orfidíto aobríjKow-York, F l -
«datllR, «•w-Oplwm», San Fraaciíco, Loadro». Pa-
At, Madrid, B&roelon* y demá» ospltaleB y cludadíi 
potMttNn rio loo Kü^dos-Unidoí y Rorapa, aai oom-




EL VM DS LA I D A . 
Q ceda abierta la suscripción para ol año do 1895, 
de tan acreditado periódico do Moda». 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por ae-
mestre $3.50. El oago anticipado en oro. Su sgoncia en Neptuno n 8. 
C 1815 -1 D 
a i E O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
awfTRB Q m m ® T O B K A P I A I 
CaleMario para el año te 1895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, en sus ediciones de pliego y librito. 
Es el más completo y exacto de cuantos se publican 
en esta Isla. 
Se hallan de venta en 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
Z T J L i T J E T A NTTM0 2 8 
HABANA, 
á tres centavos el ejemplar; se hacen descuento» por 
docena y gruesa, tomando partida se concederá un 
precio especial En el interés de lo» qne se dedican 
á la venta do este librito, tan útil como necesario, 
está el no comprar á nadie, á ningún precio, sin d i -
rigirse antes á 
La Propaganda Literaria, 
til 8^ 
mmm ímmammmaam 
MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 1894 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 28 de noviembre de 1894, 
Desde hace bastante tiempo, cuan-
tas veces he tenido necesidad de refe-
rirme, en mis correspondencias, á los 
republicanos, al señalar la total des-
composición que se advierte en el seno 
de esta desordenada hueste política, 
vengo indicando la probabilidad de que 
actos públicos y solemnes pusieran de 
manifiesto el lamentable extremo de 
ruina y desprestigio á que ha llegado. 
E n pocos años han ido rodando, por la 
pendiente de sus errores y de sus di-
sentimientos, hasta caer en la reunión 
celebrada últimamente en el Teatro del 
Príncipe Ahonso. 
No cabe negarlo. L a masa republi 
cana se divorcia de sus jefes, que ya 
quedan reducidos á la simple categoría 
de oradores sueltos. E n el juicio a-
bierto por los electores republicanos de 
Madrid á sus representantes en las 
Cortes, en la Diputación Provincial y 
en el Ayuntamiento ha recaído fallo 
inapelable. Las explicaciones intenta-
das por dichos representontas no han 
tenido más resultado que el de revestir 
de meyor importancia, la concurrida 
ceremonia de tan solemne destitución 
moral autorizándola con su presencia. 
E n vano fué que algunos de los intere-
sados procuraran calmar el enojo de 
sus correligionarios acudiendo para 
sincerarse á todos los recursos de su 
ingenio y á todos los resplandores de 
su elocuencia; en vano el señor Salme-
rón quiso dejarse oir arrojando en la 
inquieta balanza todo el peso de su au-
toridad y de su nombre, todo fué Inú-
til, ó, mejor dicho, todo fué contrapro-
ducente. L a opinión estaba formada, 
«1 convencimiento de los más se tradu-
cía eu apasionados gritos de protesta 
y exclamaciones de burla contra todo lo 
que no fuera sacudir pronto y por com-
pleto el yugodelas jefaturas que venían 
sufriendo, y las frasea de los condena-
dos á caer del alto pedestal que hasta 
entonces habían ocupado, sólo servían 
para excitar más y más la ira de los 
turbulentos jueces, para aumentar el 
combustible de la hoguera y añadir en 
fin, al infortunio do la derrota las a 
marguras del menosprecio personal. 
Grandes sinsabores han sufridos los 
jefes del republicanismo en su aociden 
tada vida, pero ninguno tan molesto 
como el de la noche de la asamblea po-
pular del Príncipe Alfonso. E l señor 
Salmerón, que por tantas vicisitudes 
pol ít icas ha pasado, de seguro que re-
gistra pocas emociones para él más do 
¡orosaa que la de ver desconocido su 
prestigio y atropelladas su fama, su 
historia y hasta su palabra por los mis 
moa que le han elevado á la magistra 
tura que hoy ejerce. 
Sin bandera, los jefes solos y maltre-
chos por un lado y la gente, que antes 
permanecía más ó menos revoltosa en 
fila, por otro, tomando diversas di-
recciones y erigiéndose en tantas ten-
dencias como individuos, la legión re-
publicana empieza á dispersarse y mien-
tras loa menos tratan de empeñarse en 
trabajos de imposible reorganización, 
los más sólo piensan en hacer funeral 
de primera c l a s e á sus queridos ideales 
muertos. 
Por aquello de que los extremos se 
lo;'an, pasando de la situación en que 
lo» republicanos se encuentran á los 
trabrijos infructuosos, pero no exentos 
tU' malicia, con que el carlismo mantie-
ne las esperanzas de los incautos, no 
debo pasar inadvertido, por los desa-
rrollos que en lo porvenir pudiera te-
ner, un asunto que, caso de tomar vue-
lo, tal vez ocasionaría en nuestra pa-
tria lamentable excisión de índole reli-
giosa. Aludo á la cuestión surgida con 
motivo de la idea de celebrar un Conci-
lio nacional en Toledo iniciado por el 
Cardenal Monescillo, Primado de las 
Eapañas . 
L a s deliberaciones de dicho Concilio, 
según informes que pasan por autori-
zados, versarían pincipalmente sobre 
un tema acerca del cual tiene la Santa 
Sede expuesto su criterio sin que sea 
licito á ninguna autoridad eclsiástica, 
por alta que esté- sostener, bajo ningún 
concepto, opiniones propias opuestas á 
dicho venerable criterio, ó mejor dicho, 
supremo mándate. 
E s doctrina sentada por el Sumo 
Pontífice, en ia respuesta que se dignó 
dar á la salutación de los peregrinos 
españoles en el recibimiento de 18 de 
abril del año próximo pasado, que los 
católicos españoles deben dar tregua 
á las pasiones políticas que le descon-
ciertan y dividen, y sujetarse respetuo 
sámente á los poderes constituidos, con 
tanta más razón cuanto que se encuen 
tra á la cabeza de nuestro noble país 
una Reina ilustre cuyas ejemplares vir 
tudes son dignas de respeto y admira 
ción. E l Concilio, cuya reunión, á jui-
cio de la corte de Éoma, no se justifica 
por verdaderas necesidades canónicas 
y que pudiera ocasionar, como hemos 
dicho, dificultades de trascendencia, 
había de versar principalmente sobre 
un tema peligroso, ea á saber, si la igle-
sia debe acatamiento y sumisión á ios 
poderes constituidos, con lo cual no só-
lo se pondría en tela de juicio una opi-
nión del Santo Padre, produciéndose 
quizás un verdadero cisma, sino que 
tratarían de alentarse en nuestro país 
las imposibles y monstruosas aspiracio-
nes del carlismo. 
Por fortuna las exhortaciones de Ro-
ma, trasmitidas á Toledo por conducto 
del Obispo auxiliar de aquella diócesis, 
llamado con urgencia á Madrid por el 
Nnncio de Su Santidad, han debido 
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ENRIQUETA F A B E R 
E N S A Y O D E N O V E L A HISTÓRICA 
P O K 
AN DRÉS CLEMENTE VAZQUEZ. 
(GOHTBÚA. ) 
Como consecuencia quizás, de la cri-
sis económica que en todo el mundo se 
está verificando, el trabajo de la mujer 
obrera en la Is la de Cuba, es no 8->lo 
largo, excesivo y duro, sino completa 
mente insuficiente para llenar las más 
apremiantes necesidades de la vida. 
No hablaremos de las humildes fae 
ñas de las lavanderas, cocineras, cria 
das de mano, etc., con coyes labores 
las mnjeres menos ilustradas é inteli-
gentes, apenas ganan lo necesario pa-
r a vestirse, al recibir un sueldo men 
anal que fluctúí, por regía general, de 
diez á quince pesos en plata. Tampo-
co nos referiremos á las fábricas de ta-
baco, en donde las infelices jornaleras 
se pasan todo el día ücspalillando, en-
volviendo 6 escogiendo, para conquistar 
antes que una cómoda subsistencia, 
Za tisis 6 la clorosis, á causa de la acción 
constante de los vapores dé la nicotina, 
sobre los debilitados pulmones. L a 
costura (lo más agradable para las mu 
jerea desamparadas, porque pueden 
ejecutarlas en sus mismas habitaciones, 
cuidando de sus hijos), presta poquísi 
ma ayuda al sexo femenino. U n amigo 
nuestro, casi paralítico, ve coser de seis 
á seis, á su esposa y á su hija, dándole 
gracias al cielo de que ellas, en la ma-
yor parte de los días , logren adquirir 
trabajo. Sin apartarse de la máquina 
de coser, más que media hora para al-
morzar y media para comer, hacen cna 
tro camisas al día, cada una de ellas, 
es decir, las árman, porque el juego de 
pecheras, cuellos y puños es cosa de 
que ya se han encargado los señores 
hombres. Si las camisas son de algo-
dón puro, la fábrica sólo abona á las 
costureras un peso por la docena, y si 
son de algodón con las vistas de hilo, 
causar el efecto ^que se ambicionaba, 
toda VÍZ que desde hace algunos días 
este asunto ha caído en el más comple-
to silencio y ya no se habla de las ges-
tiones de convocatoria del non nato 
Concilio antes llevadas, al decir de los 
periódicos carlistas, con gran activi-
dad. Ho sólo por la paz de la Iglesia 
Católica sino por la tranquilidad mate-
rial de España, sería de celebrar que la 
idea concebida por el venerable Carde-
nal, de seguro con intención muy dis-
tinta de la que la pasión de partido le 
atribuye, pasará en definitiva para 
siempre al panteón de las tentativas, 
frustradas áun cuando esto suponga, 
ante todo y sobre todo, una decepción 
más para loa carlistas, cuyo propósito 
en esta cuestión gravísiva, era única-
mente, desnaturalizando, en provecho 
propio, las nobles iniciativas del ilustre 
Cardenal Moneacillo, el de contener la 
deserción, en sus filas, de muchos cató 
lieos que á la desbandada huyen de una 
causa, que sólo simboliza ya la discor-
dia estéril é impotente. 
Los republicanos, fiados, sin duda, en 
la bondad harto discutible del refrán 
que dice A río revuelto tratan d ^ 
ayudar á loa carlistas en este punto; 
pero, á pesar de las excitaciones de E l 
País , en connivencia con E l (Jorreo 
Español, la cuestión no ha tomado el 
incremento que se anunciaba y, antes 
al contrario, todo induce á suponer que 
no volverá á reproducirse como algunos 
anhelan. 
También ha dado poco juego, y siem-
pre en sentido contrario, la carta de to-
nca vivos y harto duros dirigida á la 
Duquesa viuda de Sevilla por el Gene 
ral Borbón, celoso defensor de sus pre-
tendidos derechos al Trono de Francia. 
E l nuevo é intempeativo alarde de dicho 
fanático candidato á una monarquía no 
menos fantástica, ha dado origen á una 
reunión de generales del ejército que, 
constituidos en Tribunal de honor, 
acordaron notificar, como en efecto lo 
han hecho, al expresado pretendiente, 
que es llegado el momento de que elija 
entre ser soldado de España ó Rey pre 
aunto de los franceses. E s t a llamada á 
la realidad de la vida, quizás despierte 
por completo de ana inocentes sueños 
al General Borbón, en bien suyo y en 
bien de sus compañeros de armas, quie 
nes no consideran ciertas ilusorias as-
piraciones compatibles con el honroso 
uniforme que visten. 
Apenas abiertas las Cortes se ha 
puesto de manifiesto la tirantez de re-
laciones existente entre la minoría ca-
novista y el Gobierno con motivo de la 
elección de mesa del Congreso. Espe-
raba el señor Cánovas del Castillo, que 
se le reservara á sus amigos una Vice 
presideocia y una Secretaría, pero no 
habiéndosele otorgado más que la pri 
mera y habiendo sido además derrotado 
su candidato para la segunda por el 
silvelista señor Conde de la Corzana 
contra la voluntad expresa del Gobier 
no y por uno de esos azares tan comu 
nes en los misterios d é l a urna, el enojo 
del jefe de los conservadores llegó al 
colmo adoptando una actitud de abierta 
hostilidad contra el gabinete y la ma 
yoría, hasta el punto de hacer renun 
ciar la Vice presidencia obtenida al se 
ño" Lastres y de rechazar en laa seccio 
nes toda participación en el nombra 
miento de las comisiones parlamenta 
rías. 
E s t a grave actitud preocupó al señor 
Sagasta; menudearon las conferencias 
entre mioistcrialea y conaervadores; in 
tervino el Presidente del Congreso, y 
aunque no del todo, se suspendieron un 
tanto las asperezas del primer momen 
to, merced á concesiones y promesas 
de laa cualea alguna, como la aproba 
ción del acta de Valverde del Camino 
ae encuentra á estas horas, cumplida. 
Do todoa los problemas cuya solución 
se halla hoy encomendada al Gobierno 
ninguna reclama solución más urgente 
que el de las reformas de Cuba. E n 
las demás cuestiones pendientes de 
examen se vé destacarse ya con mayo 
res ó menores visos de consistencia la 
fórmula de arreglo; pero en el proyecto 
relativo á esa hermosa Antilla no pue 
de aventurarse en este momento nada 
completamente seguro, nada concreto 
que ponga término á la angustiosa in 
certidumbre que se ha apoderado de 
todos los ánimos. 
E n la tributación de ITavarra quizás 
se llegue á un concierto, que empieza á 
esbozarse en las conferencias. con este 
fia celebradas; en materia arancelaria 
habrá ciertamente dificultades, pero no 
insuperables, como laa que se anuncia 
ban antes de la última crisis, si se cum 
píen por ambas parte8,como es de creer 
fundadamente, las patrióticas transac 
«iones convenidas entre los señores 
Gamazo y Puigcerver en el preciso ins 
tante de la laboriosa formación del ac 
tual gabinete. Sólo un conflicto parece 
todavía amenazar en este crítico mo 
mentó al Gobierno: el de las reformas 
antillanas. 
Apenas abiertas las Cortes, en la pri 
mera interpelación política, se ha he 
cho pública esta ansiedad que domina 
por completo, todos los espíritus y que 
constituye verdadera obsesión para los 
hombres do Estado. 
Realmente, asunto de tan vital inte 
rés para Cuba no puede menos de ab 
server, en absoluto, la atención de to-
dos los hombres piiblicos y, en parti-
cular, de los que se hallan al frente del 
Ministerio. Todo hace creer, dada la 
gravedad del problema planteado que 
se vendrá á un acuerdo conciliador, pe 
ro sería temerario empeño, por mi par 
te, el de pretender, cuando escribo es 
tas l íneas, anticipar ninguna noticia 
cierta sobre loa términos de la fórmula. 
Que exiate el sincero afán de encoU' 
(ararla, á toda costa, por medio de mu-
tuas concesiones, no hay duda alguna; 
pues bien, cabe asegurar que, hasta 
dos y medio peaorí por docena. E a el 
primer caso, como las mejores opera-
rlas no pueden concluir sino cuatro oa 
misas por día, únicamente ganan 30 ó 
35 centavos, después de una jornada 
de nueve ó diez horas consecutivas de 
trab?jo ! Los calzoncillos de algo-
dón se pagan también á peso la doce-
Ina. L a faimiia del amigo á que hace 
' moa referencia, trabajando de seis de 
la mañana á seis de la tarde, dejaba 
terminados diez calzoncilloa, pero sin 
ojales; porque estos tenían que ser he-
chos en una segunada tarea, desde las 
sit-te de la nt che á la una ó laa dos de 
la mañana, á fin de comenzar de nuevo, 
á ¡as seis del propio día ! Según se 
nos informa, hoy por hof, lo m a s c ó n 
vaniedte y descansado qua pueden ha-
llar las mujeres pobres, es el arreglo de 
sombreros páralos niños; sombreros que 
e! público conoce con el nombre de ma 
rinerltos. L a docena se paga á medio 
p¿so: pero de seis á seis se pueden ter-
minar por una sola persona hasta dos 
y media docena de ellos. Los pauta 
Iones de dril dejan demasiado poco'á 
las costureras: diez centavos por pie 
za ! Y sin embargo, las pobres mu 
jeres se aglomeran en las fábricas pi 
diendo trabajo y feliz la que lo halla! 
Hay más, muchísimas más costureras 
que objeto que coser. Cuando una ope-
raría se presenta en un taller, leso-
mondando á cualquiera compañera, la 
respuesta de estampilla es la siguiente: 
cédale usted una parte de su costura. Y 
las parroquianas, naturalmente, no 
pneden presentar á sus amigas ó inte-
resarse en su favor, porque hasta para 
ellas miamaa hay no pocoa días en que 
el trabajo escaseá y el dinero en con-
secuencia nos lea liega. 
E a humano, filantrópico é indispen-
sable, buscarle nuevos senderos al ho-
nesto trabajo de las desventuradas mu-
jeres. A s í lo pensó noble y generosa-
mente nuestra respetable amiga, la 
competente educadora doña Domitila 
García, viuda de Coronado, abriendo 
una escuela-taller para impresoras; y 
á la verdad sus esfuerzos se han extre-
liado ante la indiferencia pública, ha-
ahora, es la única consecuencia lógica-
mente desprendida del caluroso debate 
hace días sostenido en el Congreso. Pe-
ro de esto á suponer cual pueda ser 
esta solución, interpretando en uno ú 
otro sentido laa frases salidas del ban-
co azul, existe todavía alguna distancia 
que en vano intentan salvar con sus 
conjeturas, más ó menos discretas y 
verosímiles, cuantos miran esta capita-
lísima cuestión al través del vidrio de 
sus opiniones, de sus intereses ó de sus 
deseos. 
Hoy por hoy, después de los apasio-
nados discursos pronunciados en pro y 
en contra por los señores Romero Ro-
bledo, Villauueva, Maura, Canalejas, 
Dolz, Abarzuza y Giberga, sólo se sabe 
que los conservadores consideran su-
primida la Diputación provincial úni-
ca; aplauden siempre, dentro de dicha 
^ipótes i s , al señor Maura, por no haber 
insistido sobre punto tan esencial, cal-
culan que ha cesado todo racional fun-
damento de intransigencia y esperan 
que la obra de que se trata sea ya fácil 
y dé por resultado la paz más absoluta 
en Cuba, fundada sobre bases de una 
amplia y fecunda descentralización. 
Los silvelistaa, por su parte, creen 
que, partiendo de la división de laa va-
rias provincias cubanas, conviene dar 
á las mismas atribuciones y facultades 
igualea á laa concedidas en el proyecto 
del señor Maura á la única, excepto, 
por supuesto, el privilegio de proponer 
reformas de carácter legislativo. E n 
el campo ministerial no hay ni mucho 
menos hasta el día perfecta uniformi 
dad de criterio sobre materia tan inte • 
losante y urgente, lo cual se advierte 
también en la prensa de todoa mati-
ces, pues mientras unos periódicos 
no juzgan imposible la transacción, 
si bien recelando que no sea tan eficaz 
como convendría, otros esperan que 
respete la existencia de un organismo 
superior, con abierto y generoso espíritu 
constituido, destinado á la unificación 
administrativa de la Isla, y algunos 
anuncian la desaparición de la Diputa-
ción única como la sola novedad intro-
ducida en el proyecto presentado por el 
señor Maura, sin que falten tampoco 
varios augures, apocados y recelosos, 
que den por muerta la fórmula y no 
vean más consecuencia inmediata que 
la del aplazamiento—¡valiente conse-
cuencia!—para esquivar una dificultad 
que, á mi juicio, es forzoso é imprescin-
dible acometer de frente. E l Gobierno, 
por su parte, á vuelta de consideracio-
nes de carácter general que hablan muy 
alto en favor de sus buenos deseos, en-
caminados á conciliar todos los intere-
ses y opiniones, de suerte que no haya 
cueste asunto ni vencedores ni vencidos, 
ni por boca del señor Maura, que ha 
estado afortunadísimo en sus oraciones 
parlamentarias, ni por boca del señor 
Abarzuza, que al hacer su debut desde 
el banco del Gobierno ha obtenido un 
verdadero triunfo oratorio, ha dicho 
hasta ahora nada concreto que pueda 
dar luz sobre sus propósitos definiti-
vos. Esperábanse por los más impa-
cientes, del nuevo ministro de Ultra-
mar, frases explícitas y promesas cla-
ras, pero encerrándose con buen acierto, 
segfin mi parecer, en la reserva propia 
de quien quiere oir á todos para reducir 
luego á términos precisos la ansiada 
concordia, no ha hecho declaraciones, 
sino que ha dejado traslucir su deseo 
de transigir hasta en lo que algunos 
suponen más fundamental, y él mero 
accidente, ó aea la existencia de una ó 
varias diputaciones. A pesar de cuya 
afirmación no sedan todavía por venci-
dos los defensores de una sola Cámara 
provincial, pues es evidente que puede 
haber varios organismos locales sin que 
estos excluyanla existencia de uno su-
perior. 
E n resumen: siguen reinando vientos 
de conciliación que se hacen sentir con-
raayor ó menor fuerza; pero que no ce-
san de ejercer benéfico inflojo en la at-
mósfera, antes caldeada y ennegrecida 
por los vapores de un debate que ha lle-
gado en algunos momentos hasta los 
límites do la violencia. Laa pasiones, 
que hasta ahora enardecía la intransi-
gencia, empiezan á calmarse y, por par-
te de todos, se ve asomar, en medio de 
los más calurosos detalles de la lucha, 
el amor á Cuba, ó mejor dicho, el amor 
á nuestra querida patria española. 
E n lo que convienen unos y otros, y 
esto es ya un gran progreso para cuan 
tos se interesan por la suerte y la 
prosperidad de nuestra hermosa Anti-
lla, es en la urgente necesidad de des 
centralizar todo lo posible aquella ad-
miatración á la manera qae lo está la 
de algunas provincias españolas sin 
peligro de ningún género para la inte-
gridad nacional. 
De todos modos, aunque en términos 
generales, se habla mucho, se profetiza 
no poco y se trazan líneas, más ó me-
nos aproximadas á la verosimilitud, la 
fórmula de arreglo, tan deseada, y so-
bre la cnal ha de versar la deliberación 
de las Cortes, no será conocida hasta 
que ee presente á las mismas el dicta-
men relativo al proyecto de reformas.— 
N. 
^Pertierra." 
«'La llegada de Pertierra." 
' ' L a despedida de Pertierra." 
He aquí los títulos de los artículos 
de fondo que ha publicado L a Unión 
desde el sábado hasta hoy. 
Y no es eso lo peor, sino que es muy 
posible que aun aparezcan en L a Unión 
sucesivamente estos artículos: 
"Pertierra camino de las Villas." 
"Pertierra en Cienfuegos." 
"Bárqne teen honor de Pertierra." 
'•Serenata á Pertierra." 
liándose aquellos salones que debieran 
ser de estímulo y amparo, poco menos 
que vacíos. E Q las imprentas de Mé-
xico hay algunas operarías, que los im 
presores respetan, pero en los estable-
cimientos tipográficos de la Habana, 
no hemos visto ninguna cajista ó com-
ponedora; lo cual quiere decir que los 
desvelos de la señora García aún no 
han nido premiados por la práctica, se-
gún ella lo ha deseado siempre con áni-
mo levantado y el más plausible desin-
terés. 
Y mientras las mujeres no encuen-
tran en donde trabajar, centenares de 
hombres robustos, que bien pudieran 
estar arando los campos ó echando aba-
jo los árboles seculares, con el hacha al 
brazo, venden tranquilamente por las 
calles de las poblaciones, en no pocos 
países de Hispano América, billetes de 
lot-ríaf-; molestando con sus gritos á 
los enfermos de las casas particulares 
á los empleados de las oficinas pú-
blicas. Si en nuestro poder estuviera, 
con el expendio de billetes no especu-
larían más que las mujeres desampara-
das ó los hombres inválidos. Cierto 
nlén colectivo de laa clases afortuna-
a, induce á que se olviden en las 
gcmdes capitales, los sufrimientos del 
proletariado, las angustias que se des 
arrollan en los barrios pobres. Pero 
por una ley de perfecto equilibrio, en 
la constitución de los organismos po 
pulares, llega un día en que los malos 
ricos son la causa eficiente de qae la 
sociedad tenga que sufrir las conae 
cuencias de su indiferentismo. De eso» 
antros de pobreza y de ignorancia, sa-
len los criminales y los crímenes que 
perturban la alegría y la magnificencia 
de los saraos; cuando no se engendran, 
robustecen y desatbn en ellos las epide-
mias que después arrasan con numero-
sas familias, que no quisieron ó no su-
pieron acordarse de que, á pocos me-
tros de ellas, había algunos seres des-
venturados que se morían de hambre, 
de tristeza y de penas. 
Tan importante se está considerando 
ya la cuestión del trabajo paralosobre-
ros, que, en E l fa i s , de la Habana, oo-
Lo cual solo podrá tener digao re-
mate con la publicación, el dia de Na 
vidad, de un editorial así titulado: 
" E l ISTacimiento de Pertierra." 
Aunque esto último podía ser de mal 
agüero, porque después do la Natividad 
viene siempre la huida á Egipto. 
Y después la Pasión. 
Y dice L a Unión en su artículo de 
ayer tarde titulado "Despedida de Per-
tierra": 
E l confía poder visitarnos pronto con más 
detenimiento, y entonces ee propone com-
pensarso y compensarnos de la premura con 
que ahora se vió forzado á dejar el pueblo, 
que tan gratamente le impresionó al pisar 
de nuevo tierra cubana. 
¿Conque le impresionó gratamente el 
pueblo, y lo que éste hizo fué achicha-
rrarse con la explosión de los volado-
¡Ni que Pertierra fuese un Moloch! 
VISITA OFICIAL. 
Ayer tarde estuvo en Palacio á com-
plimen tar al Excmo. Sr. Gobernador 
General el Comandante del crucero de 
guerra inglés MoháicJca, Mr. Edwar H . 
Bayley, á quien acompañó el Cónsul de 
S. M. B . en esta ciudad. 
Hoy será devuelta la visita por el Te 
niente Cononel de E . M. Sr. Garamen-
di, en delegación del Sr. Gobernador 
General. 
P á w ifl la Historia Patria 
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Muerte de Alfonso I I I el Magno, 
K e y de ILeón. 
Dedicado se hallaba el grande Alfon-
so al fomento de la religión y al gobier-
no interior de su Estado, y cuando pa-
recía que debía reposar tranquilo entre 
los suyos sobre los laureles de sus an-
teriores victorias. Un acto de horrible 
deslealtad de parte de su propia iami-
lia vino á acibarar los últimos días de 
su existencia y de su glorioso reinado. 
Tenía Alfonso de su esposa Jimena 
cinco hijos adultos, á saber, García, 
Ordeño, Fruela, Gonzalo y Ramiro; 
casado el mayor. García, con la hija de 
un conde de Castilla llamado Ñ a ñ o 
Fernández, residentes los dos entonces 
en Zamora. Ambicioso García, y alen-
tado é instigado por su suegro Ñuño, 
tramó una conspiración encaminada á 
arrancarla corona de las sienes de su 
propio padre. 
Oportunamente pareció haberla con-
jurado Alfonso, haciendo prender á su 
hijo en Zamora y trasladarle cargado 
de cadenas al castillo de Gauzón, en 
Asturias. As í hubiera sido, á no haber 
entrado en esta conspiración indefini-
ble todos sus hijos, y lo que es más i n -
comprensible aún, su misma esposa, sin 
que la historia nos haya revelado las cau 
sas de este extraño concierto de toda 
una familia contra un padre, contra un 
esposo, contra un monarca, de quien no 
se sabe que pudo haber hecho para con-
citar contra sí ingratitud tan univer-
sal. 
E s lo cierto que en 908 todos sus hi 
jos, su esposa, su yerno, todos se alza-
ron en arma contra él, y libertando de 
su prisión á García, y apoderándose 
de los castillos do Alba, de Luna, de 
Gordón, de Arbolio y de Oontrueces, de 
toda aquella línea de fortificaciones 
que Alfonso había levantado para pro 
teger las Asturias contra los ataques 
de los sarracenos, vióse el reino cris 
tiano arder por espacio de dos años en 
una funesta y lamentable guerra ci 
vil. 
Alfon-o, siempre grande en medio de 
sus amarguras, conociendo l*s calami 
dades que de prolongar aquella lucha 
doméstica lloverían sobre todos eus 
subditos, y deseando evitar el derra 
mamiento de una sangre que no podía 
dejar de serle querida, convocó á toda 
su familia y á los grandes del reino en 
el palacio fortificado de Boides, y á 
presencia de todos y con su asentimien 
to renunció en 909 á una corona que 
con tanta gloria y por tan largos años 
había llevado, y abdicó solennemente 
en favor de sus hijos. 
Eepartiéronse, amistosamente al pa 
recer, los tres hermanos mayores los 
dominios de su padre. Tomó García pa 
ra sí las tierras de León; que desde 
entonces comenzó á ser la capital del 
reino de ese nombre. Tocáronle á Ordo 
ño la Galicia y la parte de Lusitania 
que poseían los cristianos. ObtuvoFrue 
la el señorío de Asturias. Gonzalo, que 
era eclesiástico, se quedó de Arcedia-
no de Oviedo; y Ramiro, á quien acaso 
por su corta edad no se adjudicaron E s 
tados, l legó á usar mas adelante, como 
dictado de honores, el título de Rey. 
Reservó para sí Alfonso únicamente 
la ciudad de Zamora, á la cual miraba 
con predilección por haberla él reedifi 
cado y por haber sido teatro de uno de 
sus más gloriosos triunfos. Pero antes 
de fijarse en ella quiso visitar el sepúl 
ero del apóstol Santiago, cuya iglesia 
había reuonstraido y dotado; y como de 
regreso de este piadoso viaje hallase en 
Astorga á su hijo García, pidióle el 
destronado monarca, siempre magnáni 
rao, le permitiese pelear, una vez si 
quiera antes de morir, con los enemigos 
de Cristo. Otorgóselo García, y em 
prendió Alfonso su última campaña 
contra los moros de Ben Haf^ún el de 
Toledo, que desde los fuertes del T<ijo, 
no cesaban de inquietar las fronteras 
cristianas. Con el ardor de un jóven 
se entró todavía Alfonso por las tie 
rrasdelos musulmanes; y después de 
haber talado sus campos, incendiado 
poblaciones y hecho no pocos cautivos, 
volvió triunfante á Zamora, donde en-
fermó al poco tiempo, y falleció el 19 
de diciembre de 910, á los 44 años de 
su advenimiento al trono. 
nuil IIWPIIHHJ'W H W M U i u m w i i m i » 
rrespondiente al 8 de agosto de 1894, se 
dió cuenta de un acto político de Befe 
rendum (ó sea el derecho constitución a' 
que tiene el pueblo suizo, de ejercer 
directamente por sí mismo, en determi-
nadas circunstancias ú ocasiones, el 
Poder Legislativo, en lugar d é l a Asam-
blea Federal); cuyo acto, promovido 
por los socialistas, entrañaba el propó-
sito de que el Estado tuviera la obli-
gación de proporcionar trabajo á los 
jornaleros que no lo hallasen. 75 000 
ciudadanos votaron por la afirmativa y 
300,000 por la negativa. Los últimos 
temían que, si la proposición era apro 
bada, ee recargasen excesivamente las 
contribuciones. 
Por egoísmo, por conveniencia propia, 
urge protf ger á los seres débiles, en la 
consecución de todos los nobles fines 
humanos. A l hombre y á la mujer no 
les basta comer, al igual de los brutos. 
L ÍS necesidades espirituales se anidan, 
como celajes de color de rosa, en todos 
los corazones. Procuremos considerar 
nos como hermanos, y pensemos que 
Dios, el símbolo d é l a eterna justicia, 
creó lo mismo para el hombre que para 
la mujer, para los ricos que para loo 
pobres, para los blancos que para los 
negros, la pura luz de los cielos, el bál 
samo de las flores—regadas por los 
campos—y el infinito consuelo de esa 
musa soñadora, que siempre canta al 
oído de los que padecen, y que la poe-
sía de todos los biglos ha denominado 
L A ESPERANZA. 
C A P I T U L O X X I . 
O L A S V E R S O S , 
Enriqueta continuó escribiendo: 
L a te npestad firrodabi'.; el c ido so cu 
bría de densas y negras r.ubos. L a her 
mosa fragata que me conducía á la Ha-
bana, crujía como un edificio próximo á 
desplomarse. De vez en cuando relám 
pagos fagitivos iluminaban el espacio, 
y el trastorno de la naturaleza rae pa-
recía, sin embargo, demasiado peque 
ño en comparación del vendaval que se 
desencadenaba en mi cabeza. L a horri 
ble furia de los elementos había desar-
mado la desconfianza de mis carceleros. 
I1PÜEST01 CEBOLAS 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Dispuesto por la Intendencia Gene-
ral de Hacienda la rectificación del pa-
drón para el cobro del impuesto de Cé-
dulas Personales, con objeto de proce-
der á la expedición y cobranza de las 
del presente año de 1894, se convoca 
por este medio á todos los contribuyen-
tea por dicho concepto, que desde la 
formación del padrón del año próximo 
pasado hayan sufrido variación en las 
circunstancias de este impuesto, ya en 
su favor ya en contra, para que pre 
senten en esta Alcaldía Municipal, has-
ta el dia 26 del corriente, sus peticio 
nes en papel blanco, en la que consig-
narán su domicilio y naturalidad, las 
cuotas y concepto de contribución que 
satisfagan, el sueldo que disfruten y la 
oñeina ó establecimiento en que pres-
ten sus servicios, y el alquiler anual de 
la casa que habiten conforme se expre 
sa en el modelo número 2 del reglamen-
to reformado y publicado en la Gaceta 
del dia de ayer, advirtióndoles que 
transcurrido el refirido día 20 no se 
admitirá reclamación por este motivo y 
que los que en la comprobación que ha 
de efectuarse resulte con riqueza supe-
rior á la consignada en sus declaracio-
nes y peticiones, sufrirán la pena que 
marca el inciso 7? del artículo 71 del 
expresado reglamento; y á aquellos que 
teniendo riqueza inferior no lo hayan 
veri¿oado se les expedirá la cédula co 
rrespondiente, según el último padrón. 
Habana, 15 de diciembre de 1894, 
¡Segundo Alvarez 
ESTÜDl'oSLIBRES 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L 
E n cumplimiento de lo que dispone 
el E . D. do 5 de junio de 1887 en la se-
gunda quincena del próximo mes de 
enero se verificarán en la Escuela Pro-
fesional los exámenes para dar validez 
académica á los estudios hechos priva-
damente para las carreras de Ag-imeu 
sor perito tasador de tierras, Apareja• 
dor, Maestro de obras, Profesor Mer 
cantil y Piloto. 
Los que deseen sufrir dichos exáme-
nes deberán solicitarlo de la Dirección 
de esta referida Escuela Profesional 
dentro de los diez primeros días del 
expresado mes, recogiendo al efecto 
en la Secretaría el documento impreso 
en que han de formular su solicitud, al 
qae se adherirá un sello de póliza de 
treinta y cinco centavos de peso. 
Son requisitos indispensable» para 
el examen la exhibición de la cédula 
personal, identificación de la persona, 
mediante declaración conteste de tres 
testigos mayores de edad y vecinos de 
esta población, abono de los derechos 
correspondientes que por cada asigna 
tura son: 
E n papel de pago al Estado un peso 
veinte y cinco centavos por derechos de 
matrícula. 
U n timbre móvil de cinco centavos 
para cada inscripción. 
Un peso veinte y cinco centavos oro 
por derechos de inscripción. 
Dos pesos ciacuenta centavos ídem 
por derechos académicos. 
U n peso ídem por derechos de ins-
trucción de expediente de cada asigna 
tura. 
Y finalmente deberá acreditarse, con 
los comprobantes necesarios, los estu 
dios qae con arreglo al Plan de E s t u -
dio.? vigente deben preceder á aquellos 
en que se solicite el examen. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría d.el Círculo de Ha-
cendados se nos comunica e siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 18 de diciembre. 
Síercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2^ ota. 
costo y flete. 
Mercado do Londres, quieto. 
A.zúoar remolacha 88 análisis á 8 7¿. 
N i m CÍSÍ DE m i m 
Acompañados de varios amigos tu-
vimos el gusto de visitar en la mañana 
del domingo, la nueva casa do socorros 
establecida en el Vedado, y á expensas 
del médico municipal de aquel barrio y 
del Príncipe, nuestro amigo particular 
el acreditado Dr. en Medicina D. Luis 
Miguel. 
L a casa de socorros es un modelo en-
tre las do su clase, pues tanto en el ga 
bínete de operaciones como en el de 
consultas, no falta nada para efectuar 
desde la más simple cura hasta la más 
arriesgada operación, puesto que se 
cuenta con todos los aparato?» que re-
quiere la ciencia modero», y la casa sa 
halla en las mejores condiciones higié-
nicas. 
E l subinspector de Servicios Sanita-
rios, señor Benesach, como igualoiente 
los doctores Martínez y Cordovéa, que 
nos acompañaron á la visita, elogiaron 
cuanto se merece la inioiativa y bnen 
acierto que ha tenido el doctor Miguel 
en establecer en aquella extensa y fio 
reciente barriada, dicho estab'eoimien 
y s^ me había dejado completa libertad 
para arrostrar los embates de las olas, 
desde la popa del velero buque. Bo 
vuelta en un blanco abrigo, sin sombre-
ro, y con mis cortos cabellos en desor-
den, parecía que yo, lo mismo qae el su-
b'ime personaje del divino D^nte dn 
pnppa stava i l celestial noochiero, cual ai 
anhelara (üttndo carreras de un lado á 
otro de la fuerte embarcación, cayendo 
á cada paso y asiéndome de los másti 
les) saltar sobre la abandonada costa, 
prescindir de cánticos ó da lamentacio-
nes, y precipitarme despavorida hacia 
las montañas, como quien caminara fdn 
saber adonde, buscando solo esconder 
los más profundos dolores en las leja 
ñas soledades: 
LascMrü cantee fuggir ver la costa 
Goni' nom che va, ne sa dove riesoa. 
Lenta, muy lentamente, la tempestad 
faé calmando, mientras que yo, recosía 
da en mi camarote, leía preciosas poe 
sUs ingertas eni?¿ Menso jero Político E 
conómioo, en E l Observador Habanero y 
en L a L i r a de Apolo; suscriptas por el 
admirable literato que moría en Matan-
z i s privado de la razón; por el Tenien-
te Coronel de los Reales Ejércitos, hijo 
de la Habana, D. Manuel Tiburcio de 
Z í q a e i r a y Arango, aquel que había di 
cho de la envidia: 
Brama, no imporfcaque tu agudo diente 
Muerda mi nombre con voraz venganza, 
Qae yo para triunfar de tu pujanza, 
No proparo otro escudo, vil serpiente, 
Que mi dulce templanza. 
Aquel quH hab ía hecho el incompa-
bíe soneto que oamenzaba: 
Soñé que la fortuna en lo eminente 
Del máa brillante trono; me ofrecía 
El imperio del Orbe, y que ctñia 
Con diadema inmortal, mi augusta frente. 
De pronto oí que un joven oasi escon-
dido en un camarote inmediato al mío, 
repetía, como improvisando: 
Huracán, Huracán, venir te siento, 
Y en tu soplo abrasado 
Respiro entusiasmado 
Del Señor de los airea el aliento. 
¡Sublime tempestad! Cómo en tu seno, 
Do tu solemne Inspiración henchido, 
Al mundo vil y miserable olvido, 
to, puea con ello se consigue que en un 
caso urgente, no tengan que trasladar-
se los lesionades y enfermoa á la Haba 
na, para ser asistidos de primera inten-
ción, en que muchas veces los heridos 
de alguna gravedad recibían los auxi-
lios de la ciencia médica, con bastante 
retraso por la distancia que tienen que 
recorrer, perdiéndose un tiempo precio-
so en la cura. 
Hoy, como hemos dicho, el Dr . Mi-
guel con la escasa subvención que le 
pasa el Ayuntamiento, como médico 
municipal, ha evitado estos males es-
tableciendo á una altura envidiable di-
cha casa de socorros, que puede servir 
de modelo para las de la Habana. 
E l Dr. Miguel puede tener la satis-
facción de que su casa de socorros es la 
segunda de esta Isla, pues hay que re-
conocer que el modelo en esta clase de 
establecimientos, es la que posee el 
cuerpo de Bomberos del Comercio en 
Matanzas. 
Por nuestra parte, falicitamoa de to-
das veras á nuestro amigo el Dr. Mi-
guel y esperamos que el Ayuntamiento 
inspirándose en los mismos sentimien-
tos humanitarios que el referido doctor, 
trate de mejorar las condiciones higié-
nicas y dotar de los suficientes apara-
tos á las casas de socorros de esta ciu-
dad. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
E U R O P A . 
NEGOCIANTES Y PERIODISTAS. 
Pam, 8 de diciembre.—Dice Le Temps 
que ae practicó un registro en las oficinas 
del periódico E l Radical con ol fin do averi-
guar lo que haya de verdad en las acusacio-
nes dirigidas contra algunos periodistas por 
la caso Allez hermanos. Se los imputó á és-
tos la comisión de fraudes importantes en 
abastecimientos para el ejército. El proceso 
so inició hoy. 
Le Soír anuncia ol arreáto do un ex mi-
nistro y da á entender qae aludo á M. de 
Herodia; pero la noticia no fué coafirraada 
por la policía. 
KE UÑANDO DE LESSEPS. 
París, 8 de diciembre.—lia, muerte de 
Mr. de Lesseps fué tranquila. La prensa 
francesa habla hoy de la carrera brillantísi-
ma del finado, que tanto contribuyó á que 
se conociese en el extranjero la grandeza y 
la influencia do Francia, y compara aquella 
vida de esplendor con el fin silencioso y 
melancólico del gran hombre. Se olvidará, 
dice, la empresa en que fracasó, pero no las 
obras que con su genio llevó á cabo. 
El consejo de administración del Canal de 
Suez se reunió hoy y acordó no tomar medi-
da alguna en lo concerniente álos funerales 
del Sr. de Leaaeps en tanto que la fimllia 
del ilua'.re finado no manifieste sus propósi-
tos á este respecto. 
FUNERALES. 
París, 9 de diciembre.—El 13 del actual 
serán conducidos á Paría los restos del señor 
de Lesseps y las honras fúnebres se celebra 
rán el 15. 
RUSIA T TURQUÍA 
San Petersburgo, 8 de diciembre.—En los 
círculos oficiales se asegura que Rusia acor 
dó no intervenir en ItfS asuntos de Arme-
nia-
En una nota oficial comunicada hoy á la 
prensa se dice que se nombró hoy una co 
misión encargada de investigar los hechos 
criminales cometidos recientemente por 
bandidos armenios. 
TURCOS Y ARMENIOS. 
Constantinopla, 8 de diciembre.—Con fe 
chas de 29 del pasado y 6 del corriente re-
cibió el gobierno del Sultán despachos del 
gobernador de Van, según los cuales ocu 
rrioron en aquel país hechos de bandoleris-
mo que dieron lugar á una escaramuza, de 
la que resultaron muchos muertos ó heridos. 
Fueron capturados unos veinte armenios 
vestidos á la manera de loa kurdos y arma 
dos de fusilea modernos. Seis de loa presoa 
formaban parte del comité revolucionario de 
Armenia. 
En una nota oficial comunicada hoy á la 
prensa ee dice que se nombró una comisión 
encargada de investigar los hechos crimina-
les cometidos recientemente por bandidos 
armenios. No se hace la menor alusión en 
esta nota á la matanza da armenios ejecu 
tada por tropas turcas. 
Londres, 9 de diciembre.—Dice al Daily 
News, su corresponsal on Constantinopla, 
que los embajadores de Inglaterra y de mu 
chas otras potencias entablaron negociado 
nes con la Puerta á fin do practicar una 
investigación independiente acerca de los 
degüellos y otras atrocidades cometidas on 
Armenia. Estos propósitos causan grave 
disgusto al gobierno del Sultán. 
I T A L I A . 
PROPÓSITOS DE i TALLA EN ÁFRICA 
Boma, 9 de noviembre.—El ministro de 
Negocios Extranjeros, barón Blanc, en el 
discurso que pronunció ayer en la Cámara 
dijo: "La ocupación italiana en líateala 
pondrá término á todas laa probabilidadea 
de un cambio en las relaciones políticas de 
Italia y la Gran Bretaña, y corolario natu 
ral de la armonía de ambas potencias será 
que en lo futuro laa tropas italianas en Kaa 
aüa tendrán un objetivo análogo al de las 
fuerzas inglesas de Suakim y Wady Halfa, 
que guardan las desembocaduras del Sudán 
hacia ol mar Rojo y el Nilo. 
A M E R I C A . 
SALVADOR. 
Panamá, 9 de diciembre.—Ha sido acep • 
tada la dimisión del Sr. D. Jacinto Caste-
llanos, Ministro de Relaciones Exteriores 
del Salvador. 
CHILE. 
Valparaíso, de diciembre.—El crucero E s -
mérahla zarpó á las cinco y media de esta 
madrugada para el archipiélago de Colón 
(Galápagos), donde cambiará de bandera, 
dirigióndoae á Honolulú á esperar órdenes. 
—Hoy so verificó en la Exposición de M i -
noría una fiesta angloamericana que tuvo 
gran éxiio. 
—Todoa loe partidos prometen apoyar el 
nuevo gabinete, cuya lista completa es co 
mo sigue: Presidente del Consejo y Minia 
tro do lo Interior, D. Ramón Barros Luco; 
Relaciones Exteriores, D. Luis Barros Bor-
gaño; Instmcjión Pública, D Oswaldo Ren-
jifo, actual Intendente de Valparaiao; Gue-
rra y Marina, D. Gostavo Holiey; Hacien-
da, D. Elias Fernández Albano. 
BRASIL. 
Uto Janeiro, 10 de diciembre.—¥A gobier-
no del Brasil ha reconocido oficialmente la 
existencia de la epidemia del cólera. 
- E l Miniatro de Hacienda ha manifesta-
do en una reunión de banqueroa que ae pro-
pone hacer economíaa y eatisfacer todas las 
obligaciones del gobierno á fin de restable-
cer la solidez financiera de la nación, para 
10 cual solicitó el apoyo de loa congrega-
dos. El Miniatro anuncióla emisión de un 
empréstito contratado en Europa para l i -
quidar laa deudas metivadaa por la guerra 
civil. 
REPUPLICA ARGENTINA. 
Buenos Aires, 9 de diciembre.—Ayev fué 
preso el director de E l Tiempo, Sr. Vega 
Belgrano, por dispoaición de la Cámara de 
los Diputados, que lo ha condenado por ha-
ber insultado á la representación nacional, 
á sufrir encierro haata el término de laa a e-
sionea. 
Existe una ley que prohibo que loa tribu-
nales pongan en libertad á los detenidos por 
orden del Congreao. La prisión del Sr. Ve-
ga Belgrano dará lugar á poner á prueba la 
constitucionalidad de eata ley. 
La prensa censura á la Cámara por usur-
pación de funciones judicialea y declara que 
ol encarcelamiento de dicho periodista no 
es manera de responder á loacargoa que és-
te formuló contra miembros del Congreao. 
Si éstos eon inocentes, deben proclamarlo 
con frauqiu za. Secróaque, en efecto, ea-
tán complicadoa en ol escándalo ferrocarri-
lero muchos diputados que son accionistas 
6 directorea de estas empresas. 
E l Tiempo publica el nombre de una cá-
sa de banca de Ambereaá la que acusa dé 
complicidad en los cohechoa cometidoa por 
ol fcindlcato ferrocarrilero, y excita al mi 
niatro do Hacienda, Sr. Terry, para que dé 
á conocer loa nombres de laa personaa que 
le propusieron se diacútiera en estaa seaib-
n^a especialea el proyecto para el pago de 
las garantías ferrocarrileras. 
El Sr. Terry ha declarado en la Cámara 
que el Ejecutivo no puedo consentir bajo 
ningiiu concepto que el susodicho proyecto 
ae discuta en las presentes sesiones, pues el 
examen de las cuentas de laa compañías 
domueatra que óataa deben grandes canti-
dades al gobierno y no han cumplido óon 
loa requisitoa do la" ley. 
Por au parte La P/*fi»sa publica el con-
trato propueato por la casa de Amberea de 
que ae habla más arriba. En mayo último 
el miniatro Sr. Terry desechó un contrato 
idéntico presentado por el diputado señor 
Ahumada. 
—La Cámara de loa Diputados ha apro-
bado un proyecto por el cual el gobierno ae 
encargará de las deudaa de loa bancos de 
emisión do la provincia, prohibiéndoae á éa 
tos futuras emiaiones. Para cubrir estaa ,o-
bligacionea la nación emitirá bonos al mis 
mo tipo de interés que los de amortización 
provincial. Este proyecto pasa al Senado 
para su aprobación. Falta saber si le será 
fácil al gobierno nacional obtener fondos pa 
ra esta operación. 
—Han empezado en la provincia de San-
11 Fe las operaciones de trillado y ya ae han 
fletado varioa vaporea para la exportación 
del grano. Aunque la cosecha no ea tan 
abundante como ae predecía, excederá á la 
del año paaado en un diez por ciento. 
M0TI0IA8 J U D I C I A L E S 
FISCALIA. 
Elll tmo. señor Fiacal de S. M . ha comu-
nicado á la Preaidencia de esta Audiencia, 
que ae ha hecho cargo nuevamente del 
despacho do sus asuntos, el Abogado Fia-
cal don Demetrio López Aldazabal, que ae 
encontraba con licencia, cesando por tanto 
el sustituto don Juan F. Edelman. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera do lo Criminal se 
han dictado laa siguientea: 
Condenando á Antonio Monzón y López 
y Tomáa González y Fernández, por robo 
á D. Ramón y D. Sergio Fernández á la pe -
na de 6 años, 10 meaea y un día de preaidio 
mayor á cada uno. 
Condenando á Severino Fernández 
González, como autor de trea delitos de in-
jurias gravea á D. Leopoldo Infante y 
González á la pena de 5 añoa 2 meses y 8 
díaa de deatierro á diatancia que exceda de 
25 kilómetroa del radio de eata capital, y 
multa de mil poaetaa por cada uno de di-
choa delitoa, y ae lea abauelve en cuanto á 
loa delitoa de calumnia que también ae le 
imputaban. 
Condenando á Luciano Chile y García 
y José Muñiz García á un año de presidio 
correccional por cada uno de los trea del! 
toa de hurto de que aon reaponsablea am 
boa. 
Condenando á Domingo Moralea por 
hurto á don Aquilino Yañez á 2 meaea y un 
día de arreato mayor. 
PETICIONE* F I S C A L E S 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus con 
cluaionea provisionales para los proceaadoa 
que se expresan laa penas siguientes: 
Para Tomáa Ruvira y González, Pablo 
Villalta Yanez y Ncrberto Peatana por ho 
micidio del pardo José Antonio Bazan, 14 
años, 8 meaea y un día de reclusión al pri 
mero como autor, y á 2 años 4 meaea y un 
día de prisión correccional al segundo y 
tercero como complicea. 
Para José Gregorio Montejo (a) "Verdu-
go", por hurto á Damián Díaz, 2 añoa, 11 
meaea y 10 díaa de presidio correccional. 
Para Joaó Quintero por hurto en la finca 
"Laa Mercedea", 2 meses y un día de arrea-
to mayor. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro-
cedentea del Juzgado de primera instancia 
del Distrito del Pilar loa siguientea: 
Ejecutivoa seguidos por D. José Antonio 
López y Pecarrera contra D. Antonio Gon-
zález del Rio. 
Incidentes á Ida ejecutivoa seguidoa por 
D. Pedro Antonio Eatanillo y Trueba con-
tra D. Nicanor Vara y Buanego para que 
ae declare nulo un embargo preventivo de-
cretado á inatancia del primero on bienes 
del segundo. 
SBÍÍALAMIENTOS P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidoa por D. Angel Martí-
nez contra doña Roaa Muñoz y D. Manuel 
Fernández en cobro de peaoa. Ponente: ae-
ñor Pampillón. Letrados: Ldos. Angulo y 
Martin Rivero. Procuradores: Srea. Ster-
liog y Pereira. Juzgado, del Cerro. 
—Declarativoa de mayor cuantía aegui-
do por el Ayuntamiento de Jaruco contra 
doña Teresa Santa Cruz, aobre poaeaión do 
sois caballería?. Ponente: Sr. Aatudillo. Le-
trados: Ldos. Chaple y Cerra, Procurado-
res: Sres. Sterling y Tejera. Juzgado, do 
Jaruco. 
Secretario, Ldo. Segura. 
Y alzo la frente de delicia lleno. 
¿Dó está el alma cobarde 
Que teme tu rugir...? Yo en tí me elevo 
A l trono del Señor: oigo eu las nubes 
El eco de su voz: siento á la tierra 
EFcucharle y temblar. Ferviente lloro 
Desciende por mis pálidaa mejillaa, 
Y su alta majestad trémulo adoro. 
D e s p u é s , alzando la voz y accionan-
do como si dirigiese una arenga á un 
numeroso pueblo, exclamaba: 
Ay, mis ojos ¡oh Grecia vengadora! 
Tu gloria no verán. La muerte fiera 
De mi edad en la dulce primavera, 
Cual flor por el arado atropellada 
Vaádeepeñarae en laregión sombría 
De! sepulcro fatal. ¡Oh lira mía! 
Estos serán mis últimos acentos 
Que haga salir de tí mi débil mano, 
Maa el hado no heló mi fantasía 
Y en BUS alas fogoeaa conducido 
Vivo en el porvenir. Como un espectro 
Del sepulcro en el borde suspendido 
Dirijo ¡ti cielo mi postrero voto, 
Píiiquetriunfes ¡oh Grecia! Ya te miro 
Lanzar á los tiranos ind;gnada., 
Y á la alma Libertad ser vir de templo, 
Y al mundo escucho que feliz aplaude 
Victoria tal y tan glorioao ejemplo. 
Salí entonces á dar mis queridos pa 
seos por la toldi l la de la nave y le pro 
g u n t é al Oapi táu : 
—¿Quiéa es ese joven pálido, que no 
cesa de recií".ar valientes versosí 
—Me lo han recomendado mucho en 
el pn«r to de Matanzas. Yiene como pa 
s^jero, con nombre supuesto. Sospe 
cho que OH algo exaltado y que ha de 
acabar mal, porque tiene trazas de cons-
pirador. Dicen que realmente se llama 
JOSÉ M A R Í I HIABEDIA . ( I ) 
C A P I T U L O xxir 
L A SUTMCIÓN PÜJLÍTKJADE CUBA. 
L'egué A la Hubaoa • u calidad de 
presa, para cumplir mi condena, en una 
época mucho m á s aciaga y turbulenta 
que la de 1320, cuando mandaba Cagi-
gal. E l 2 de mayo de 1823 se hab í a en-
cargado del Gobierno Supremo de la 
Isla, el Mariscal de Campo D . Francia-
(1) Efectivamente, el faturo é inmortal cantor 
del Niágara ouspiraba entonces, y en 23 de diciem-
bre de 1X24 fué condenada á extrañamiento p e r l -
ino de la Jila de Cuba por delito de infidencia* 
JII1CS08 OHALES 
Seoaión 1' 
Contra Leonardo Piloto y otro, por deeor-
den público. Ponente.- Sr. Pagéa. Fiscal; 69 
ñor Martínez Ayala. Letrados: Ldos. ilaitl 
Boada y Potta. Procuradores: Sres. López y 
Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Contra José R. de la Paz, por hurto. Po-
nente: Sr. Maya.'Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la. Defensor: Ldo. Lancís. Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado, del Cerro-
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra Marcos Herrera, por homicidio. 
Ponente; Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lopeí 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Póo. Procara-
dor: Sr. Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
cisco Dionisio Vives. L * conspiración 
de loa soles de Bolívar, aquélla cuyo 
símbolo era un sol con siete rayos, ha-
bía fracasado par campleto. E l Alcalde 
constitucional D. Juan Ferrety, proco 
dió el 1G d« agoet >, por la noche, á la 
«prehensión de los principales agentes 
revolucionarios (en cumplimiento de 
ór lenes terminantes del general Vives) 
logrando ap dorarse en la misma ciu-
dad de la Habana de don José Prar.cis 
&j Lomns, ü . J u tn Jorga Peoli, D . Jo 
sé Di mas Valdés, el regidor D . F r a n 
cisco Caray, D . Pedro Recio y Sánchez, 
D. Bo Irigo Martínez, D . José Moya, el 
piamontés Bion y otros muchos; á> la 
vez qne en Matanzas se encarcelaba al 
Dr. D . J o s é Manuel Hernández, á don 
José Teurbe Tolón y á varios más. Mu-
choa de los conspiradores lograron es-
esp^r; entre ellos D . Pedro Pascasio 
Arias, D. Pedro de Rojas, el cadete don 
Miguel Morejón, D. José Govin, don 
Mariano Seguí y D . Domingo Marín, 
quienes huyeron á los Estados Unidos, 
Méjico, Jamaica y Costa Firme. De los 
presos, P.',oli pu lo evadirsa del Con-
vento de Baléu, disfrazado con háb 1 1 de 
ñaile; Tolón y otros tres, se fugaron de 
1 Í cár cel pública de la Habana y fueron 
á Méjico. Lemus, confinado en Sevilla, 
yo acogió á Gibral tar, en compañía de 
D. St gundo Correa Botino, y D. Lucas 
ligarte, destinado á Málaga, huyó tam-
bién con rumbo á Nueva Orleans. Los 
conjurados de Puerto Príncipe fueron 
delatados por un tal Juan Francisco 
Hidalgo, y en seguida se procedió á la 
priísióa de los principales de ellos. Los 
restos dispersos ó ignorados de aque-
llas conspiraciones, volvieron á reunir-
se en U H ibana, con motivo del gran 
suceso que produjo la abolición de la 
libertad en la isla, el 9 de diciembre, en 
virtud de los Reales decretos del 3 y 20 
de octubre de 1823, anulando sin excep-
ción a'guna todos los actos del gobier-
no constitucional, con lo cual volvieron 
las cosas al estado en que se hallaban 
en marzo de 1820. 
No me detendré en relatar pormeno-
rizadamente todos esos sucesos, y al-
gunos dolos que les sucedieron, porque 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOAUDAOIÓK. 
Pem. C 
Día 18 de diciembre $ 37.6G9 61 
c E o m c A m m m 
E n la tarde de ayer salió de estt 
puerto para Progreso y VeracmelvS' 
por correo nacional Montevideo, mil-
ciendo carga y 37 pasajeros. 
Con fecha del 17 pasó de cabotajeá 
travesía el vapor ulereante nacioDal 
María Herrera, que manda el Capitán 
D. Federico Ventura, es de porte 1301 
toneladadas y se halla tripulado por 68 
individuos. 
A bordo del vapor MOJÍ íeyideo regre-
só á esta ciudad nuestro compañeros 
la prensa D . Manuel Tejedor, á quien 
acompaña su distinguina esposa dola 
Teresa Prats. Sean bienvenidos. 
E l Administrador de la Empresa del 
Ferrocarril de Marianao ha puesto et 
conocimiento del Celador del derrote 
diariamente se reúnen varios mucha-
chos en lo alto de la escavación prto 
mo al puente del Carmen con objeM 
arrojar piedras á los trenes qne pasan 
por allí, y que el día 13 del actual, rcni 
pieron de una pedrada la farola de la 
máquina n? 2. 
Mañana, jueves, en la iglesia delBa-
píritu Santo, á las ocho del día se cele-
brarán solemnes honras per el almadel 
que fué D . Celestino Asay y Villar «• 
ronel del séptimo batallón de ToluníS' 
ríos de la Habana. 
H a sido nombrado abogado 
tordo la Empresa del Acueducto ei 
Matanzas el Ldo. D. Roberto Hejdridi 
y Martínez, en esta ciudad, quedando 
sin embargo subsistente el poder gene 
ra l para pleitos que la misma otorgó al 
Ledo. D . Rafael Montero. 
D l S T I N a X J I D A S BODAS, 
A las ocho y media de la noche dd 
lunes consagraron su amerante elSr, 
Cura Párroco de la Iglesia del Espíri-
tu Santo, la distinguida y bella señori-
ta María Antonia Torres y nuestro eé 
timado ami go el Sr. D. Manuel de He 
rrera y Sosa, pareja enamorada qae 11 
realizado el lunes su aspiración supre-
ma, cual era la de unir para siempn 
ante la religión sus almas, unidas yi 
desde hacía tiempo por el amor. 
Apadrinaron en tan solemne acto ü 
María Antonia y Manuel nnestrosrei-
petables y distinguidos amigos IOBM-
ñores Condes de la Montera. 
L a novia, siempre bella, lo estaba 
aun más en la noebe del lañes, rali 
que el rico y albo traje de desposadi 
realzaba sus naturales encantos, t> 
niendo todos frases de admiración pan 
María Antonia y despertando Mantd 
todos los elogios por el acierto deiw* 
traxlo eu la elección de compañera. 
L a simpática ceremonia faé presen-
ciada por concurrencia numerosa ydii-
tiugaida, compuesta de amigos y fami-
liares de la contrayentes. 
L a espléndida canastilla debodadi 
los jóvenes reciencasados, ha sido enri-
quecida con muchos y valiosos objetoii 
ofrendas del cariño y la amistad. 
Nosotros unimos nuestros votos ál» 
hechos por cuantos asistieron á la bo-
da, para que la Divina Felicidad sea 
la inseparable compañera de María An-
tonia y Manuel en esta nueva y simpí-
tica era de su vida. 
CHAMPIONSHIP DE B í 
B A S E BALL.—Habana y Matanw, 
El domingo no pude asistir al match con-
certado entre los clnbs Habana y Matmm 
pero al decir de nuestros apreciables «vil-
teros de sport de L a Luclia y La M i , 
basta solo ver el score del juego para qni 
se comprenda la superioridad de losjaga-
dores del Habana en que batearon áei 
gusto y defendieron el campo como profe-
sionales. 
Arcano, acardándose de sus buenos tiem-
pos anotó lióme rum, y Enrique Garclaj 
Miguel Prats, un tico base hit; los dená 
jugadores lograron dar 13 hits de unabw 
y dos errores. 
Bien por los habanistas. 
He aquí el score del jaego, y por él po-
drán los aficionados albase &a//juzgar lo 
importante del desafio. 
no es mi ánimo hacer historia de 
ni menos fomentar rencores ó 
siones; y sólo manifestaté, porque esto 
oslo que conviene á mi actualsitna-
cién, que eu los momentos en qne jo 
arribaba á la capital de la Isla, sines-
peranzas y sin alegrías, el Excmo.seior 
General Vives era completamente om-
nipotente, no sólo por el imperio de laa 
circunstancias, sino porque él lo mere-
cía, á causa de las cualidades morales, 
y del acierto y alta previsión con que 
había estado gobernando, en medio de 
los acontecimientos más imprevistos j 
trascendentales. 
¡Qaé diferencia tan grande había en-
tre mi primer viaje á la Habana, cuan-
do yo, llena de satisfacciones, me reci-
bía de médico cirujano, y besaba la 
no del virtuoso obispo, señor Bi 
y laa primeras horas de mi visita, 
prÍHionera, al Hospital de Caridad de 
mnjeres de San Francisco de Paula, y 
más ta rde á mi actual residencia deSan 
Juan Nepomuceno de las Recogidas! 
A l principio se me trató con increí-
ble dureza en esta casa correccioDal, 
desde la cual te escribo; yo me conduje 
de modo inconveniente, y cuando se me 
obligaba á barrer las aceras de la casa, 
expuesta á la vergüenza pública, hacía 
combinaciones para evadirme, procara-
ba embriagarme y basta intenté m 
vez privarme de la vida. Me parecía 
que el suicidio era el más grande éin-
aiscutiblede los derechos, supuestoqne 
el ser humano, en nada podía tener 
mejor título de propiedad que en en 
propia existencia; pero luego pensaba 
que el hombre no dependía de sí mis-
mo, sino de Dios, y el veneno ó el pa-
ñal se me cata de las maucs. 
E n mi prisión no he tenido más com-
pañeros que mis inseparables Isaac y 
Plácido Louverture. Ellos se empella-
ron en hablar con el señor Obispo Es-
pada, y me trajeron este afectuoso y 
significativo recado suyo: 
—Digan ustedes á esa desventurada, 
pero noble mujer, qne por ahora le 
mando mi bendición. 
Por lo mismo estoy contenta, Bnni|< 
mente contenta, 









































E. Posada 2?B 
J. López l ^ B y C 
R. Cabaleiro L . F 
A. Cairo B,8.p.y3ab 
J. Castañar c3ab.ylab 
M. Padrón... 
P. Matos , 
W. Schweyer.. 
A. Lamerens.., 
R. Vidal , 
y s. s. 
C.F. 
y B. 
R. F . 
P. 
Total. 34 24 12 








B. P. Carrillo... 
Enrique García.. 
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Anotación por entradas: 
Matanzas 0 0 0 0 0 0 0 1 2 = 3 
Habana 1 3 2 0 6 0 2 0 x =14 
SUMARIO. 
Earned rums: Matanzas L, por P. Matos; 
Habana 8, por Arcano 2, Roycr, R. García, 
Quintero, Carrillo y E . García 2. 
Two bases bits: Habana 2, por Prats y 
E. García. 
Home rans: Habana í , por Arcaño. 
Stolen bases: Matanzas 5, por Posada, J . 
López, Cabaleiro, P. Matos y R. Vidal; Ha-
bana 11, por V. González, Calzadilla, M. 
Prats 3, Royer 2, R. García 2, Quintero y 
y E. García. 
Called balls: E . García 5, á J . López, 
Cabaleiro 2, Padrón y R. Vidal; Scbweyer 
1, á Royer; Cairo 1, á V. González. 
Sacriflce bits. Habana, R. Calzadilla 1. 
Strnck outs: por E . García 6, por Scbwe-
yer 1, por Cairo 3. 
Strnck outs del Matanzas: Cabaleiro 2, 
Cairo, Padrón, Scbweyer y Lamerens; del 
Habana por Scbweyer: Carrillo; por Cairo: 
Arcano y Prats. 
En tbree strikes del Habana con Cairo: 
Prats. 
Wilds pitcbes: 0. 
Passed balls: Castañ6r2, J . López 2. 
Time: 3 boras. 
Umpires: A. P. Utrera y J . M. Galvez. 
Scoree: por el Matanzas L . M. Catalá, 
por el Habana J . G. Póo, por la Liga F. 
Chenard. 
tam, 
E N L A C E . — E n la Iglesia de San Pe 
dro de Versalles en Matanzas, efectuó 
se el dia 16 una boda Biiupática: la de 
la bella y distinguida seaorita Consue-
Ibdel Oastillo con el conoaido y esti-
mado joven Ramón Oalvet. Apadri-
naron á la enamorada pareja en aquel 
acto, que oonsagrabi para siempre au-
teel altar el mutuo amor que los unia 
_ desde ha larga fecha, la respetable se-
II ñora doña Ramona Díaz , viuda de Oas-
L-üi • tillo, madre de la desposada, y el señor 
D. Manuel Oobos. 
L a concurrencia que presenció la ce-
remonia, numerosa y distinguida, fué 
obsequiada con esplendidez, teniendo 
todos frases de elogios para la belleza 
de la novia y votos de felicidad eterna 
para los jóvenes desposados. 
E E V I S T A S F R A N C E S A S É I N G L E S A S . 
—Desde la semana anterior llegaron á 
la librería de Wilson, Obispo 43, ejem-
plare^del cuaderno Ncel que reparte el 
excelente periódico francés titulado 
Fígaro I l lus iré y que además de una im-
presión limpia y selecta, trae magníficos 
grabados en negro y en colores. E n 
la parte literaria se leen las firmas de 
Vernon Lee, Maupassaut, Perret, O 
nault. Acompañan al ejemplar dos 
hermosísimas piezas musicales. E n la 
propia antigua librería se han recibido 
ediciones especiales, consagradas á la 
Navidad, de ¡os periódicos L a I lustra 
—«'<fo, London Netcs, Oraphie, Inlc Tile, 
.mnel Bhclt á; Horiie v otras revistas france-
demcí' gapi 
E N E L C A F É D E TACÓN—Existe ya 
con gran fama—Bl hermoso panorama 
—Tittá&úo JE xhihición —Universal. Ca-
da dia-Ofrece más variedadj-Pues tiene 
en la actualidad—Lo más bello de Aus-
tria Hungría .—En la presento sema-
na—Decir con razón podemos—Que se 
verá, si queremos,—Él Austria entera 
en la H a b a n a — V i e n a , Buda Pesth, 
Trieste—Inclusos Praga y Tirol;—Sa-
lida y puesta del so!;—El Insbruck, Ti-
rol del Este—Y otras vistas que no sa-
co—A lucir por no cansar,—Pero se 
puede admír ir—Entero el imperio aus-
triaco. 
Con que, querido lector—Si quieres 
pasar un rato— Bueno, instructivo y 
barato—Vete al sa lón Valledor. 
UN S A C E R D O T E HERÓTCO.—Cuenta 
na periódico de Toledo, que en un pue-
blo de aquella comarca llamado Heren-
cia, hallándose cenando el sacerdote 
Sr. Calleja, entraron en la casa varios 
sujetos, los cuales intimaron al sacer-
dote, por medio de las armas, á que 
entregase cuanto dinero y objetos de 
valor tuviera en la casa; pero el señor 
Calleja, con un valor á prueba, por to-
da contestación empuñó el candil de 
hierro que alumbraba la estancia y lo 
lanzó vigorosamente contra los malhe-
chores. 
La cecina quedó sumida en la obscu 
ridad. A l débil resplandor de la lum-
bre del hogar vió el heróico presbítero 
alzado sobre su cabeza un tremendo 
cnohillo, cuyo golpe quiso parar con !a 
mano, recibiendo en ella una feroz pu-
ñalada. A pesar de la herida, por la 
que vertía un chorro de sangre, y sin 
parar mientes en que, no teniendo nin-
gún arma, era muy dteigual la lueba, 
el sacerdote se lanzó contra su agresor 
y consiguió hacerlo rodar por el suelo. 
Aprovechándose entonces de la obs 
enridad y do la confusión, logró salir 
al corral, donde, después de cerrar y 
atrancar la puerta, comenzó á gritar: 
"¡Ladronesi" Estos, al oir las voces, 
huyeron despavoridos, sin que hasta 
la fecha hayan sido capturados. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, ee admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás , 
de dos á tres. E n la del Angel, do do 
ce á una. 
EXCITACIÓN A L A C A R I D A D . — E n 
el semanario L a Garfa del Sábado, que 
dirige el Sr. Marqués de Cervera, se 
han publicado las l íneas que á conti 
nuaoión reproducimos con el fia de pres 
tar calor, por nuestra parte, á tan 
hermoso pensamiento: 
"Señoritas: Vosotras las que habéis 
venido á la vida, acariciadas por las 
Bourisas de la próspera fortuna, reci-
biendo en vuestra frente inmaculada el 
baao purísimo de madre santa que os 
conduce con sus consuelos y con sus 
consejos por los ásperos arenales de 
lavíd><; vosotras las que acariciadas 
por amai-tí^imo padre, encontráis siem-
pre satúnfechos vuestros más mínimos 
desees, graiudo de cuanto la vida 
tiene de agradable, acordaos que viven 
en el mundo peres infortunados que 
tolo han de deberlo á la caridad. 
Tienen las hijas de Cub:^ el senti-
miento de la generosidad y de U no 
ble¿d. 
Nosotros sabemos que no en vano se 
acude á la nobleza á y la generosidad 
de las hijas de Cuba. 
El óbolo humilde, distraído de vues-
tros placeres para dedicarlo al alivio 
de la desgracia, constituye un mé 
rito ante Dios y una virtud para la so-
ciedad. 
¡Señoritaf! E n el Hospital "Reina 
Mercedes," hacen falta mantas con que 
poler abrigarse los desgraciados que 
alü sufren. 
¡CTua limosna por amor de Dios! 
ü a a manta que abrigue á los que, 
















































pidiendo al Todopoderoso por vuestra 
felicidad. 
Nuestro dignísimo Prelado se ha dig-
nado ofrecer esplendidísimo donativo 
con este objeto piadoso. 
Notas.—Esta petición está inspirada 
por noble é ilustre dama, á quien 
Dios bendiga, premiando sus esfuer-
zos en beneficio de la caridad pública. 
—Puede remitirse el donativo al Hos-
pital "Reina Mercedes", ó á San Lá-
zaro mimero ]38," 
S E A N B I E N V E N I D O S . — Procedentes 
de Cienfuegos, llegaron ayer á la Ha-
bana el eminente actor don Antonio 
Vico, acompañado de su hijo don Ma-
nuel y de la artista Sra. Antonia Con-
treras. E l resto de la Compañía se es-
pera esta tarde por la v ía de Batabanó. 
Como la mencionada Compañía no 
saidrá para Méjico hasta el ocho de 
enero, trata de ofrecernos en el ínterin 
una serie de escogidas representacio-
nes. 
L o s TEÍTROS.—Funciones combina-
das para hoy, miércoles: 
Albiau. -Compañía do Zarzuela. / Vi-
va mi Niña!, mútdca de Rubio; Campa 
ñero y Sacrislán, partitura de loa te-
florea Caballero y Hermoso; L a Verbo 
na de la Paloma, solftt del maestro Bre-
tón. E l espectáculo comienza á las 8 
en punto, y en él trabajan EtelvioaRo 
dríguez, Concha Martínez, Luisa Ibá-
ñez, la señora Scndra, la Srta. Valero; 
Miguel Vülarreal, Alejandro Castro, 
Manuel Arcu, Lacarra, Brichillwr y 
otros artistas. 
Irijoa.—Para hoy se anuncia tina 
"función de moda" en el Edén Pubillo-
nes con regalo de fbres á las damas y 
rifa de una elegantísima sombrilla, cb 
sequío de " L a Novedad," Galiano 81. 
E n el programa figuran dos actos por 
la familia Martinetti, que es un derro 
che de agilidad, destreza y formas co 
rreetna, ó sea la fillima palabra de la 
gimnasia. 
B O T I C A Y DROGUERÍA IMPORTADO 
R A . — L - t de Cuesta y Uermuno, esta 
blticida en San Rafael 29, entre Aguila 
y Galiano, viene publicando en la pri 
mera plana de este periódico un anun 
cío en que da cuenta delasimportantej 
reformas que acaba de recibir dicho 
establecimiento, el que se surte direc 
tamente de los fabricantes extranjeros 
y nacionales, por cuyo motivo puede 
vendf r las medicinas de patente á pre 
cios económicos. E n aquella casa hay 
existencia del famoso vino de Bunge 
ner contra la anemia; se realizan lotes 
de exquisita perfumería por un peso en 
plata;, y se regalarán, desde el mes en 
trante, los "Almanaques Pin de 8iglo" 
mandarlos á imprimir con tal objeto 
E X A M E N E S . — S e nos ha invitado, por 
medio de atenta esquela, para los exá 
menea que deben efectoarae loa días l é 
20 y 21 (por la noche) en el Colegio de 
1" y 2'} enseñanza "San Pedro," incor 
parado al Instituto Provincial. 
Dicho plantel, con tanto acierto diri 
gido por don José Galán, hállase situa-
do en la calle de Gervasio númera 10G 
Finalizarán esas fiestas de la inteligen 
cia, con un discurso A cargo del Direc-
tor y la distribución de premios á los 
alumnos más aprovechados. 
D E E N H O R A B U E N A . — L a juventud 
maseulina que constituye la floreciente 
Sociedad de Asaltos está de enhora-
buena, adquiere cada dia mayor núme 
ro deprosólitoa. E s a eutosiaata socie 
dad ofreció en la noche del lunes una 
de sus interesantes veladas, en la ele 
gante residencia de los amables espo 
sos Clarens, cuya morada, no obstante 
ser sumamente espaciosa, resultó pe 
quéña para contener el crecido número 
de respetables personas y encantado-
ras señoritas que concurrieron á dicha 
fiesta. 
Entre las señoritas asistentes recor 
damcH á las hechiceras Adriana y Con-
chita Casas, A n a María y Panchita 
Sierra, las señoritas Garvalosa, Alicia 
Balbín y su encantadora hermana E v a . 
Angustia y Julia Benítez, Angelina 
Pérez Leo, Isabel y Carmen Madrazo, 
Constanza, Rafaela y Josefa Vázquez, 
Sritaa. Piedra y machis más que no 
recordamos en este mouumto. 
concurrencia fué obsequiada con 
uu espléndido buffet, servido por " L a 
Flor Cubana." 
l ia primera orquesta de Raimundo 
Valeuzuela hizo las delicias de los bai 
ladores. 
Nuestro aplauso á los apreciables 
señorea Fernández, Pichardo y Arre 
dondo, presidente, secretario respecti 
vamente d é l a mencionada institución, 
por la buena marcha que imprimen á 
la floieniente sociedad de que son dig 
nos representantes. 
E c o s . — E Ü la Parroquia del Bspíri 
tu Sinto principiaron el domingo 16 
las misas de aguinaldo, de 7 á 8, con 
armonium y voces, aeistiendo á ellas 
gran número de fieles. 
—Nos comunica el Sr. C idalso, Pre 
sideutedel "Círculo de San Isidro", 
sociedad de recreo y adorno, que desde 
el día 17 ha quedado definitivamente 
instalada en la calle de San Isidro nú-
mero 74, donde fe admiten inscripcio 
nes de socios, previas las formalidades 
que se s; ñalan en el Reglamento. 
—Nuevos ejemplares de Madrid Có 
mico, L a Lidia , L a Oran Vía, Blanco y 
Negro, L a Semana Cómica, y otros pe-
riódicos festivos, do Madrid y Barcelo 
na, se recibieron ayer en " L a Galería 
Literaria'', Obispo 55. ¿Quién por cin-
co centavos, que vale cada número ds 
esos colegas, no se proporciona un ra-
to delicioso? 
OBSEQUIO D E F I N D E AÑO.—Tan ele 
gantes y caprichosos como de costum-
bre sen los Almanaques do Pared, ex-
foliadores, que regala este año á sua 
marchantes la botica y droguería de 
S.írrá, Compostela esquina á Teniente 
Rey. E l cromo representa tipos de mu 
jeros hermosas, escogidns en todos los 
países de Europa y América. Gracias 
p')r las muestras que se nofl han en-
viado. 
E L CANAPIO M U E R T O . — 
Eran todo el amor do María Elena 
(Quo aún no sabe lo quo ea el eilabarlo 
Y vivo á toda pesadumbre agena) 
Su muñeca, su jaula y su canario. 
E l ave en &n prifiión, tegún me explico, 
Eaperaba, al llegar sn tierna amiga, 
Para obsequiar su regalado pico 
Granos de alpiste 6 do eu pan la miga. 
Sentía la niña salpicar aus ojos 
Cuando el ave en su vaeo se bañaba; 
Y on voz de retirarlos con enojos. 
Con un gesto gracioso los cerraba. 
En traje por demáft ostrfifalario, 
Eata mañana, sin pesar alguno, 
acercó hasta la jaula del canario, 
Para darle su diario desayuno, 
Y al ver ya muerto entre las rejas de oro 
AI obj ito precioso do sus cuitas, 
Cogiólo, derramando triste lloro. 
Con cuidado en sua tiernas mauecitas. 
Y dijo á su mamá tras pena tanta, 
En un tono Inocente y afligido: 
—¿QQÓ le pasa al canario quo no canta? 
¿Por quó en su jaula lo encontró dormido? 
En vano le llamó para que espere 
Las raigas de mi pan con el alpiste; 
Regáñale, mamá, ¿ya no me quiere? 
Haz que no siga tan callado y triste. 
L a madre entóneos, que ocultar procura 
A ose inocente corazón la pena. 
L a besa y dice con sin par ternura: 
— Acuéstale en su jaula, María Elena. 
L a niña obedeció, mas, cosa rara. 
Deja al rorro que tanto la divierte; 
Do la jaula infeliz no se separa 
Y espera que el canario se despierte. 
Federico C. Jens. 
Si 
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DIA 10 DK DICIEMBRE 
El Circalar esti en la T. O. de San Franotoco. 
Témpora—Aynno—San Nemesio y sanfa Fausta 
virgnn y mártir. 
Indulgencia Píenaria déla Bula. 
San Nemesio mártir. Durante la persecución de 
Decio fué preso San Nemesio, y como no pudieron 
acusarle de robo loliicieron de cristiano. £1 juez le 
hizo (i'iemar viro. Sucedió tu martirio, con el de 
otro», en Alejandría, el afio252. 
FIBfeT.iS EL, JUEVES 
Misas Solemnes.—Sn I» Oatedr»! l.i doTaxeU 
las ocho, *)ti M s densás iglesias las da costumbre 
Corte de María.—Dia lí). —CorrtwpoaJe »'.»Uar 
NueUra Señora de la Caridad 6 Misericordia en el 
E¿píritu Santo. 
[OH VERGÜENZA!—S alen dos niñas 
de la distribución de premioej una de 
ellas cargada de corónos; la otra con las 
manos vacías . 
A l llegar á la puerta de salida, esta 
última volviéndose á su compañera lo 
dice: 
— Préstame una para salir á la calle. 
£KFERMEDADESdeESTO!ViA60<viiiociiassaino> 
I E L 3 ? . I D . 
E l día 20 del corriente, á las 8 
de la mañana, se celebrarán en la 
iglesia de Belén honras fuaebres 
por el eterno descanso del alma de 
LA SEÑORA 
Doña Pilar Lorenzo 
viuda de Memlizsibul. 
Sua hijos ruegan á HUS amigos 
la asistenoia á ese piadoso acto. 
Habana, Diciembre 18 de 1894. 
'6311 aa-18 di-19 
t 
E . P. D. 
HONRAS FUNEBRES. 
Se celebrarán en la Iglesia del 
Espíritu Santo el jueves 20 del 
corriente, á las ocho de la maña 
na, por el eterno descanso del 
que eu vida fué 
Sr, D, Celestino Asayylar, 
Ex coronel del 79 batallón de Voluntarios de 
la Habana, 
fallecido el 9 de junio de 1894 en 
Arroyo Naranjo. 
Su viuda y sobrinos invitan á 
las personas de su amistad se f ir 
van asistir á tan religioso acto. 
iñm 2-18 
o no 
^ « F 
S <> " 
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Ilemoa tenidos el gusto de ver el esmero 
qun la profesora del colegio de San Josó, 
do la callo del Indio número 42, tenía con 
las niñas; la junta parroquial también se 
portó muy bien: de esta verdad puoie afir 
mar el señor celador Arias.—Joaquín del 
Bio. 16512 1-19 
R O C A 
Snspensoríos higiénicos, guarda 
camisas y aparatos de goma ;Azilcar 
dereflnoIT ¡>'Ofinpiijeij!que no 
hay Fulgencio que valga, á todas ho-
ras ROCA en sn casa. 
/8, í i M g o í a , 78, Habana, 
ir.5i0 
LA ESTRELLÉ HE L A MODA 
Obispo 8 4 - T o l é f o n o 5 3 5 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O . 
Mídame Puchen tleno el gustn de participar íl su 
disringuida y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta un colosal surtido de sombreros de fieltro y 
de castor, de gran novedad y elegantlsimaroente 
adornados. 
Precios, desde un centéo hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombreros 
lomados, en las vidrieras de la calle, se suplica al 
público gire una visita en otta su casa. 
C 1862 alt. 1 -D 
e m r a 
Impotencm. Pérdidas semi-
fia]es. Esterilidad. Venéreo y 
O ' E E l l Y , 106. 
12 1 D i) 1873 alt 
D - L . F R A U 
MÉDICO D081METRA 
Representante de los legítimos medica-
mentos dosimétricos del Dr. Bourgiaove. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consu'tas: de 12 á 2 y de 6 á 7de la tarde 
S A N " M I G - U Z i r . 8 9 
16161 alt 13 9 D 
DIBECT0R10 D E L A HABANA, 
CUERPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austria-Hungría: J . P. Berndes.—Cuba 64, 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
EstadoB-UnidoB: Ramón O. Wüliaiui.—Agular 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Franoke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E . Kicherer.—Cuba 63. 
Bepública Argentina: Julián J . Silvoira.—Aguiar 
número 92. 
Italia: Barón de Seldenek (Interino).—San Igna-
cio 2. 
China: Üo-Yen-Shing.—Amistad 128. 
Costa-Bica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 814. 
Í Santo Domingo; Prudencio EnbeU.-̂ ORrlpí III húmero 192i 
Turquía: Quirico Gnllostra.—íuquisídor 25. 
Vtnezuela: Hermenegildo Pifiango y Lara.—Ba-
ratillo número 3. 
Haiii: L. Hoed de Boche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell,—Obrapía32. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Müurice de Sala.—Teniente-Bey 
número 106. 
Bepública del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 193, 
Solivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: J. Vionnet.—Aguiar 61. 
Busia: Francisco du Regino Repair de Truffln.— 
Obrapía 32. 
Inglaterra: Alexauder Gallan.—Oficios 13. 
Bepública del Paraguay: Alfredo Pérez Carrillo. 
—Salud número 32. 
Crecía: Vacante. 
Bepxiblica de Nicaragua: Francisco S. de RoseU 
y Malpica.—Oficios número 48. 
6icatemala: Romualdo de la Cámara,—Amargara 
número 31. 
T o p s ie Almas 4e tais, 
DKL MüYBENÉÍflCtí CUERPO DE B01HBUR08 
D E L COiHERCIO, NI MERO 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla-~Bahía, 
3 Lamparilla—8. Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía, 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'UeiDy—Habana—Lamparilla—S. Ignacio 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 





1- 8 Muralla—Villegas—Curazao— Acosta—Ha 
baña. 






2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Induátna—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Indüstria—San Josó—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte — 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 0 Galiano—Tro"adcro—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen 
tro del Campo do Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac 
torta. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—ZaQ]a—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An 
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Camero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oqueudo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oquenuo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos 111—Oqueudo, 
1-2-5 Garlos 111—Belascoaín—Poñalver—Franco 
(proyecto.) 




1-3-2 Castillo—Monto—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu 
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos ílí—Oquendo. 
1-4-1 Carlos ÍI1.—Infanta—Peüalver—Franco 
(proyecto.) 




1-4-4 Infanta—Sáu Lázaro—Carnero—Príncipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—eptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Cario» 111.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2- 1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
3- 1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rlu. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
• zada del Cerro. 
2-1-6 Calzada de Jesús da Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Arango—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda,—Huenoa 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-1 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 







A N U N C I O S , 
E M U L S I O N 
S C O T T 
es eiraplemente íteeite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimae 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott &, Bownej Quimico», Nueva York. 
F H E P A R A D O P O S E L 
IDB. JOHNSOK 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable ir me-
Idlatamente. Preparado con vino rupe-
Irior importado directamente para este 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una 
jpureza intachables, constituye un exce-
llente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Inlsmo los elementos necesai loe para re-
Iponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que neoesJ-
Itou nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vei si-
quiera para poder apreciar sus especia 
lies condicione». 
,-M por mayor: 
Droguería del Doctor Johnpoii, 
Obispo 63. 
i EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1848 1 D 
En dibujos elegantes 
y armoniosos colores, 
siendo mny blandos y 
costara especial, cali-
dad superior, de raso 
y algodón. 
PRECIOS: ^ $ 2.50 oro } | 4v25 „ ( $ 5 80 , 
¿Quiere usted Terlos? 
N ha presentado j a la 
ép- ca del frio, y BO 
debe usted estar des. 
prevenido. Tendremos 
mucho gusto en enpe-




C 1986 alt 2a-18 2d-19 
i r x i s r o 
D B 
D E L 
Dr. JOHNSOK. 
P R E P A R A D O 
r o s E L rapciPio F E R R P H I N U S C 
JÍATTRAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangr» en ía antmteai 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A DE 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencis do 
las Sebres palddlcan y fiebre tifoidea^ 
D B V E N T A : 
Drogner ía y F a r m a c i a dal Dr. 
Johnaen . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 1850 l . D 
D í m , D o c l o r 
¿estaroos eu la Habana 6 en New YoikT 
— Y por quó me bace üd. esa pregunta don 
Fulgenciof—La verdad, porque al ver ese 
precioso aparato que ha instalado üd. en eu 
Botica, para despachar aguas de soda y mi 
nerales, me he acordado do los que existen 
en New York en las mejores Farmacias.— 
Pues estamos en la Habana, dijo el (ioctor 
González; en el centro do la misma Haba 
na, y en la dille de eso nombro núm. 112, 
donde cabe Ud. que me tiene á sus órde-
nes. Las boticas en Cub v son cosmopolitas 
y aprovechan lo bueno de todos los paisos. 
La Habana se presta admirablemente para 
el expendio de las aguas gaseosas carbóni-
cas, las que tomadas con jarabes de frutas 
refrescan y aumentan las fuerzas digesti-
vas. Puedo üd, revisar los jarabea que es-
tán preparados. 
Mire, de frutas del país naranja, limón y 
tamarindo; de frutas del Extranjero, fresa, 
frambuesa, y tiene üd. adumás, zarzapa 
rriila, chocolate, vainilla y néctar soda. 
Oiga, también puede üd. beber agua de 
Vichy y cerveza de jengibre.—iConque üd. 
ude aqui también cerveza?—No, D. Ful-
gencio; aqui no se vende cerveza, vinos ni 
bebidas alcohólicas do ningún género; loque 
llaman los americanos Gingcr Ale es una 
bebida carbónica hecha con el extracto del 
jengibre. Precisamente este es asilo de 
tcmjjlanea y aquí le tengo declarada la 
guerra á las bebidas alcohólic '-s que son la 
ansa de muchas enferraedadee, de vicios y 
de imbecilidad y lecura. 
La idea que me movió al instalar este a-
parato, aparte de proporcionar á los clisn-
tes y al público en general, un lugar donde 
tomar aguas gaseosas bien preparadas y 
sanas, ttíé la de cooperar á que se destierro 
el abuso de las be bidas blancas—que por 
desgracia toma en este país proporciones 
alarmantes.—Bueno, bueno, dijo D. Ful-
gencio ¿y á cómo vende üd el vasol—Pues 
á medio eimplemeote; quiero ganar muy po-
co, ponie do los refrescos al alcance do to-
dos é impulsar el consumo de esas aguas 
higiénicas.—Pruebe la naranja ó la fresa y 
le parecerá que está chupando la fruta. Y 
si es el Néctar Soda es lo mejor que pnede 
prepararoe. Otras Innovaciones he de ha-
cer más adelante, que üd. verá.—Que ten-
ga üd. buen éxito, dijo D. Fulgencio y re-
ciba mis parabienes.—Gracias. 
Ya el público sabe qua encontrará en lo 
adelante aguas gaseosas con deliciosos ja 
ra bes en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
C A L L E DE LA HABANA N? 112 
H A B A N A C 1980 D 18 
HAY O R A H T R E C H O . 
No porque alguien diga que su preparado es "tan 
bueno como " ó " más barato que " la Emulsión de Scott, 
debe el paciente dar oido á sus argumentos y jugar con su 
salud. L a Emulsión de Scott es la original; única re-
comendada por los principales facultativos y Academias 
de Medicina. E l nombre S C O T T es garantía de la 
pureza de ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase la E m u l s i ó n d e S c o t t y rechácese todo frasco 
que no sea de la de S c o t t con la etiqueta represen-
tando al hombre con el bacalao á cuestas. Todo frasco que 
^arezca de esa etiqueta es falsificado ó imitado. L a 
E s el remedio más adecuado para curar la Tisis, Escrófula, 
Anémia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, y todas laa 
enfermedades en que haya Debilidad y Pérdida de Carnes 
y Fuerzas. Es ta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—creando carnes! Para los 
débiles ]a Emulsión de Scott es una Providencia. Tan 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Procúrese en todas las Farmacias y Droguerías. 
V § C O T T X B O V ^ N B , Q u í m i c o s , [ S u e v a Y o r K ^ , 
¡jj F U N D A D A E N 1 8 7 6 . K 
m m m DE JOMA, MOJES Y OBJETOS DE IRTE. 
El espléndido surtido que acabamos de recibir, hace que nuestro estable-
cimíerito MODELO sea una exposición permanente. 
A la inteligencia y reconocido gusto adquirido por una larga experiencia 
de nuestro socio comprador en Europa D. Manuel Cores, debemos la satisfacción 
de presentar el m á s nuevo s u r i ido de J o y e r í a y las m á s a l t a s 
novedades europeas en el ramo. Y al ser así, con gusto ofrecemos á 
tedas las familias, ocasión oportunísima de presentarse en salones y teatros os-
tentando las joyas más primorosas que aún no se conocen en esta capital, en la 
que llamarán la atención, como ya la llaman en las grandes capitales do Europa. 
La bonda de todo cuanto prese at&mos en nuestra casa es bien reconocida, 
y para legrar tal éxito hemos empleado siempre nuí-̂ tra mayor atención y ex-
periencia. 
. G O I R / E B "ST O I 3 . , (S_ ^ O J 
SanBafaelia. LA ACACIA. Teléfono 1,185. 
C 1908 ul l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
"Sr. Sáiz do Carlos.—Muy señor mió: Veinte anos llevaba padeciendo do! estómago, cou dolores, vómitos 6 inapetencias, ei-
que ninguno de los medicamentos que lie tomado, ni ol lavado del estómago, consiguioran aliviarme. Cuantos mo conocen y eu par-
tioultr mis compañeros de la Ordenación de pagos dol miniaterio de Fomento, dondo estoy empleado, pueden dar detalles de mis au-
feimientos, así como se admiran hoy de verme completamente bueno desde que tomó ol E L I X I R ESTOMACAL. Más de veinte enfer-
mos á quienes lo he recomendado, han obtenido el mismo ofooto, entro ellos una señora que tenía dolor, inapetencia y vómitos do san-
gro y quo hoy está buena, y varios quo padecían del vientre, diarreas, etc.—Su casa, calle de Carranza n? 22, 4o derecha.—Do usted 
afectísimo S. S. Q. B. S. M., JUAN MARÍA LOZAKO.—Madrid, 30 de noviembre de 18í)3.—Eu la Habana, Sarrá, callo do Teniente-
Rey número 41. C 1906 alt 4-5 
IÍ y M ü i i t 
d e C u e s t a y H e r m a n o . 
SAJV R A F A E L 39. 
ENTRE AGUILA Y GALIANO. HABANA. 
Eefcrmadá y surtida como la mejor de la Hatana, ofrece á sus favorecedores todo lo 
concerniente á su giro, á precios económicos, garantizado su pureza y legitimidad. 
Recibimos directamente de los fstiricintes todos nuestros artículos, por lo cual esta-
mos en condiciones de hicer pre ios especiales al consumidor SIF ALTERAR NI CANTIDAD 
NI CLASE DE LA MERCANCIA. 
V I N O D E B U N G r E N E H 
1)K¡ 
Preparación contra la anemia, debilidad nerviosa y raquitismo en los niños, recomenda-
do por los señores facultativos del mundo, 
A ñn de corresponder al favor que constantemente nos dispensa el público y colocarnos 
en condiciones especiales, hemos determinado presentar AETICULOS HECLAMOS que ofrece-
mos á nuestros clientes á precio de G-AIirGA. 
A R T I C U L O S P A R A B I C T K M B R K Y EHUTBRO. 
1 perfumador par is ién; , 1 botel la agua de Coloma ó V e r b e -
na, ó B a y R u m , á. gusto de l consumidor, P O R L A M I M I M A 
CAKÍTIBAD D E UMT P E S O P L A T A . 
Jabón Turco, legítimo, de Colgate y Comp., 70 cts. docena. 
BOTICA Y DROGUERIA IMPORTADORA DE CUESTA Y M O . 
S A U R A F A E L 29. T E L B F O W 1,402. S C A B A U A -
j g ^ ^ g ^ NOTA. Participamos á nuestros favorecedores que el día 1° de enero empezare-1-
mos á distribuir les almanaques FíN DB SIGLO, mandados á fabricar expresamen-
te para nuestra casa. 
• alt 4-16 
PMa'e en todos los ctabloolmiontjs du ví-
veres de la Isla y nafós. Jefús del Monto Mí y 
148. Teléfono 1,167. 
C 1975 alt 12-13 D 
LccÉlJ i i i r i i í l i ca íe lDr . IüEl i i s . 
Kste modicamonto no aolo onra loi herpe* en cual-
quier sitio gve so presenten y por antiguos qne sean, 
sino quo no tleno igual para Iiauo desapareoer con 
rapidez Ion lyarroo, eopinlllaa, manchas y empeine*, 
que tanto aroau la cara, volviendo al cútis su homo-
aura. LA Lomó» MONTAS quita la caspa y evita la 
calda «i-! cabello,siendo an agnado tocador de agra-
dable perfumo, qne por sunpropiedades es el remedio 
más acreditado on Madrid, rnrla, ruerto-Eioo y esta 
Isla para curar los malea delaptel. Pídase en toda* 
las iWuer íu s y Boticas. O 1874 alt 13-1 D 
E X I T O SEGURO CON E L l 80 D E L 
T O I S T I O O I s r B E . V I O S O - O E ¡ ± ^ A . . 
Frtrmulu aprobada por la Ilcal Acadomla de Medicina y Cirugía do IJarceloua. 
CORACION DB LAS KNFERMKDADE8 1)KL SISTEMA NERVIOSO. 
Cara las afeociane i medulares, la itnyot«niiÍ3, calambres, hormigueo, la para'.Hs, la Wsií <5 con-
snncirtn ios dolnros de cabeza, el hiiteriamo la hipoc indrl* la epilepsia, la anemia, la cloro»ls, el 
Insomnio y los espasmos musoularos. Abre el apetito v aumunta I * fiiorza orifinica, cura la dispep-
sia atónita, la flatulenjia, la esterilidad y la rolujaolón sexual dol hombro. Fórmula compuesta de 
hipofostitoe de cal, sosa y quinina, lautato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería do José ^arr!i y en caca d^l autor, Pelayo fi, Barcolona. 
Fídafle on todas la* hoilcaR. 
Ih71 alt 10-1 D 
L A I R / E O I E I S T T I B 
f üfliirMi lie mmm y 
» p t u i o 39 y 41, esquina ai Amistad. Telét. l^S1!:. 
Esta casa es sin disputa alguna, la máa popular do la Habana; tlono on joyería y 
muebles un suriido numaroso que realiza á precios do gariga. Lo mismo para ol pobro 
que para el rico, podemos ofrecer desdo el más modesto escaparate basta el más lujoso 
juego do cuarto, sala y comedor. 
En lámparas, las tenemos do dos á ocbo lucesj camas do lanza, cameras, medio ca-
meras y cunaf; pianos de Phyel, Eraivi, B tisselot, Barnareggy y otros do fama universal. 
En todas cantidades facilita dinero esta acreditada casa sobre alliajas, al rafa módico 
interés y plazos convencionales. C 1ÜG¡ alt 8 14 
ENFERMEDADES D£L PECHO. 
Catarros, Resfriados, Tos, Broiiquilis, ASIIIÜ, Roiiqueráj Tisis, Mal 
de garganta. Consunción, Gripe, Escrófuli», RiiqiMli*nio, ele 
se curan radical mente y en poco tiempo 
tomando la 
•• !•..) 
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- E G U R A S 
M E S I i D E G U 
YODO FOSFATADA 





(A bas^ d« ACFITF- DK HIGADO DE BACALAO YODADOA •¿UA YACOL. PANCRKATIN A y FOSFATOS DE CAL, POTASA | y SOSA. / 
Sus resultados son asomlirosos en la TISIS y a-
feccicnes catarrales crónicas. 
Esta H l ^ L T J L S I O I ^ r es sin DISPUTA: 
r l l H A T I \^ A l;or conterier el GUAYACOL (principio activo de la creosota y re-








- >l mluroldo rte la üsis, al mismo 
tiempo que aumenta el PODHR orgánico de RESISTENCIA contra la infaceión tuberculosa 
y realiza la rt?i<i«ej)3ia pulmonar nacioedo ceder rápidamente las afecciones catarrales. 
A i I HT í\IT A porque produce grasa y nutre los tejidos completamente, a « -
i l l i l M U i l A 1 I v l x V mentando de peso los enfermos en poco» días. 
TITf1 Il'fiT f V A porque la PANCRBATINA que contiene, digiere el aceite sin fatí-
J J l U ü i O 1 1 V i l gar el estómago, permitiendo qae se asimile totalmente, pudiendo 
ser tomada por las oersonas de paladar delicado qne no soportan otras emulsiono». 
T H VUl1 A Por contener: 19 los FOSFATOS cuyas propiedades recontituyenteb los 
l U i l l U l l hacen indispensable para Tieoriíar el cuerpo humano superando á los h i -
pofof,fltos en sua efectos; y 29 por el YODO, universalmente reconocido como el mejor 
KKMEDio para curar la escrófula, raquitismo y falta de desarrollo en los NINÜÍs 
^ A R Q l l Q i p^rqua sus ingredientes quitan al aceite el olor y sabor y la KM u u -
OLlDIXXJO (\ SIOX resultante es una crema muy agradable y fácil de tomar. 
ITT IT rorque EVITA contraer CATARROS á la» personas FROPENSAB á. ellos y 
U 1 I I * PRESERVA do la TISTS tomándola durante el invierno. 
ATTÍVA porque un SOLO FRASCO basta para obtener sorprendente mejoila y 
1 1 V I I comprobar su efecto curativo. 
Precio: U n peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá, Lotá, Jolinson, Rovira. Cas-
tellŝ 8San Miguel 103, H a l 3 a n a . a 
Cruz» 
H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo ó "Aceito do Roca"(una 
> medicina compuesta por el Creador 
, en laa entrañas de la tierra) fué reco-
í nocido como un remedio cicatrizante 
> mnravilloso. 
Este ha permanecido para la Oieu« 
cia moderna en la 
alt 12 5 D 
d e P e t r ó l e o 
IHIPOFO0SF»TOS. d e ü i s g i e r 
Sara hacer que esto aceito sea toma» o con íacilidad. 
Esta Emulsión ea agradable al pa-
iladar, alivia con prontitud y es rapi-
'da eu BU cura. 
Ea superior á, todas las emulsiones 
rde aceite de hígado do bacalao, y ea 
'recetada por todos los médicos, para: 
' Tos Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Bsorófalaa, 
1.a Grippe y BUS efecto». 
Knflaquucimiento y Anémia. 
Uebilidad general y Extenuación. 
Hnferinedades en los iutestlnoo en los 
niflo», y todas las enlermcdades de de' 
billdad general.' 
\ Es especialmente eficaz en consunción, 
) bronquitia y enfermedades de flaqueza en loa 
k niños. 
f Corta por completóla toa, alivia la diarrea 
) sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
> el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
Si su droguista ñola üese de vento, qua 
) l;i obtenga. 
> Circulares de instrucciones, grátia en ¿iz í 
i boticas. 
Angler Chemlcsl Ce, tagtoft, B . ' • - * 
P R O F E S I O N ' R S . 
B R . JOAQUIN BIÁ60 
Afecciones de las vías urinarias 
eicliisivamente, 
Se ha trasladado á Compoatela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaoiones de doce a 4. 
16479 26-16 D 
D E . B. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfernindades venéreas. Consultas de 11 á 2. Com-
postela 11', altos. Teléfono 851. C 1970 -15D 
O C U L I S T A . 
O'Reillv Tiájnsro 56 
r. mu D» itoeo á £cs. S- D 
DR. MálTUEL DELFIN. 
Medico y Fanmaf éulico. 
Enfermedades de los nlfios. De onoe á do». 
Monte n. 18 (altos). 
D S . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenado».—Kocihe nviio 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
meatalo» y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 3. 
Neptuno n. 64. C 18S5 1 D 
DB. MEDIA V I L L A , 
CmUJANO-ÜENTISTA DE LA E E A L CASI 
Consultas y operaciones de 11 6 4. Dentaduras pos-
tilas por todos los siatemaa conocidos y al alcanue de 
todas las fortuna». Compostela S6, altos, entre Sol 
y MBraHa. 15330 23-21 K 
Dr, Eobelín. 
Enfermedades ñ.e Upiel.—Consultr.süe ' 
9«4s Sír.ría n. 91—Taláfor^ nfinxwo 737. 
15275 2f 
3 & I , . 
-20N 
Dr. Jo sé M a r í a de Jauregnizar. 
MEDACO HOMEOPATA. 
duaciÓD radical del hidrocele por un procedimien-
to Eín^illo sin extracción dol líquido.—Especialidad 
en fish-eü palúdicas. Frfido 81. Telefono 808. 
C 1863 -1 D 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Compostela 
rúm. ?1, bajos. 15183 26 24 nv 
de la Facultad de Londres. 
Catedríltico fi« Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO B AI.NEÂ  
RIO, gran ftatablecimiento de duchas, batios y toda 
«¡uiíie «• «plicaclouos Lidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n0 75.—Be 12 fi 2. 
•i294fi 78-20 81 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Consultas de 12 á 2 en Sol 79 Especiales para se 
rieras, martes, jueras v tábado. Domicilio, Luz 55 
1W63 Telefono 565. 26 -2 D 
£1. P E H D O M O 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
Vías urinaria». De 12 á 3. 
IS8U 
O'iicll'y 30 A 
26-4 D 
Bí. J V S T I N I A K I CHACON 
Jíédico • Cirnjaiic > Dentista. 
Sal)?d número 42, esquina á Lealtad. 
C 18r.7 26-1 D 
J u a n Bta. Bollosso 
MEDICO CIRUJANO. 
Acinia» ISO. 15967 26 6D 
i>K. G A B B 1 E L M. GAR; I A . 
De las facultades de Pilis y Madrid. 
Consultas do 12 á 3 de la tirde todos los días, ex-
cepto lo» jueves y demirgos. Neptuno n. 61. 
15776 26-1 D 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y Shine . 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamic <fc Aural Int t i-
tuie,*! Especialista en las enfermedades de lo» ojos y 
de i'>6 nidos. Consulta» de 12 il S. Aguacate 110. Te-
léfono 896. C1858 I D 
Ssp^ laüs t a do ia EscKela de Parí3s 
VÍAB üaiWAIlIAB.—SÍS-II-fB. 
Oc-XMnHr.* todos IOÍ ¿í*»i 'aclnso los fe#t:»(»», A« 
ácabtr-..—Opile d»1. PTE-do c i ñ e r a 87. 
C :&13 24-5 D 
Gí.Iiano 124, alt08,esíiuina á Dragones 
Especialista en enfermedades yenéreo-sililítica» y 
afecciones <;e la piel. 
Gonsalíaa de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C1854 1-D 
R A F A E L CSAGUACIí l íA Y N A V A R K O . 
DOCTOIiBN CIRUGIA DENTAL 
da:. Colegio do Pensf Ivania á incorporado á la Uni-
«•or îdad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado c. 
7:< A. C1841 Í6-1 D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consnl'as de 1 á 3. 
IWS8 
San José n9 64. 
26-30 N 
InésTentosa, Tiuda do De-Soignio 
í'ga^ «ando clases de solfeo y piano á precios módi 
coa á domicilio y en sn casa, Ancha del Norte 200 A 
16521 6 Í9 
Clases de piano y solfeo á domicilio 
TRES lecciones semanales, na cintén mensual 
DOS, un doblón. Virtudes 70, altos. 
16493 6-18 
"•TN P S O F B S O H 
«e ofrece para dar clases de 1 ? y 2? enseñanza y del 
idioma inglés á domicilio. Los Jionorarios son con-
Tencionales. Por la noche de 7 á 9 da clases de in 
g'és en Corra'es 2 C, siendo la pensión $5-30 or 
adelantados. 16470 .1-18 
k CADSMIA DE INGLES PARA SEÑORAS 
JA-j caballeros.—El nuevo método que por primera 
vez se emplea en esta capital para enueñar este idio 
ma, esde t .n segaros resultados y ios precios ron 
tan módicos que no necesitan recomendaciones. Lam 
parilia i um. 74, altos, frente á la plaza del Cristo 
16Í20 4-16 
T T N A S E ! 
\ j co.'i título de idiomas é instrucción general y con 
buen?: referencias' ee ofrece al piíblico: va á domi 
16154 4-16 cilio. Prado 33. 
XJna señorita 
que tiene varias horas detocupadas, se r.lrece pa¡ 
car clises de piano. Dirigirse á Refugio 45. 
161-36 15-12 
Ir.glé», Español y Alemán. 
Se ofrece í los padres de familia pora dar clases A 
domiuiüü una asüora edneada en ol extranjero. Da-
rán inforiasa en ossa del Dr. Francisco Zava», calle 
de ^íisri^ne !S3 15257 2fi-20N 
iiiiiiiiiimiitiiHiiHiiiiuiiiauij^iuiiMPJ^ |iiUiMWII.I»llllll>llll<lll»MI*lf«HOni»WB^ 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL crian-dera con buena y abundante leche, de tres meses de parida; tiene quien responda por ella: puede criar 
hasta des niSos y es cariñosa con ellos. Informarán 
en el jardín La Violeta, teléfono 1689, á todas horas. 
16542 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
4 finos criados, 2 porteros, 3 camareros, 2 de sereno 
ó ; irdia de campo. 4 cocineros y 6 jóvenes para ca-
sas de comercio, y a los señores hacendados se le fa-
cilitan cuadrillas y braceros y toda claso de opera-
r'os. Salud 30. 16524 2d-19 2a-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, ha de traer recomendación. 
Callo de la Habana n 168. 16537 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de criandera á leche entera con buena 
y abundante: está aclimatada en el país y hace dos 
meses que salió de su cuidado y no tiene inconve-
niente en ir al campo: tiene quien responda por su 
conducta. Corrales n. 113. 16539 4-19 
B E S O L I C I T A 
m a manejadora que sea de color. San Lázaro núme-
ro 240. 16532 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena buena lavandera y plauchidora en casa 
particular respetable: sabe cumplir con su obliga-
ci^u y os exacta en su trabajo, teniendo quien la ga-
rantice. Economía número ¿8 informarán. 
16510 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven recien llegado de la Península para criado, 
repartidor ó cobrador, dependiente de cualquiera 
casa de comercio: tiene quien garantice su conducta 
Villegas 21. 16515 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para el servicio de mano. I n -
formarán Teniente-Rey número 32, altos 
1651(! 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero de casa particular 6 ettablecimicnlo un 
3«iál..co cocinero: informarán Lamparilla rúmero 48 
chicharronerU 16519 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsnlar con buena y abundante lo 
cha para criar á lecha entera: tiene dos meses de pa 
rida y personas que respondan por ella: impondrán 
Cárce! rúmero 11. 16536 4-19 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO DE 15 años, recien llegado da la Península para a-
prendiz de bodegi, sabe leer y escribir y tiene per-
<rn;a3 mny conocidas que garanticen sa conducta: In-
formarán San Ignacio 43, esquina á Santa Clara. 
16505 4-18 
SE T' 'MAN TRES M I L PESOSTüRO SOBRÉ una daca rústica p.igando el nueve por ciento u-
uual; se tratará con la perdona interoaads. Dejara-
viso en Son Lázaro número 285, bajos. 
Ifi506 4-18 
UNA JOVEN DE 17 AÑOS, PENINSULAR, recien llegada solicita colocación para maneja-
dora ó cria la de mano: tiene quien la Karantico: in-
formarán Concordia 193, almacén do víveres. 
16508 4-18 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
S_/iiiasnlar para cocinera, sabe cocinará la espaüo 
la y al uso del país; tiene quien responda por su con-
ducta; buenas recomendaciones si necesitan infor-
mi>b ce la casa donde salió: en la misma se coloca un 
cocinero catalán. San Lázaro 27 dan razón. 
16189 4-18 
edad solicita una cesa como manejadora para 
lo; .liñ-'s y sabe co?ei-, habla el inglés, alemán, fran 
cés v eípaíiol. Dirección hotel Roma. 
16494 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, do color, que traiga quien res-
ponda. Aeuila 105, cs iuina á San Miguel. 
16503 4-18 
T T N A CIÍIADA FKANUESA ACTIVA E I N 
y j tpligante desea Cidocarsa en casa de familia res-
pbíable para ol servicio de mano: sabe coser á mano 
y á máquina v tiene buenas referencias. Induitria 
)15 dusán raz"ón. 16502 4-l« 
GOLETA ' UNION." 
Solicita un piloto práctico de este puerto al do 
Cárdenas y puertos intermedios. Informarán á bor 
do de dicha goleta en el muelle de Paula. 
164P8 4-18 
D E S B A N C O L O C A R S E 
dos eenerales cocineros peninsulares aseados y de 
nioraiidad bien s?a para aquí ó para el campo, te 
niendo personas que los garanticen. Compostela nú 
nnro 185 á todas horas darán razón. 
16465 4-18 
UNA PROFESORA SUPEKIOR DE NUEVA York desea colocarse. Enseña piano (es pianiS' 
t»), solfeo, idiomas y los ramos que constituyen una 
buena educación. Los d'sííoulos adelantan mucho 
por su nctema especial. Dejar las señas en el alma-
cén de piiinos del Sr. Cnttis, Amistad 90. 
16478 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á lecbo f nt^ra una magnílica criandera, gallega, de 
abundant • leche. Informan v garantizan San Rafael 
número 1, altos dé] Uazar Univeisal. 
16-187 4-18 
UNA CRIANDERA 
y ana criada para e! servicio de manos ó niñera de-
sean colocarse: tienen qalon las recomiende Cárde-
nas número 3, impondrán. 
16473 4-18 
S E S O L I C I T A 
un críalo de mano peninsular que sepa cumplir con 
su obligación y trsiga referencia». Sueldo 12 pesos 
plata mensuales. Galiano número 63. 
161*5 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza en casa particular ó establecimiento: tiene per-
sona* que garanticen su buen comportamiento: calle 
del Aguila n. 325, darán razón. 16491 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de 5 meses do parida con bnenay abun-
dante leche para criar á leche entera: puede presen-
tar su críi; hay personas que responden por ella: An-
cha del Norte n. 1 y 3; café y bodega darán razón. 





íl Rf fETrtr, 
"YfODISTA, VILLEGAS NUMERO 57. Se con 
XTJLfaccionan trajes á capricho y por figurín, baile, 
teatro y boda, toda clase de ropa á capricho y por fi-
gurín, también toda clase de ropa de niño: precios a-
rrepUdos á la situación y ee pasa á domicilio á tomar 
medida: se carta y entalla á 50 centavos. Villegas 57 
esquina á Obispo. 16530 7-19 
OJO. ¿ Ha llegado á esta capitel el Indio del Sibonej? Con la gran remesa de Suspensorios higiéeicos 
guarda csmlaa de goma marca "Aguila de Oro". 
E E VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERÍAS TBOTICAS. 
16424 4 16 
§ E i N FáBRÍGi ESPEGÜL 
DE H. A. VEGA. 
Especialista eu aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Laa señoras y niñas serán servidas por la señora 
i» Vega. 
O B I S P O 
C 1939 alt 
3 1 9 • 
10 9 D 
OTODES. 
D peninsular de erada de mano en una casa de-
cente: sabe coser á máquina y á mano y no friega 
sueles: tiene personas que la recomienden. Lampari-
l l a ^ , darán razón. 165i0 4-19 
E NECESITAN FIGURANTA8 PARA ÉL 
teatro, entre las cuales se acetaprán también n i -
ñas do 10 á 12 años.—Para más informes dirigirse al 
houl Peria de Cuba, cuarto n. 19, de 11 á 12 de la 
lana y de 6 á 7 de la tarde. 
16475 4-18 
S S S O L I C I T A N 
dos criadas: mía para cocinera, y la otra para criada 
do mano, de corta familia: tien«n que dormir en la 
casa, y talir á la calle, de las nueve de la ma' ana en 
adelante. Maloia 20 entre Aguila y Angeles. 
16407 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E 
madre é hija peninsubres, en una casa particular pa-
ra criadas do mano, manejadoras, ó lo» quehaceres 
de una casa; tienen buenas referencias é informarán 
Belascoaín 13. 16466 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares, de 16 á 18 años, para cria-
dos do mano en una casa particular de Mariaaso 
Compostela 66, de 12 á 4 informarán. 
16169 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una busna criandera recién llegada de la Península, 
sana y robusta de? abundante leche; tiene quien res 
ponda por ella: San Lázaro n. 311. 
16i68 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsnlar que sea cariñosa, que 
mereció.idolo se le pagará bien. Escobar 172. 
16 «18 4-16 
una cocinera 
16436 
S E S O L I C I T A 
6 cocinero, Vedado, calle 5? núm. 26 
4-16 
UNA SEÑORITA ALEMANA, QUE HABLA diferentes idiomas, es modista y capaz de toda 
labor de rasa y puede viajar, desea colocarso para 
cnMar niños ó acompañar stñoritas. Hotel Roma. 
16135 4-16 
SE SOLICITA UNA COCINERA O COCINE ro nue repa su obligación y traiga buenas referen-
eiss: sueldo tres centenes ó más si lo merece. Quinta 
Vista Alegre, calle 2 esquina á 13, Vedsdoi 
36438 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular bien en casa de familia ó es-
tablecimiento, prefiriendo que sea para el campo. 
Monserrate 3. 16422 4-16 
P A R A E L C A M P O . 
Se solicita una criada peninsular que pase de 40 
años y tenga persona que responda de su conducta. 
Villegas t . 106 al lado de la botica San Julián. 
16421 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien responda de sn conducta, y sabe 
su obligación. Impondrán San Nicolás 291. 
16417 4 16 
rnRA 
JL y también criados y cocineros de 1? y 2?, crian-
deras, porteros, manejadoras, etc. Compro y vendo 
casas, establecimientos, prendns y muebles, y doy y 
tomo dinero con garantías. Reina 28 Telefono 1577. 
Se reciben ordenes en Damas número 30. 
10141 4-16 
DESEA I COLOCARSE UNA CRIANDERA _ peninsular con buena leche y abundante, hace 2 años que reside en el p¡»ís, pues salió f.quí de su cui-
dado hace 2 meses, y va á criar á leche entera y su 
h\ja la manda para España, y tiene quien responda 
por su conducta y no tiene inconveniente en ir para 
el campo: informarán Cárdenas n. 73. 
16399 4-15 
S E D E S E A S A B E R 
la residencia del morenito cocinero llamado Julián 
Garrido, en la goleta ESPERANZA en el muelle de 
Paula. 16392 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años que haya servido, 
formarán Habana núm. 216. 
16109 . 4 -15 
In-
UN CRIADO DE MANO 
que sea limpio y atento; se prefiere que haya servido 
en restaurant ó cantina. Darán razón en la callo de 
la Habana núm. 212, botica de San José, de 11 á 4. 
16402 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular sana y robusta, con buena 
y abundante leche para criar á leche entera: t:ene 
tres m- sos de parida y personas que respondan por 
ella. Manrique núm. fi5, en los altos, informarán. 
16406 4-15 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION DE criada de mano ó manejadora una j e e n penin-sular: tiene personas que respondan por su conduc-
ta: de más pormenores Picota número 10. 
18369 4-15 
COCINERO Y DULCERO.—DESEA COLO-carse uno peninsu'ar en casa particular ó estable -
cimiento, hotel ó restaurant: sale al campo si es me-
nester: referí ncias las que se quieran. Crespo n. 9, 
carbonería, impondrán á todas horas. 
16378 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para cocinera de una corta familia: tiene 
quien responda por ella: recien llegada del campo 
Informarán Vlllugas 123. 16380 
UN JOVEN LICENCIADO DESEA COLO carao de criado mano ó portero, CKmarcro ó se 
runo, guardia de una finca, lo mismo en la clndad 
que eu el campo, y no deja de embarcarse para acom 
pañar á un caballero ó familia. Tiene personas que 
lo reetmienden y sabe sn obligación. Informarán 
Galiano 124. 16400 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo tenga buenas ref.-renclas. 
yanó n. 104 16379 
en Lu-
4-15 
C1Í1ANÜERA.—DESEA COLOCARLE UNA joven peninsular de dos meses de parida: tiene a-
húndante loche y buena, es robusta y cariñosa para 
los niños v tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Dragones 46. 16382 4-15 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63, TE-léfono 486.—Necsalto 20 criadas, 10 cocineras, 12 manejadoras. Tengo 200 trabajadores, 15 cocínelos, 
20 criados, 10 cocheros, 60 crianderas, 8 porteros. Fa-
cilito toda clase de operarios. Fincas rústicas y ur-
banas, doy dinero en hipotecas y sobre montepíos e¡-
vlles y militaros, euplo gastos de pleito». 16413 4-15 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL CO-clnero en casa do comercio ó particular, infor-marSn á todrs horas San Rafael 24 y Carlos I I l 209 
16381 4-1ñ 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niña de un año y ayudar 
á los quehaceres ds la casa. Sueldo $'2 i l&ta y ropa 
lirapiu Jesús del Monte 483. 16410 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO caree de criada de mano ó manejadora ó para a-
compañar á una señora, tiene quien la garantice. In-
fomtrán San Nicolás n. 81 entro Zanja y Dragones. 
16111 4-1R 
DESEA COLOCAPSE UN JOVEN PEN1N sular do 19 años de edad do criado «¡emano, pre 
fiare para almacéa ó casa particular, sabe cumplir 
con su oblifroclón: tiene buenas referencias délas ca 
sis dondo ha servido Irif,rmaráii Snárez número 4, 
á todas horas. le^O 4-15 
D E S E AN COLOCARSE 
dos peninsulares para criadas ce mano ó manejado-
ras, con referencias, Pas >je 2, altos de la barbería 
16391 4-1.-
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, práctico en 
ese serv¡cli>, activo é inteligente y con personas que 
garanticen sn buen comportamiento: Sol n 78. tren 
de lavado, informarán* lfi395 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R 
nuamagr.ííica criandera peninsular recién llegada, da 
dos meces de parida, ha criado otra vez en esta, tie-
ne per£onas qus respondan por su buena e nducta: 
Consulado 97. No tiene incanvenleate en pallr de la 
Habana. 163Í6 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses <ie parida para criar á 
leche entera, la que tiene buena y abundante y per-
sonas que la recomienden. Genios número 4 darán 
razón. 16353 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERAPE-ninsular de mediana edad: tiene persona que res-
ponde de su conducta. 
16320 
Manrique número 178. 
4-11 
DESDE LA MAÑANA D E L LUNES 10 DEL corriente, falta de la casa Crespo 35, el mulatloo 
llamado Martín, de ocho á nueve años de edad, 
hez* bastante grande, ejos Idem r cara ancha, 
gratificará al que lo entregue en la Celaduría de Tro-
cadero esquina á Crespo, ó en Gaanabacoa, Cerería 
n. 6, haciendo responsable severamente al quo lo 
abrigue^ 16327 4-14 
S E N E C E S I T A 
un socio quo tenga mil pesos para un buen neiroclo. 
Darán Informes en la calle de Egi lo i úmero lí)7i 
16326 4 14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero. Informarán calle C rúmero 
10 Vedado. 1*349 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena do mediana edad do criada do mano 
Bernaza número fi3 darán rasión. 
16365 4-14 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN FEN1N 
L f sular para criada de mano, acompañar á une se 
ñora ó manejar un niño: tiene personas qacre'pon 
dan por su condacta Informarán Escobar número 
104 esquina á Sin Miguel, bodfga el Globo. 
16350 4-14 
COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, lo mismo 
para aquí que para el campo: advierto qne es oosfu 
rera y tiene personas que respondan dd su condacta. 
Vedado calle 7 esquina á 4? 
1G345 4-14 
TVí; 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eeñora de criandera á leche entera, recién lie 
gada de la Peí íasula, tiene personas que respondan 
por nn conducta: infirmarán Maloja 123 á todas ho-
ras. 16347 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para cocinar y ajudar á 
dos señoras, se le dará un corto sueldo y la ropa l im-
pia: es para un pueblo de temporada cerca de esta 
capital. Darán razón O'Reilly 30 A, segundo piso 
10M0 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación con una familia de moralidad 
para los quehaceres de la casa y ayudar en la coatu-
ra: tiene quien recomiende tu buena conducta: Infir-
marán Sao Pedro n. 8, restaurant Dos He'-iuanop. 
1*437 4-16 
UNA SEÑORA EXTRANJERAjSOLICITA dos cuartos vetitilados y frescos, altos, con comida, 
en una casa de familia tranquila: diitjanse á B. S. 
Apartado 247: se dan y so piden referencias. 
16436 4-16 
E E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años, que haya servido de 
criado de mano en casa de familia, que sopa bien la 
limpieza de una casa y traiga referencias, si no qnc 
o ee presente. O-Keiüy 5». 16425 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des jóvetes gallegas de criadas de mano ó maneja 
doras, saben coser á mano y á máquina. Acosta 63 á 
todas horas. 16354 4-14 
S E S O L I C I T A 
una señora para camarera, que sepa ya su obligación 
y que posea el inglés, para el hotel Roma: que tonga 
buenas referencias. 16360 4-14 
TPkESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL'cocinera peninsular, aseada y de toda confianza: 
cocina á la española y criolla y entiende algo de re-
postcría: tiene personas que la garanticen: sueldo 3 
centenes. Calle del Rayo n. 72. informarán. 
16356 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para el servicio de manos una joven de Canarias. 
Estrella 42. 16333 6-14 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular do criada do mano ó manejadora en casa de una curta familia; sabe cumplir con en ohligoción 
y tiene personas que la recomienden. Bernaza 38 
dan razón. 16340 4-1.1 
D ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cecim ra aseada y de toda conilnuza en rasa de 
familia respetable: cocina á la española y criolla con 
V erfecelóa y tiene personas que la garanticen. Prado 
113, entrada por Teniente Rey, al lado de la bodega 
La Vencedera, informarán 16270 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano para corta familia 
prefiere dormir en su cuarto, tiene quien responda 
por ella: darán razón Belascoaín 55. 
16285 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una peninsular recién llegada, de tres meses de pari-
da, tiene buena y abundante leche y personas que 
respondan de su conducta. Lamparilla 22 darán ra-
zón. 16275 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 27. años, peninsular, para criada de ma-
no 6 niñera, tiene buenas rcomendaoiones: Bernaza 
60. 16283 4-14 
asturianas para el servicio de mano, en casa de 
familia dncento. Concordia 181, informarán. 
16269 4 13 
CRIANDERA- UNA SEÑORA GALLEGA do 2 moaes de parida de excelente y abundante 
lecho, desea colocarse á leche entera en casa do fa-
milia decente; no tiene inconveniente en salir fuera 
de esta ciudad: tiene quien abone por su conducta. 
Ancha del Norte núm. 269 infjnnati. 
1C293 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señ «ra de 50 años de edad para acompañar á una 
señora ó para criala de mano para un matrimunio 
80*0 ó para un señor de edad bien sea aquí ó para el 
mpo Informaran It dio 36. 16303 4-13 
UN BUEN COCINERO PRACTICO EN PAS-teletía desea encontrar colocación bien sea en es -
tablecimiento ó una buena casa particular, no tiene 
inconveniente en salir para el campo ó para algún 
buque. Informarán Aguacate 26 á todas hora» en 
donde ie darán todo» los informe» que necesiten. 
Sueldo módico. 16d27 4-16 
P I N C A D E C A M P O 
2000$ 
Se dan con hipoteca. Concordia 87 ó Amistad 142 
Barberi». 16449 4-16 
E N B E R N A Z A 6 7 , 
se soliciía una criada blanca, que traiga recomenda-
ciones. 16518 7-19 
T \ E S í í A N COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLf y una criada peninsulares, recien llep-idas de la 
Península: la criandera tlere abundante leche y es 
muy cariñosa para los niñot: tienen quien responda 
por ellas. Informarán Pradon. 3 y Marina a. 12, bo-
dtga. 1*55-3 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cria la de mano, blanca ó de color, que tanga 
quien i exonda por su conducta. Industria n. 28. 
165 ¡4 5-19 
CIS DESEAN ALQUILAR UNOS ALTOS I N -
ípiependient^s, con sala, comedor y 2 cuartos ó 3, 
He •- ^fíiad.b en punto céntrico. También se 
" muebl s q a» sean bueno», advirtién-
i ' "''í camoulares y no 4 mueblistas 6 
^ . J ^ i ^ ^ s . tu N«píuno a. 115. 
ÍTNA CRIANDERA CON BUENA Y ABUN-j dante lecha, recien llegada de la Corufia, desea 
Bolocane cou una familia, para informes dirigirse á 
Emilia Romero en el Restaurant A. Petit. 
16452 4-16 
COCINERO FRANCES RECIEN LLfu-
gado do New Yoík desea colocarse en casa de 
familia respetable ó de comercio: cocina á la españo -
la, ñancesa. americana c italiana: habla el español, 
referonclar- de personas respetables de .'esta capital: 
calle de Cuba número 38, bodega darán razón. 
16416 4-16 
Excelente negocio. 
Para uno muy claro, sencillo y preduotlvo se soli-
cita un socio de moralidad que pueda dlspomrde 
$7r0 á 800 oro. Informará el Sr. Slgarroa en Agniar 
n. 69, altos, antea de las onoe. 
:6 í ¡5 la-15 3d 16 
EI E S S A C O L O C A E S E U N A JOVEN PENIN Pcnlfer il6 crijida de mnrio. activa é Inteligente: ee 
ce-tvrerj t i ' r e persor'••• que rt»poa'?an por «Ha 
t. , .MMJÍ vtiji# 4$ Ber»" *>» n. \%. entre Lamparilla 
^Qta^N 4-15 
UNA SEÑORA QUE SOLO HABLA INGLES desea colocarse para compañera, niñera, limpie-
za de cuartas, etc. etc. Informan en la Peletería El 
Casino Español, (Dragones) 
C 1958 4 13 
BUENA MODISTA 
y general cortadora desea colocarse en casa particu-
lar; desempeña perfectamente su obligación y tiene 
las mejores referencias. Informarán en Inquisidor 
y, alt»»». 16297 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, una cocinera, un portero 6 
servicio deméstico. Tienen personas que den infor-
mes y los garanticen. Darán razón Egido n. 81. 
16289 4-13 
D: peninsular de buena y abundante leche paia dos 
niños, reconocida por los médlcia, sana y robusta, 
es muy cariñosa con ellos y con la familia de la casa 
y no recela ir para el campo y en la mi ana una cria-
da de mano que sabe cumplir con su obligación y 
tienen las dos quien responda por ellas. Concordia 
númer o 147, esquina á Lucena. 
16294 4 13 
UN, DÍI JOVEN RECIEN LLEGADO DE L A PE-ínsula, práctico en el ramo de Farmacia y Dro-
guería, desea colocación, en esta capital ó en el cam-
po. Informarán en Galiano 124, Dr. Espada, y Reina 
n. 13, Farmacia. 16223 4-13 
S U S O L I C I T A , 
una persona Inteligente que se obligue á abrir va-
rios pozos artesianos en 
San Antonio de las Vegas, 
midi<Mi<'(> ir,formarse con el Jefe de 1* Estación dolos 
Ferro sr- iles Unidos «B PaT^a» 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser: sueldo 15 pesos 
¡)lata y ropa limpia: Impondrán Lebredo 16, Gaana-
bacoa. 16311 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Teniente-Rey número 32, alto». 
16302 4-13 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero que sepa su obligación. San Miguel nú-
mero 114. 16¿9I 4-lS 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular de criado de mano para la Ha-
bana 6 fuera de aquí; está aclimatado en este país y 
tiene bn«nas recomendaciones. Santiago 34. 
16295 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena coclners y una criada de manos inteli-
gente, que tengan recomendaciones. Carlos I I I , 
núm. ülá, altos. 16300 4-13 
SE DESEA SABER DE D. ALEJANDRO N I -mo, de la provincia de la Coruña, ayuntamiento de Ames, Trasmonte, Suebos, comerciante en socie-
dad: el paradero del que lo solicita es calle del Pra-
do núm. 37 para un asunto particular. 
16253 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un citado de mano peninsular, joven, ya sea para 
esta ciudad ó para provincias, tíane quien lo reco-
miende: Refugio n, 2, C. 16279 4-13 
Se solicita 
una criada francesa ó americana para nnnejar nna 
niña de 7 años. Zulueta 71. 
16238 5-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien llegada de criandera tiene buena 
y abundante leche de 3 meses de parida: fonda La 
Perla darán razón. 16137 6-11 
m (MMISERO 
Para trabajar por su cuenta en la. sastrerii y cami-
sería La Física Salud 14 Informarán. 
16155 6-11 
¡ü Llegó!!! 
Sidra pura asturiana; lomo de puerco adobado á 
peso la libra. Chorizos y boliellos frescos, clase es 
peoiial, precios eegúu tamaños, i&un sabéis lo que 
son hntieilos de yochev? Pos ye morcicl'a en la 
mañu grande de 9, 3 y 4 libras una. I/lonyanim 
superior á 75 centavos libra. Jamones asturianos, to 
do magra, (especiales) de 8 á 10 libras á fO cK libra 
enieros. Chorizos de Llanos á $2-50 lata, í Ideniá 
$1-50. Morcillas "La Corona" de Gijón á $1-50 la 
£ U'a. Chorizos de Bilbao á $150. Truchas del rio 
Nalón, latas del y 2 lloras á 50 centavos 1. Salmón 
de Idem latas de 1 libra á $1-25. Conejo Isleño en 
escabeche á 60 cts. lata. Higos, peras y melocotones 
de Candámo á 40 cts. lata. Atún en escabeche, lata 
de 6 libras á $1-80. Sardinas en Idem J übra £5 cts, 
Lnl .,.1 de una libra, carnes de ternera estofada, me 
oliada, o: n tomate y asada. Cordero id. Id. Id. y con 
guisantes. Gallina guisada y callos guisados con 
arroz, todo procedento de Tai la ^ 45 cts lata. Atún 
en aceite, en escabeche. Bonito id. id. con tórnate. 
Besugo en sceite, eict.beche y tomate. Congrio en 
id. id. id. y con guisantes. Corblna en id. id. Id. Mer-
luza en Id. id. Id. Mero eu aceite y cr.n guisante» 
Meglllones y pulpo gaisado. Luvina ó xarda en acei-
te, esjabo he y tomate. Radaballo y Caballo en tO' 
mate } aceite, todo en latís de á libra, á 40 cts. Ca-
lamares especiales, de Lastre» á 30 cts. l i ta de i k i -
lo. Murgos con arroz, aguisólos á40 cts. libra. Que-
so Cúbrales á 90 centavos libra. Hay latas. 
Costiliaa de cerdo asadas, liebre estofada, jabalí 
idem; corzo Idem. Solomillo guisado, latas de á libra 
á 50 centavos. 
Sidras achampañadas, marcas MORRUOU á 20 
reales caja, CENTRO DE GIJON á 22 reales caja, 
PRINCIPADO DE ASTURIAS á 28 reales caja. 
LUARQUESA á 24 reales cpja. LUIS VERETE 
RRA á $4, todo en caja de 12 botellas. CIMA á $5 
caja, j á $c-23 caja. GAITERU (Vaile Balih 
á $i-2E y 4-75 c?ja en oro. En cuartrs {sidra parn 
asturiana) marca MANIN, de Colunga (Asturias 
á $17 uno. Castañas, nueces, avellanal, etc. etc. á 
precios módicos. OBRAPÍA 05, entre Bernaza y 
Villegas. 
NOTA.—En la semaia próximo pasada so me ha 
extraviado un perro cachorro perd'goero, color cho-
colate y blancas las patas, pecho y punta del rabo 
El que dé razón ó lo entregue en cata casa será gra-
tificado.—MANIN. C 1968 3d-15 la-17 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA-QUE SU su precio no pase de tres mil á cuatro peacs por 
los barrics de la Salud, Punta ó Colón sm graváme-
nes ninguno y sin Intervención de tercera persona.-
Se leciben los avisos en Prado 44, entre Refugio y 
Genios 16500 4-18 
So necesitan comprar 
unas c.'iballerizas de hierro pagando íu justo precio. 
Infonr-aTáu Neaptuno número 2, A. 
16281 4-14 
"illMS. 
P E R R O D E C A Z A 
Por los alrededores del Centro Asturiano ó parque 
Centra!, se ha extraviado on perro de caza, color 
chocolate, entiende por Tiro. Se l * g^tificiirá al que 
lo encuentre 6 dé razón de él en la calle do Monse 
rrate 75. fonda La Zaragozana. 
16377 6a-11 61-15 
A L P L E i S . 
Vedado.-meaes y en precio de 2Í á I j oí Sa alquilan cuatro casas por tñes ó por zas oro: tienen Jar-
dín, buena agua, gas y opción grátis para hablar por 
teléfano. Quinta Lourdes, frente al juego de pelota, 
á media cusdra de la linea y en el punto más sano. 
16509 4-19 
Tejadillo mimero 34.—So alquila esta casa, acaba da de restaurar; tiene cuatro cuartos bajo», dos 
entresuelos y dos altos al fondo: agua de Vento, ha 
ño é Inodoro, la llave en la bodega de la esquina: la 
formarán en Concordia 46 16541 8-19 
S E A L Q U I L A 
ia casa quinta calle E n. 10 en el Vedads, capaz para 
una larga familia, se dá barata: de su precio y condi-
ciones Informará el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3, en San 
Ignacio 50. 16526 15-19 D 
^Teptuno esqainaá Lealtad n. 128 
Uu magnífico local para establecimiento: Informes 
en San Ignacio 51, Ldo. Gavaldá de 12 á 3. 
165 ¿5 15-19 D 
S S A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos, muy aseados, para 
una ó dos señoras solas, en la calle da Acnsta n. 31, 
entre Habana y Damas, en la que no hay niños ni 
otros Inquilinos. 16529 4-19 
S E A L Q U I L A 
una sala y habitaclónes en casa de moralidad á seño-
ras y matrime nios sin niños: en la misma se solicita 
una buena muchachita de 12 á 14 años que tenga 
quien responda por ella: darán razón en la redacción 
de este periódico. 16480 4-18 
s E VENDEN BODEGAS, CAPES, PONDAS ^panaderías casas de todos precios tanto para renta | nn pianill0 pieyel de medio uso. Calzada del Monte 
orno para vivir particularmente y doy en hipoteca l DÓ¿ero 305, de once en adelante, 
de las mismas ó en pacto de retro 3o0.000 pesos or-g 16373 4-15 
español. Todos los días y en todo tiempo razón Gao S 
llano 92, sastrería, d O l á 3. 16464 4-18 
HABITACIONES ALTAS 
para hombres solos, con algunos muebles, 
gimnasio y baños gratis, entrada á todas 
horas, Compostela 111 y 113, entre Mu-
ralla y Sol. 16Í47 4 15 
E a $ 1,300 libres 
\i sin intervención de corredor, una casita callo de 
ISeptuno barrio do San Lázalo, que gana de alquiler 
$15 90 al me». Empedrado n. 45 do 7 á 11 de la ma-
ñana. 16177 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Egido n. 89, acabada de reedificar, 
propia para una regular familia. Escobar 6i, impon-
drán 16531 4-19 
Consalado número 79 
Se alquila un alto propio para na matrimonio, y 
habitaciones con asistencia: en la misma se desna-
chm cant ñas. 16517 4-19' 
Se alquila la casa calle de lus Angeles número 3, ej.tre Reina y Ebtrella, compuerta de sala, come-
dor y cinco cuaitos hermosos con ua salón al fondo 
y un patio espacioso, á propóslt» para fonda ó res-
tamant ó cualquiera clase do ert ibleoimienro, aca-
bada de reediíi ¡ar. De mis pormenores informarán 
Reina número 14; en la misma la llave. 
16527 5-19 
Oficios número 86 
Se alquila una hermosa sala con piso de mármol, 
balcón á la babía, dos habitaciones corridas, galería 
y cuarto do bañ", acabada de pintar en seis centenes 
propia pa"-» escritorio ó matrimonio. 
16t95 4-18 
Bayonu 1 Se alquila esta bonita casu de alto y bajo acabad» de reparar y pintar. Tiene dos salas, 
dos comedores, tres cuartos, cocina y agua arriba y 
abajo. La llave en la bodega de la esquina. Infor-
mes Neptuno 191, á tod<is horas. 
16179 5-18 
Obispo número SO, «Itos 
Se alquibin hermos.íB habitaciones á $l"-30, 12-75 
y 10-60 oro con alumbradu y llavin, á hombres «oíos; 
no se admiten señoraa. 16 57 10-18 
S E A L Q U I L A N 
los liermoao» altos Cárdenas 2i), propios para un ma 
trlmonlo, tienen aíua y demás comodidades de nece-
sidad para la familia. 10462 4-18 
Yirtudes número 1 
Se alquilan habitaciones fresca» y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, en-
trada independiente, con asistencia ó sin ella. 
4-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón á la calle, con asistencia 
ó sin ella á familia sin niños en la casa Paula número 
2 esquina á Oficios. 164S8 5-18 
S S A L Q U I L A 
la casa San Isidro número 11; la llave está á la otra 
puerta número 13: tratarán de su ajuste Galiano 63. 
16486 4-18 
Panto céntrico y casa docente 
se alquilan unas habitaciones altas con toda asisten-
cia. Hay baño y llavía. Consulado 122. También 
se sirven comidas á domicilio con esmero y puntua-
lidad en las horas. 16182 4-18 
SE CEDEN DOS HERMOSAS 
y frescas habitaciones en la planta alta de Cuba 69 
entre Teniente Rey y Muralla. No es casa de hués-
pedes y se dan y toman referencias. 
16472 4-18 
T U L I P A N . 
A media cuadra del paradero se alquila la fresca 
casa de alto y bajo calle de la Rosa núm. 11. 
16181 12-18 
V E D A D O 
Sa alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, ga». agua, luz eléc 
trica. Informarán Teniente Rey núm. 1. 
16192 8-18 
S E A L Q U I L A 
ana b f b H n ' i ó u n i ' - . r b l e s , luz v asL-tencia ó sin 
$ j»y o" ateríofKt; A_ü¡arg«i.<j {»8t «Ues, 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referencias, se 
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
16153 4-16 
ilqul-
En lo más céntrico y ventilado de la población de la Habana, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle y toda asistencia, á caballeros de estricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen refe-
rencias como condición indispensable. Lamparilla 71 
altos frente á la Plaza del Cristo. 16419 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro número 831, consta de 
portnl, zaguán, sala, antesala, ocho cuartos bajos y 
tres altos, pozo, patio y traspatio. Impondrán en la 
calle de Zaragoza n. 33. 16431 4 16 
So alquila la casa Pocito número 3i, en la Vivera, á media cuadra de la calzada de Jesús del Monte, 
con cinco cuartos, sala, saleta, cocina, etc., en cua-
tro centenes mensuales y dos meses en fondo. I n -
formarán en Buenos Aires n. 9, quinta ''La Corlna." 
16403 6-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación en el punto más céntrico de la Ha-
bana, frescâ  clara y piso de mármol, propia para 
caballero solo; y se le amuebla si lo desea. Aguiar 
120, entre Muralla y Teniente Rey-
16396 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casu i ueva i úoiero 3), San Miguel entre lodus 
tria y Amistad, de alto y bajo. La llave en la bode 
ga esquina á Amiitad é impondrán en Empedrado 
42, de 3 á 4, Centro de Propietarios. 
16401 4-15 
Acosta £9, entre Picota y Curazao: en cuatro on-zas oro se alquila una fresca y espaciosa casa con 
sala, comedor, cocina, 3cuartos bajos y Saltos, agua: 
enfrente en el n. 66 está la llave y 83" Aguila l-ifor-
marán. 16368 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 175, de sala, saleta. 4 cuartos 
y agua de Vento, muy seca: su precio í£84 oro. In 
"formarán San Miguel 41. 16373 4-15 
Maloja 17, entre Angeles y Agaila. 
Se alquila un hermoso salón á hombres tolos ó ma-
trimoMos sin hijos. 16376 4-15 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa babltarlón amueblada, con comida y 
demís asistencia, propia para un matrimonio tln ni-
ños ó dos amigos. Es casa de mucho órden y tranqui-
lidad: punto comercial. Cuba 67, altes entre Muralla 
y Teniente Ror. Eogllsh Spoken. 16U1 4-15 
O E arrienda —A las personas interesada» en arren 
lOdar Ia finca ''San Nicolás1', de Castro-Palomino, 
de dos caballeiíis da tierra, de buen terreno con una 
paite de minado, situada en la falda del castillo del 
Principo, seles svisa por este medio que pueden pa-
sar sobro eu arrsndamionto á la calle de Santo Do 
mingo 44, en Marlanao. 16394 4-15 
Ij^n Jesús del Monte calle de Santos Snárei núme-liro 51, se alquila barat". esta bonita y cómoda oa 
sa acabada de pintar, de manipostería y azotea, con 
portal capaz para una regular familia; tiene b&fi 
ducha, agaa de Vento, dos patios con flons y demás 
comodldader: en Zulueta 36 esquina á Teniente-Rey 
está la llave é li:forma-áii. 16125 8 14 
S A N I G N A C I O 9 6 . 
Se alquila la casa San Ignaro 96, entre Santa Cla-
ra y Luz, de trea pisos y inucliss r.omodldüdes, pro 
pía para almacenes ó una familia numerosa. Infor-
marán en la propia calle n. ^8. 1632i 4-14 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos altos juntos ó separados p-.ra caballeros so 
loa ó matrimonio ein niños, también dos bajos en ca-
sa particular. Consulado 94 ee piden referencias. 
16328 4-14 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de alto y bejo. Sr-n Nico 
lás 105: Informarán Noptuno númer.) ?, A. 
16280 4-14 
Como.* f tela 150. En esta elegante casa se alqailan habitaciones con balcón á la calle y otras bajas 
al Interior, con baños de mármol, pisos de lo mismo, 
i l ' dos jardines, hay aseo y trai qullidad, á hombres 
Iño» deade $5-30 á 15-90. solos ó matrimonios sin ni
16336 4-1 i 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa quinta situada en el Carmelo 
calle novena 1F0 frente á la estación del Perrocarr 1 
Urbano, Tenler.te-Rey 25. 164'2 15-15 D 
S E A L Q U I L A N 
los cntrenuelos del café San Rafael, á hombres roles 
ó rnatrimfinio siu h j ¡s. San Rafael 19. 
16387 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa callo da Lamparilla núm. 73, pro-
pia para establecimlenta ó para lo que quieran dedi 
caria Informarán en Obrapía 11 y 1', de I I á 3. 
li!S65 4 1 1 
60, ISERNAZA, (50 
Habítacionca altas y bajas, 
casa de familia. 16.U>2 
•on muebles y sin ellos 
4 14 
San Ignacij número 8c se alquila el zaguán o .n lo-cal para caballeriza propio para coche, carros ú 
otra cualquier otra industria. 
16314 8 14 
Amistad número 91 se alqii'lan nnoa cuartos altos con vista á la calla á hombreo tolos ó matrimo-
nio sin niños, con muebles y asistencia ó sin ells 
pueden o^mer on la casa siles conviene. 
16351 5-14 
SR ; alquila Maloja número 59, entra San Nicolás y y nn sa'ón altu. sala, saleta y bañ.i: 
Iff'irmes Manrique 73. 16348 
la llave al lado 
4 14 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 31 unos hermoso» entresuelos propio» 
para escriíorios, donde lo tonía, el L lo Junco: en la 
misma hay habitaciones y también un zaguán. 
10367 1 14 
S U A E E Z 77-
Se alquila esta bonita cafja con tren cuartos bajos y 
dos altoa y con todas las comodidades para una nu-
merosa familia: la1 lave en el n. 79 y su dueño San 
Nicolás 116. 16358 4 11 
Se r.lqulla a oasa Manrique P9, entre San Htigael y San Rífasl, en $28 tn oro; de construcción mo-
derna toda de azotea, sala, comedor, tres cuartos. & 
y dsm-ía comodidades La llsve en la esquina é infir-
marán San Nicolás 20 altos. 16357 4-14 
S E A L Q U I L A 
el espacioso piso eutrssuelo de la casa n 136 de la 
calle f'p Industria, junto á la de San Jcsá, tiene gran 
número de a'poseútos, pero no se arrienda para casa 
de huésDfdas: informan en el n. 13S 
16282 5-13 
Se alquilan juntos ó separado» los dos pisos altos de la magnífica casa Ridna núms. 49 y 61, esquina 
á Rayo, propios pa-a familia é inmejorables para ho 
tel. Informarán en el segundo piso. 
162B3 9 12 
T R O C A D E E O 8 3 , 
esquina á Blanco, se alquilan tres habitaciones al)a 
con balcón ála calle y á la brisa. 
16108 10-9 
V E D A D O 
Se alquilan do» hermosas casas en la calle 2 núme-
ros l y 3, las llaves en las mismas. Informarán Riela 
número 11, almacén de tejidos. Habana. 
15962 15-6 
Jesu» del Monte, á 2 cuadras de la calzada y en $37-10 ero, ee alquila la hermosa casa San Indale-
cio 15 (Santos Suárezj, e» de mampostetía y azotea 
gran portal, pisos de mármol, 7 cuartos, cebera, jar-
dín, gas, agua, árboles frutale» y otras comodidades 
la llave Santa Emilia 12 é informarán San Rafael 58. 
15783 15-2D 
WafleiiasyestaWeciiiiíBitfls 
CONVENIENTE! —Se venden sin Intervención do cotrídor, las estincias "Tamarindo", "B«la 
guer" y "Ensmoradob". repartidas para poMactón 
con autorización del Gobierna. Parainf jrraes y con-
dicione» dirigirao al Ldo. D José Pedro Gay en su 
domicilio de San Indalecio n. 15 (Santos Suirez) en 
Jesús del Monte. 165:4 5-19 
l^baratas 10 casas, 4 de esquina ocupadas por esta 
blecimiento: todas dan buen alquiler. Do todo infor 
ruarán Concordia 185, por la mañana y tarde. 
16547 4-19 
S E V E N D E 
PIANOFONO 
Acaba do llegar la maravilla de fin de siglo. Toca 
como piano solo ó como armonlum solo: ó toca con 
las dos cosas á la vez Es cosa de gnsto y útil. Bara-
to, al contado ó en plazos: Galiano 1C6. 
16389 4-15 
GANGA.-VENDEMOS ONO UE ESTOS DOS establecimiento», en $1,500, bodega, café y fon-
"a hace un diario de 45 pesos, ó una bodega bien si-
tuada que hace nn diario de $10 en 4,000 penes; am-
bos ostableoimlontos son de un mismo dueño y vende 
uno de ellos por no poder asistir los dos á la vez. Da-
rán razón Aguacate 58, teléfono 590. 
16490 4-18 
M U E B L E S , CAMAS, LAMPARAS 
alhajas ó infinidad de objetos de valor se venden on 
Animas número 84, 
A LOS Sres. COMPRADORES DE CASAS. 
Para arreglar asunto de familia sale á pública su-
basta el dia 22 de diciembre de 1894 la hermosa ca-
sa de alto y bajo, con todas las comodidades para 
dos familias, situada en la calzada de Principe A l -
fonso n? 306, tasada en $15,236-33 cts. en oro, se re-
baja de dicha tasación el 10 p § . La subasta tendrá 
lugar en la sala del Juzgado de Jesús María, calle de 
Tacón núm. 2, á la» 2 de la tarde del citado día, los 
que deseen tomar parte en el remate pueden examl-
minar lo» auto» que se hallan para instrucción en la 
Escribanía del Sr. D. Ricardo D. dol Campo. San 
Ignacio núm. 16. entresuelo. 
]6!99 4-18 
MAUSOLEO CON GRAN MONUMENTO.— Se vende uno que costó $3.500 por 1,500, coa su 
terreno y anexidades. Máa informes Estéban E. 
García, Laguna» n. 68 ó Mercaderes n. 4 A, de una 
á cuatro. 16158 4-18 
S E V E N D E 
un ingenio muy barato, de triple efecto; colonizado 
á cuatro arroba», 30,000 sacos presente zafra sin 
competencia, duran 14 años las siembras, puede ha-
cer 40,00) sacos, no se trata con tercera persona. 
Monte 95 de 8 á 11. W 4 -16 
OJO, QUE CONVIENE.—Se vende uua bodega muy barata porque su dueño ne puede atendería; 
nn café y billar muy barato por no aer del giro sn 
dueño; una fonda por lo que den. Diríjanse á la cal-
zada del Monte n. 31, se darán explicaciones á todas 
horas. En la misma se venden fincas de todos pre 
cios. 16522 4-19 
S E V E N D E 
nn magnífico taller de sastrería, con todos los uten 
sillos nuevos. Habana esquina á O'Reilly, á todas 
hora». 16538 4 19 
S E V E N D E 
una casa de mampost lía y madera en la calle del 
Aguila con sala, comedor, tre» cuartos, libre de gra-
vamen, sin int:.Tvencion de cocedores eu $1000 oro. 
Callo do la Alcantarilla número 23 informarán. 
16528 4-19 
CASAS S E T E N DEN 
Una calle de Paula en $5500; otra calle do los Co-
rrales cu 1800 oro, otra en Oquendo en 1200 oro. I n -
forma Victorino G. García. O'Reilly 36, de 11 á 4. 
16533 4 19 
GUANABACOA, LIBRE DE GRAVAMEN SE vanden nueve casas cada una con sala, come-
dor, 2 cuartos, cocina, agua, raampestoría y teja; 3 
por Barreto; 3 por Padilla, y 3 por Delicias; ganan 9 
centenes, juntas se dan en $2500, por lotes a mil pe-
sos lote: más informes Esteban E. García. Lagunas 
63 ó Mercaderes 4 ¿ , de 1 á 4. 
16460 4-18 
SE VENDEN CASAS ESQUINAS CON Es-tablecimiento r de 1, 2 y 3 ventanas en el término 
municipal de la Habana, de todos precios por calles 
y barrios que pidan; tomo y facilito dinero en hipo-
teca de las mismas on diferentes cantidades. Razón 
Galiano número 92, sastrería de once á tres. 
16163 4-18 
SE VENDE EN JESUS DEL MONTE LA casa Marqués de la Torre número 47 en 9000 peso», la 
cual ocupa hoy el cuartel de Orden Público á se to-
man sobre la misma 3000 pesos pagando el nueve por 
ciento anual: demás pormenores San Lázaro número 
225 informarán. 16507 4-18 
Q E VENDE POR NO PODERLO ATENDER 
Osn dueño y por otras causas que se expondrán nn 
depósito de tabacos y cigarros, el que por sn» condi-
ciones no paga alquiler, en punto céntrico y á propó-
sito para cambio de moneda como se puede conven-
cer el que quiera inspeccionarlo. Darán razón. Te-
niente-Rey número 52. 16489 5-18 
CALLE DE SAN MIGUEL, PROXIMA A Manrique, se vende en $17,000 una hermoeí-itna 
casa moderna, capaz para larga familia, agua redi-
mida, singravamen. Más informes Estéban E. Gar-
cía, Lsgunas n. 68, ó Mercaderes n. 4 A de 1 á 4. 
164?9 4-18 
p | A N G A . — E N $l,v50 REBAJANDO $100 SE 
Vjr?'1! 1° una casa en Virtudes, próxima á Escobar, 
gaMiT-'i $1?; oro. Más informe» Estéban E Gurcía, 
fcagun..* ^ ó Mer^gJSf ». | & ^usa á cuatro. 
S E V E N D E N 
la casa Misión 75, de la Habana, y dos de Guaraba-
coa próximas al Colegio de P Escolapios, sin inter-
vención de corredores. Informan en Guauabacoa, 
San Antonio 5!. 16032 5-16 
S E V E N D E 
el solar Mariano esqirna á Piñera por no necesitarlo 
sn dueño Cuba 121. 16451 6 16 
MUY EN PROPORCION SE VENDE UN pe-queño y bien surtido café, propio -para quien no 
tenga exageradas pretensiones y pueda disponer de 
1000 pesos oro. Está bien situado y tiene buena mar-
charchantería y pocos gastos. Dirigirse á Aguiar 69 
piso b'jo: pregúntese por Epifmio Rodríguez. 
16U6 la-15 31-16 
S E V E N D E 
la casa Ettévez 17 B, coa sala, comedor, 3 ciarlos, 
agua y cloaca, libre de gravamen, en $2,300 oro Dan 
razón en Manrique 190. 16383 4-15 
CAPES Y BODEGAS. EN $300 vendo una bo dega bien situada; otra en 2000; otra en 800''; un 
oafé en 6C0; otro en 3500; uno con posada en 5^00; 
tengo vidrieras do tabacos y carnicerías de todos 
precios Dirigirse Prado y Consulado de 8 á 12, cafó 
16316 ' 4-14 
B O D E G A . 
Se vende una en la ca^e de loe Sitios: hace esqui-
a- Informarán Reina númere 6. 
16366 6 12 
SE VENDE EN $ j OfiO ORO, LIBRES, LA CA-sa Santo T. más n. 28. Cerro, 4 dos pasos do la 
calzada; os de tito y bajo, 9 cuartos, sala y saleta, 
mármol, etc., gas y agua y asegurada de Incendio en 
el "Iris", en cuatro mil pesos t.ro, cantidad en que 
fué tasada por la Compañía sin el terreno el año pró 
ximo pasado. Alquilada hace más de 6 años al inqui-
lino que la ocupa hoy. no gana más que $20. pero 
puede ficllmeate producir $35. La casa más alta que 
a calle es seca y sana como lo prueba el qne Isa fa-
milias que la ocupan se eternizan en ella. Informarán 
Campanario 21 de 8 á 11 de la mañana. 
16243 9-12 
S E V E N D E N 
En $10,000 la gran casa Lamparilla 52; 16 vaias 
de frent u por 40 de fondo. Tiene pluma de agua re 
ditni.la y reconoce nn censo de $700. Está arrendada 
en $138 mensual. Otra Concor.lia 135, en $7,000; 
16 cuartos y dos accesorias, libre de gravamen, y 
cioaca; está arrendada en $68. Otra, Aguacate 40, 
en $1 000, libre de gravamen y cloaca; está arrenda-
da en $50. Tf.dis estas casas producen el doble de 
la renta que pagan y se venden pur ausentarse su 
iluefio. Infirmarán Consulado 85, de 7 á 12. 
16165 8-11 
CONVIENE 
Se vendo un kiofko de tabacos y cigarros con per 
fumería, en el v-unto más céntrico de la Habana: In 
formarán .k,an Ignacio y Lamparilla, café 
10393 8 15 
ÜE m i m i 
U N C A B A L L O D E M O N T A 
do má» de sietj cuartas, m-jro obscuro, muy fuerte y 
manso, propio para un coche: se vende, Vedado, ca-
lle 10 esquina á 13, de 7 á 10 de la mañana, 
lf534 5-19 
GANGA. 
Se da muy barato por no poder atenderlo su dneño 
un cibullo de monta cilollo, de i \ Í.9J8 y 6: cuartas 
coi: montura y frene: puede verse v darán razón ce 
Neptuno 57. 16432 ' 4-16 
SE VENDE UN CABALLO MORO CONCHA de seis años de edad y siete cuartas de alzada 
maestro de tiro, solo y en pireja. Un faetón do me-
dio uso y una araña nueva. Calzada del Monte nú 
mero 3r0, de once en adelanto. 
16871 4-15 
EM. CIEN CENTENES 
so vende una magnífija yegaa andaluza do 5 años, 7̂  
cuartas de alzada, maestra de tiro y de monta, pre-
cioso animal, se puede ver en Amargura 39 y tratar 
desuventaen Ofi;i ^ l l 0 . 16397 4-15 
S E V E N D E 
una jaca de marcha, y gualtrapeo. de 7 cuartas de al 
zaia, andariega: puede verse en Rastro número 3, de 
7 á 11 de la mhñina. 16337 4 -14 
S E V E N D E 
un magnifico cabalk; ainoricano, maestro solo y 
psreja: puede verse en Prado • úmero 50, 
tatáu de. ra : jas-.e. 16070 
O Í l i l i U E S 
SE VENDE UN H3F.MOSO QUITRIN OVO lante propio para el campo, de ruedas altas y es 
tribos de va-y-ven, es muy ancha y cómoda; además 
un clegai.ta milord acabado de construir, de forma 
moderna, muy ligero y cómodo: se dá todo en pro 
porción. Impondrán San José 66. 
16535 4-19 
S E V E N D E 
an faetón oon cuballo y arreos, junto ó separado 
tambié-i un csballo de silla propio para trabijo. I'on-
aolado 121 En la misma se vende nn aparador, un 
jarrero, 2 ca'-petas y una mesa corre lera: 
16515 4-19 
GANGA. 
Se venden do» carros nuevos de cuatro ruedas: un 
de ello» con retranca. Informarán Muralla 46. 
C 1977 10-16 
S E YENDE 
un tílbnrl de 4 asiento» de familia, un boghú, un fac 
tón y un cabriolet. Monte 263 esquina a Matadero 
taller de carruajes. 16448 4-16 
S E V E N D E 
nn Faetón-Break donde pueden ir seis peropnas có 
mod amenté y que un solo caballo tira fácilmente de 
él. Salud 17. l-i45o 6-16 
S E V E N D E 
un faetón Coutllller de poco uso. Calle do Aguacate 
n. 136, se puedo ver á todas horas y tratar de sn pre 
ció. 16384 4-15 
E n precio de ganga 
Sa vende un carro de 4 ruedas de lanza y barra de 
poco uso, con su pareja ó sin ella, propio para ciga-
rros ó cosa análoga. Calle Real n. 1 Regla. 
16385 4-15 
S E V E N D E 
Un tílburí faetón Emorlcaio de cuatro asicntosl 
un caballo con sus arreo». Carlos I I I n. 219, altos 
16299 8-13 
S E V E N D E N 
seis coches marcados, tres de lujo y tres de alquiler 
con sus arreo» y caballos, todo en buen estado: se 
pueden ver en la calzada de Jesús del Monte n. 198 
se pueden ver todos los días de 6 á 12 de la mañana 
16169 26-11 
DE MUEBLES 
SE VENDE UN APARADOR, UN JARRERO dos carpetas y una mesa corredera Consulado 124 
En la misma se vende un faetón con caballo'/ arreos 
junto ó separado: también nn caballo de silla propio 
para t-rabaio. 16546 4-19 
16339 15-M 
Se vende un piano Boisselot. 
Manrique 103. 
16359 4-14 
E VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS 
muebles de una casa do familia, por ausentarse 
sus dueños. En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 16272 16-13 
Si 
A l m a c é n de pianos T . J . Onrtie. 
A M I S T A D 90, E S Q U I F A 1 «AM JOBÉ. 
En este acreditado ettahlecimlento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famoso» pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicoSj arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas la» fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de toda» clase». Te-
lefono 1157. 10219 26-12 D 
A l m a c é n de J o y e r í a , Muebles , F i a 
nos, relojes y objetos de arte. 
Juegos de enano y de estrado, estilo Reina Regen 
te. Luis X V I , Luk X V y Reina Ana: Muebles co 
mentes de todas clases y precios, y na gran surtido 
de brillantes sueltos y montados en toda clase de 
alhajas quo por lo baratss serán la admiración de 
nuestros QLER 'DISI 110S colegas. 
Compostela l O O esquina á Sol 
TELEFONO 979 
C c m p r a m o s valores, joyas 
y muebles . 
16186 " 15-11 
Almacén Impoitador de muebles del extranjero; 
gran surtido de ios del país, mimbres, joyas de bri-
llantos, planos, pianinos, acedeones de vez humana; 
un millón de relojes de pared, deípertadores, y de 
bolall'o; camas do lanza y carroza, espejos de todos 
tamaño», lámparas de cristal, prefusión de percheros 
y lavabos americanos; en fin, esto es un edén de ob-
jetos de arte para el más refinado gusto. 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29 
1.616. 
TTN P I A N O 
En el Vedado, ralla 7? entra P y G, soganda casa 
á la derecha, pusdo verse y tratar de tu ajuste, en la 
botica del mismo poblado. 16456 4it-17 4d-18 
BARATO, BARATO. —POR TENER QUE des? c-ipar el local se dá por lo qne ofrezcan un 
gallinero «asi nnevo, un banco de madera nuevo 
propio para zaguán, una bañadora para niño, cinco 
jaulas y dos canarios. Habana n. 72. En la mis-
ma se solicitan aprendizas de modista. 
16474 4-18 
JUEGOS DE I M 
de $150 á 60; silla» de 2 á 1, sillones de 6 á 3; mesas 
de 20 á 5; aparadores de 70 á 16; escaparates de Vé-
ncela de 150 á 110; escaparates y canastilleros de 80 
& 30; peinadores de 60 á 30; camas de 61 á 10; lava-
bos de 50 á 20; escritorios de 40 á 15. Los relojes de 
69 & 3; las sortijas de brillantes de 500 á 25 y toda la 
joyería á precios nunca vistos. 
L a Estrella de Oro, Compostela 46 
16183 11-18 
PIANOS 
C A S I R B a ^ L A D O S 
De "Pleyel" casi nuevo modelo n. 6 á $160, de 
'•Erará" á $136. de "Bor" francés á $100, de "Cha-
saine" á 136. Rn Neptuno n. 39 y 41. 
16126 8-16 
M ! 
UEBLES BARATOS. — SE VENDEN DE 
todas clases y precios, hay escaparates desde 10 
hasta $100, camas de $3 á $25, peinadores, lavabos 
aparadores, máquinas, lámparas y juegos de sata de 
$10 ó más barato que nadie, visitar "La Miscelánea" 
San Rafael 115, esquina á Gervasio, al lado del café 
y se convencerán. 16390 15 15 
A-vende todo el mobiliario de una barbería com-
puesto de una pila de mármol, dos tocadores, dos es-
pejos, tres sillones de afeitar, do» de pelar, banque-
tas y perchas, todo en bnon estado. Teniente Rey 13 
barbeiía. 16343 4 14 
S E V E N D E 
en módico precio nn jarrero nsadOi 8a&t0 Tomáfi 5, 
T E L E F O N O 
16185 15-11 
r,rt 
horno» de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azocar, donkey» para 
vacio, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicioB menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carreta», & 
calderas mnltitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y sa ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla nám. 9 
Apartada 321. C1947 -11 D 
líscondados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases bom 
has do vacio y recliaz ó bombas para alimentar calde 
ras de Davidson, maquinas de vapor horiaontales i 
verticales herramientas y toda clase de maquioaria» 
Pedir precios á Amaty C? comerciantes 6 importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21 apartado 316 teléfono 215 Habana. 
R. 1S00 alt 1-D 
SE Y E N D E N 
varias máquinas do bojalaterú. Teniente Bey 17. 
16123 4-19 
Se vende muy barata 
1 máquina vapor horizontal, 13 caballo» 
de fuerza. 
1 idem para refrigerar 6 hacer hielo, BÍB-
tema Petit. 
1 id. id. descascarar y aventar Bemillas. 
1 idem automática para extraer el aire y 
pesar chocolate. 
1 molino, 3 cilindros, con ajuste poríeo-
cionado. 
3 idem de 6 idem cónicos y piedras re-
dondas de granito. 
1 idem de 2 piedras circulares de granito. 
1 batidora mecánica. 
1 mortero idem. 
1 cernidora idem. 
1 prensa filtro de tornillo. 
1 bomba gemelo de gran potencia. 
3 donkeys, 
1 desintegrador Dervill. 
I n f o r m a r á n I n r a í l a 46. 
C 1976 1C-16 
S E V E N D E 
muy en proporción una máquina de 9 caballdMi 
su correspondiente caldera, honriiontalej tmbu 
piezas inglesas y de muy poco HBO: á todu bm 
Mamey 2, Cordelería, freí te á lo Pl&sa ile To;oi Si-
gla. 16286 10-13 
D e D r o i r t y P É i l , 
EXCLUSIVO DEL 
D o c t o r M o r a l e s . 
Infullble para los padecimiento» ds la caben,̂  
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerrlosoi. un 
las intermitente» y previene la fiebre; milagroiopin 
las afecciones del estóm&go y del hígado. 
Se toma con placer por su grato aabor, yiuu 
erato evita sin rúmero de enfermedades. 
De venia á UNO y UNO Y MEDIOPESOi 
ORO, cajapequefia ó grande. Farmacia deSuil 
Teniente Rev 41, Habana, en las principale! d(li 
Isla. 'C 1905 alt 4 5D 
IISCELM 
S E V E N D E 
un grafófono automático nuevo y faccionando, un-
glado para perras grandes y cou ua escogido repiitt 
rio. se da muy barato. Se puede ver todos los diuíi 




Virus, i t e 
POR EL 
DEPURATIVO 
Están ompleaxlas con el mayor éxito desdo mas úe 50 afio» per la mayor parto do lo» 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la A N E 3 I I A , c l . f H £ 0 8 I B (colorea paliin), 
y facilitar el D e s a r r o l l o de lúa J ó v e n e s , 
El hecho de estar estas Pildoras Insertadas en el nuevo Corfex FrtMts, y BU eflcasldad recono-
cida por el Consejo do Hig íeno dol B r a s i l , y tu rtntt tutorlztd», nos dispensa de todo elojlo, 
Exija» i l BOBkn del InventAf |nvsfe K-IIR «da Pildora como B U abajo. 
l o i E s s c j o i s r y x E i s i E : DE LAS i S M i T A C i o a s r E S 
NOTA. — Ln Verdadorat Plldoraa del D ' U l a u d no te renden ntdt mtt que en frascoi 
y media frascos de 200 y 100 Pildora», pero nunca a/ por menor. 
PARIS, 8. RUB PAYENNB. — DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
DESCONFrESE DE LAS FALSIFICACIONES i ^ í W ^ V W M 
F l o r de JLrroz 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
de L . L S a S A E T D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado CIRi¿iAaOIL.| 
Z E P l a c e d e l a a V E a t i e l e i r i e , 3 F » a r i s 










J E ^ a r r í * l o s G a f o e t i l o s 
Empleado con el mayor«xito en lan Cuadras reales do SS. MM. el Imperador del Braoll, elRej 
de Bélgica, el Koy do loo Palsea-Bajos y el Rey de Sájenla, 
iuaM 
DB Tt.BS.tCk $ 0 m a s ( § u e g o 
n i O a i d a . c i é I P e l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Catiterio, y cura radieal-
monte y en pocoa días las Cojeras 
recientes y auUguas,las Xilsiaduraa, 
Esg-ulnces, Alcances , Moletas , 
iUlfa íes , E s p a r a v á n ea. Sobrebneaos, n o -
i Jedad o Infar tos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar Uaga ni caída de 
pelo auu durante el tratamienlo.^ 
Depósito en P a r í s : Famaci 
3 5 ^ n o s d s ^ z i i ú 
S I IST R I V A L 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido eu las diversas Afee-
ciónos de Pecbo, los Catami, 
Sronqni t l s , M a l de Garsanti, 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencli 
La c u r a se hace i la mane en S tiiinutM, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pilo. 
calle St-Konoré, 275, y tn todas!« todu. 
C C I O N 
Las C á p s u l a s e I n y e c c i ó n M a t h e y - C a y l u s se emplean 
con el mayor éxito, hace más de cuarenta años, por los Médicos 
de París, Londres y Nueva-York para curar rápidamente 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , ia C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
v ías tirinarias 
ccion 
C L I N 
T J X I I G O S - u - o c c s o r 1 e l e l o s C a - r m e l i t a s 







tiebr amarilla, etc Jfaisinrarionfs 
y exigir la Firma dt Iréase el prospecto en que cada frateo detie estar envuelto L A B B A Y E 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos tamaños 
DEPÓSITOS EH TODAS LAS FAEMACIAB 
DEL Universo 
A L A REINE DES FLEURS 
u e v o s 
P E R F U M E P O K T E - B O N H E U R 
Extracto ai Corylopsis dei Japón 
PERFUMES EXQUISITOS 
Paris Bou.quet — Anona da Bengalo 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope falanc — Gardenia 
Souquet de l'Amitié — Vhite Rose ol Kezanlik — Polyílor orio 
Brise de Nice — Souquet Zamora 
DOG 
de toóos los 
Oloret 
